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Precios de suscr ipción 
P R O V I N C I A S 
2,00 pesetas al mes 
9,00 ptas, trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
jvfADKlD. A ñ o X V . — N ú m . 5.036 S á b a d o 5 de septiembre de 1925 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466. - Red . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M 
I l u s i o n e s y r e a l i d a d e s F r a c a s a l a h u e l g a d e 
m a r i n e r o s i n g l e s e s 
Tiene r o z ó n m i d i s l i n g u i d o a m i g o el 
w G r a n a ; no debo haber c r i s t i a n o que 
o"mire con s i m p a fía y e s t i m u l o con en-
msiasinci las l emlenc iu s que hac i a l a re-
Lin < ou B o m a parecen s e n t i r y m a n i -
j ^ r a lgunos m i e m b r o s ele las i g l e s i a s 
Sornm«!as. Kl tesoro de la fe es a lgo 
^pausivo de suyo , y g u a r d a i l o con ava -
^viá es desconocer lo y has ta d i s m i n u i r l o 
L1'valor. Pe.ro conv iene a la vez n o de-
, jarse e n g a ñ a r po r las apa r i enc i a s , to-
¡liando po r d e t e r m i n a c i o n e s genera les y 
sérias 'o que no es acaso m á s que n o b l e 
a i s d e ñ o de d i s t i n g u i d a s y con tadas per-
í o n a t i d a d e s . D e s g r a c i a d a m e n t e , l a u n i ó n 
por quc tociüS s u s p i r a m o s es h o y u n i m -
posible. 
I Lo digo r e f i r i é n d o m e a los p r o t e s t a n -
Ies ingleses. Hace m e d i o mes que u n o 
de ios p e r i ó d i c o s m á s l e í d o s de esta ca-
pital p u b ' K ' ó u n a r t í c u l o , en que se des-
cribía con ac i e r to l a s i t u a c i ó n de a l m a 
por que a t r a v i e s a n m u c h o s de esos h o m -
bro? que. insa t i s fechos con el p u r o d e í s -
niü v d e s e n g a ñ a d o s de la e f icac ia d o c t r i -
rial y I r a n s f o r m a d o r a . de las I g l e s i a s - p r o -
í e s t a n í e s , i n q u i e r e n el m o d o de e n t r o n -
carse con R o m a p a r a hacerse p a r t í c i p e s 
í de la v i d a s o b r e n a t u r a l a que s i e m p r e 
ha tendido y t e n d e r á el h o m b r e . Son, 
d i c í a s e n \ él , c o m o los « l e m e r o s o s de 
Dlós», que en los ú l t i m o s a ñ o s del j u -
d a í s n u ' y en los p r i m e r o s de la I g l e s i a 
tun i n i p o r l a n t e papel h u b i e r o n de j u g a r . 
Acaso profesan a ú n la fe c r i s t i a n a , pero 
s;)ben que su r e l i g i ó n t iene poco i n f l u j o 
en su mente y m e n o s a ú n en su v i d a , 
que carece d e ' p o d e r p a r a c a p t a r l o s . L a 
Iglesia debe haberse con el los, a ñ a d í a la 
á i í t o r i z a d a p luma que lo h u b o de esc r i -
bir, no como o r g a n i z a c i ó n c e r r a d a o sis-
tema d o g m á t i c o d e f i n i t i v a m e n t e conc lu -
so, sino como u n a c o n v o c a t o r i a que b r i n -
da una. ven tu ra g r a n d e a los que l i b r e -
h i é n t e se hagan de ella eco, y en l a que 
los adherentes son a d m i t i d o s s i n c o r t a p i -
sas aunque posean d é b i l fe, po rque esta 
so a c r e c e r á m á s t a r d e con la a l e g r í a de 
ja p o s e s i ó n consciente de un poder espi-
r i tuá l n í a s d i n á m i c o y perfecto . 
L o ú\c\v~> equiva le a dec i r que lo que 
los d is idcnles qu ie ren no es acercarse a 
la Iglesia , sino que é s t a se a p r o x i m e a 
jeliós, d é s p o j á n d o s e de la i n t r a n s i g e n c i a 
dopn iá t i f f i . que es lo que l a m a n t i e n e en 
pie rn .Wnbi «le los restos de las ^ s i m i l a -
res, poique es lo (pie la da í n t e g r o ca-
fticter e v a n g é l i c o . Sin rodeos lo h a a f i r -
mado muy recioidetnonte el d o c t o r Glo-
vc£, al e s t í i b l ece r que «si las Ig les i a s 
cristiaJias han de un i r se a l g ú n d í a , no 
tíá óf ser sino sobre la base d o c t r i n a l del 
• •' protestantismo)). 
Que oslo no es u n parecer a i s l ado s ino 
la e x p r e s i ó n de u n m o d o de pensa r co-
nu in . lo dice el hecho de que no h a y a 
conferencia p o p u l a r en que a s ang re y 
fuego no se c o m b a t a l a E u c a r i s t í a , l a 
Confesión y la I n f a b i l i d a d p o n t i f i c i a , t res 
de los m á s c é n t r i c o s pun ta l e s de nues-
tra [p. cuya a d m i s i ó n r o t u n d a , c u y a p ro -
fesión escueta es i m p r e s c i n d i b l e p a r a el 
que quiera, dec i rse c a t ó l i c o . Es p rec i so 
asist ir v a r i a s veces a esas expos ic ionca 
e s p o n t á n e a s del s e n t i r de las m u c h e d u m -
bres p a r a ap rec i a r el g r a d o de res i s ten-
cia que la. sola i n d i c a c i ó n de aque l las 
verdades reve ladas e n c u e n t r a en los es-
p í r i tus for jados en el m o l d e de las doc-
tr inas de la R e f o r m a . E l a n g l i c a n i s m o 
I ppdra u s u r p a r a la I g l e s i a las p r á c t i c a s 
sacramentales y l i t ú r g i c a s que q u e r á i s , 
c o m u n i ó n , cu l to a las i m á g e n e s , preces 
mor tuor ias , e t c é t e r a : pero el a n g l i c a n i s -
mo e s t á m u y lejos de sen t i r se d i spues to 
a i n c r e m e n t a r las f i l as de los c r i s t i a n o s 
integrales. Si a l g u n o s de sus m i e m b r o s , 
como H a í i f a x , a d o p t a n esa a c t i t u d y t r a -
bajan con a f á n p o r u n l v e r s a l i z a r l a , « s u s 
insinuaciones son r e p u d i a d a s por la i n -
mensa m a y o r í a de sus colegas o c o p o r t í -
Qi.pes de fe y p o r la t o t a l i dad del p a r t i d o 
• m o d e r n i s t a » . Es t a s p a l a b r a s son del « T h e 
Cathohc T i m e s » de h o y , e i d é n t i c a s a 
ollas las hubo de i n s e r t a r e n sus c o l u m -
mis ;dc fondo el ((The U n i v e r s » de ayer . 
"Kilos, los p a r t i d a r i o s de la u n i ó n con 
Boiyia, l ieneu t a n t o poder p a r a l l e v a r a 
cabo esa u n i ó n , c o n t i n ú a aque l p e r i ó d i c o , 
como oí que t i ene el Congreso de l p a r l i -
f do del t r aba jo p a r a negoc ia r un n u e v o 
I ' a t ado de c o m e r c i o con R u s i a . » ¿Y có -
mo no ba de ser a s í s i t o d a v í a n o hace 
una s e m a n a , l a so la p ropues t a de reser-
Vllr o! s a c r a m e n t o p rodu jo u n a d i a t r i b a 
furiosa po r parlo, de l Obispo de Exe te r , 
Se restablece e! tráfico marítimo 
entre Francia e Inglaterra 
—o— 
L O N D R E S , 4.—Desde m a ñ a n a q u e d a m 
res tab lec ido e l . t r á f i co m a r í t i m o n o r m a l 
en t re F r a n c i a e I n g l a t e r r a , a pesar de la 
h u e l g a de los m a r i n e r o s . 
L A H U E L G A V A R A P I D A M E N T E 
A L F R A C A S O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 4.—La hue lga de m a r i n e r o s i n -
gleses v a r á p i d a m e n t e a l fracaso. E n L i v e r -
p o o l y en S o u t h a m p t o n h a n en t r ado a l 
t raba jo los hue lgu i s tas .—T. O. 
« * « • 
fRADIOGRAMA ESPEC'Ar, DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 4.—En los p r i n c i p a l e s puer-
tos de I n g l a t e r r a se r e g i s t r a n salidos de 
los buques que m á s i n t e r é s t e n í a n los hue l -
guis tas en i n m o v i l i z a r . D e H u l l y de Glas-
gow h a n sal ido todos los buques que hacen 
el se rv ic io en las grandes l í n e a s . — S . B . R. 
Una Comisión para estudiar 
la cuestión del Mossul 
Entre los comisionados está el señor 
Quiñones de León 
—o— 
GINEBRA, 4.—El Consejo de la Sociedad 
de Naciones, de acuerdo con lo interesado, 
ha n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n , i n t e g r a m a por 
los s e ñ o r e s Unden , representante d é Sue-
c i a ; Q u i ñ o n e s de L e ó n , de E s p a ñ a , y Gua-
n i , delegado del U r u g u a y , que c o n t i n u a r á 
el examen de l a c u e s t i ó n de Mossul . 
Se cree que las del iberaciones de este 
C o m i t é se p r o l o n g a r á n var ias semanas, 
pues las tesis sostenidas po r las dos par-
tes interesadas son d i ame t r a lmen te opues-
tas. 
T u r q u í a ha renovado hoy l a promesa 
que h i z ó an t e r io rmen te de acatar l a deci-
s i ó n del Consejo de l a Sociedad de Nacio-
nes, sea l a que fuere. 
E l empréstito francés 
El día 31 de agosto se habínn cu-
bierto 4.000 millones de los 15.000 
que desea Caillaux 
—o—-' 
LONDRES, - í . — C o m u n i c a n de P a r í s al 
T imes que has ta el d í a 31 del mes pasa-
do, l a s u s c r i p c i ó n a l nuevo e m p r é s t i t o 
4 po r 100 oro a s c e n d í a a unos 4.000 m i l l o -
nes de francos, lo que dis ta mucho de 
los 15.000 m i l l o n e s que C a i l l a u x espera ob-
tenei*. 
Esta es l a r a z ó n p r i n c i p a l de haberse 
aplazado el c ie r re del e m p r é s t i t o has ta el 
d í a 30 del mes cor r ien te . 
Se espera que en p rov inc i a s , donde has-
ta ahora las suscr ipciones han sido pe-
q u e ñ í í , se o b t e n d r á n mejores resultados 
bajo l a i n f l u e n c i a de l a in tensa propagan-
da que se e s t á r ea l i zando . 
Incidente en la frontera 
austroitaliana 
Un destacamento italiano penetra 
en territorio austríaco 
—o— 
V1ENA, 4 . — S e g ú n i n f o r m a el comandan-
te de l a G e n d a r m e r í a de L a g c n f u r t h , u n 
destacamento m i l i t a r i t a l i a n o , compuesto 
de unos1 180 hombres , a l mando de u n te-
niente , ha f ranqueado l a f ron te ra , en t ran-
do en l a l o c a l i d a d de M a g i e r n . Se l l a m ó 
l a a t e n c i ó n de l o f ic ia l sobre el hecho de 
que h a b í a v i o l a d o l a f ron tera , en t rando en 
t e r r i t o r i o a u s t r í a c o , pero e l o f i c i a l no pa-
r e c i ó hacer el m e n o r caso de l a adver-
tencia . 
L a L e g a c i ó n a u s t r í a c a en Roma ha reci-
b ido ins t rucc iones pa ra f o r m u l a r u n a e n é r -
g ica r e c l a m a c i ó n . 
Ha sido descubierto el «Veniero» 
Se le ha encontrado en aguas de S ic i l ia , 
a 60 metros de profundidad 
—o— 
ROMA. 4 . — S p g ú n l a Gacela del Pueblo, 
el s u b m a r i n o Veniero ha sido descubier to 
a 60 met ros de p r o f u n d i d a d en aguas do 
S i c i l i a . 
La j r i p u l a c i ó n , f o rmada por unos 60 
hombres, puedo considerarse y a perd ida . 
S e c o m b a t e c o n i n t e n s i d a d e n e l f r e n t e o c c i d e n t a l 
El enemigo c o n t i n ú a hostilizando nuestras posiciones. M a ñ a n a l l e g a r á el Rey a Madr id y per-
m a n e c e r á aqui varios d í a s . Manifestaciones en O r á n contra los diputados comunistas france 
La crisis hullera británica 
Aún no se ha podido nombrar la 
Comisión investigadora 
—o— 
L O N D R E S , 4.—A pesar de haber t r ans -
c u r r i d o u n mes desde l a t r e g u a ca rbonern . 
no ha pod ido a ú n c o n s t i t u i r s e l a C o m i s i ó n 
r e g i a que ha de a v e r i g u a r las condic iones 
de l a i n d u s t r i a m i n e r a . 
L a semana pasada se c r e í a que todas las 
d i f i cu l t ades estaban al lanadas y que se p u -
b l i c a r í a n los n o m b r e s a p r i m e r o s de l pre-
sente mes. E l p r o b l e m a no e s t á a ú n resue l -
to, y no se cree que l a C o m i s i ó n sea n o m -
brada en esta semana. 
Los m i e m b r o s elegidos po r el G o b i e r n o 
pa ra f o r m a r p a r t e de l a C o m i s i ó n oponen 
g r a n res i s tenc ia a su n o m b r a m i e n t o por l o 
a rduo de l a tarea, y po r l a r esponsab i l idad 
de i n f o r m a r en u n asunto que e j e r c e r á una 
i n f l u e n c i a dec i s iva en el p o r v e n i r de la i n -
d u s t r i a ca rbone ra . 
E l d e p a r t a m e n t o de M i n a s no se apre-
sura a hacer los n o m b r a m i e n t o s , con ob-
j e to de que sti e l e c c i ó n sea lo m á s m e d i -
tada pos ib le . E n t r e t a n t o , e l subs id io con-
cedido por e l G o b i e r n o l l e v a y a u n mes 
de ex i s tenc ia . 
Accidente de "auto" a 
María Guerrero 
Resulta herida levemente la ilustre ac-
triz y don Fernando Díaz de Mendoza 
Solicitud de las provincias 
australianas 
Desean elegir sus gobernadores, y 
no que éstos les sean enviados de 
la metrópoli 
—0— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 4.—rAlgunos Estados aus t r a l i a -
nos han e levado u n m e m o r i a l a l R e y de 
I n g l a t e r r a , s o l i c i t a n d o que en l o sucesivo 
los gobernadores de p r o v i n c i a s aus t r a l i a -
nas no sean ingleses nombrados po r la 
corona, s ino na tu ra l e s de l p a í s , elegidos 
por el pueblo . 
E l m e m o r i a l a f i r m a que la i n f l u e n c i a 
inglesa en los asuntos aus t ra l i anos e s t á 
g a r a n t i z a d a de m o d o suf ic iente con que 
sea i n g l é s el g o b e r n a d o r genera l .—T. O. 
( 1 « . » 
Peregrinación de diez mil 
exploradores 
Mañana será recibida por el Pontífice 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 4.—Diez m i l exp loradores c a t ó -
l icos de todas las nac iona l idades se h a n re-
u n i d o en R o m a en p e r e g r i n a c i ó n . 
Des fda ron p o r las calles, precedidos de 
l a cruz, l l e v a n d o cada g r u p o su i n s i g n i a 
co r respond ien te . H a sido u n m a g n í f i c o es-
p e c t á c u l o , l l e n o de o r d e n y d i s c i p l i n a . 
I n i c i a r o n l a .vis i ta j u b i l a r po r San Pe-
d r o . U n a g r a n m u l t i t u d ocupaba l a p laza 
y les o v a c i o n ó con entus iasmo. E l d o m i n -
go s e r á n r ec ib idos po r el P o n t í f i c e . — D a f -
fina. 
Colisión de dos buques en 
el Támesis 
Uno de ellos se hunde en ocho 
minutos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 4. — E n l a desembocadura 
de l T á m e s i s h a n chocado el barco de pa-
sajeros « P e n n a n t » y u n t r anspor te . 
E l « P e n n a n t » se h u n d i ó en ocho m i n u -
tos. Se han p o d i d o sa lvar 41 personas, en-
t r e el las dos mujeres y u n a n i ñ a . — S . B. R . 
Arden 70.000 pesetas de trigo 
GRANADA, L — E n el vecino pueblo de 
Fuente Vaquero , donde ac tua lmente se ce-
lebraban las t r ad ic iona le s fiestas, se decla-
ró u n fo rmidab le incendio en unos gra-
neros, p rop iedad del duque de W e l i g l n n . 
Aunque el v e c i n d a r i o y las au tor idades 
acudie ron con rapidez a c o m b a t i r el si-
n ies t ro , las l l a m a s se apodera ron de l edi-
f i c i o , que q u e d ó des t ru ido en pocas horas 
con todas las existencias de t r i go que en 
el m i s i n o se encer raban . 
Las perdidas se ca l cu lan en m á s de 70.000 
pesetas. 
Las causas del s in ies t ro parece que tie1 
nen su or igen on un t r a i i s f o n n a d o r e léc-
t r i c o existente en las p r o x i m i d a d e s del gra-
nero . 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
« B a r b a A z u l t iene un c a ñ ó n s , d e c í a yo 
hace arios b u r l á n d o m e de A b d - e l - K r i m . 
Pues ya no es u n o : ya son c ien to los 
c a ñ o n e s ^ de que d i spone el jefe r i f e ñ o , 
a m é n de 60.000 fus i les , s e g ú n acaba de 
dec i rnos el gene ra l P r i m o de R i v e r a . 
¿ Q u e hay p a r a hacerse cruces? N o s é 
p o r q u é . L o que o c u r r e es l ó g i c a con-
secuencia de d e r l a s premisas . Las f ieras 
r e c i é n nacidas poco t emib les son. De j ad -
las c recer y que se a l i m e n t e n a su gusto 
y v e r é i s lo que o c u r r e . . . De a q u í aque l la 
can t ine la m í a , que vengo en tonando des-
de hace a ñ o s : o h e r r a r o q u i t a r e l ban-
co. P o r fas o p o r nefas {no es esta ¡a 
h o r a de bucear en e l pasado) , n i nos lan-
zamos a f o n d o n i nos dec id imos a nban-
Nota oficiosa 
E n l a Pres idenc ia f a c i l i t a r o n ayer tarde 
l a s iguiente n o t a : 
«La p r e s i ó n s e ñ a l a d a ayer en l a r e g i ó n 
occidenta l h a con t inuado en la m a ñ a n a de 
hoy , perseverando el enemigo en sus pro-
p ó s i t o s de entorpecer nuestros planes, l o 
que no h a l og rado , gracias a l a p r e v i s i ó n 
del mando , l a for ta leza de l a l í n e a y e l 
excelente e s p í r i t u - de nuestras t ropas, que 
h a n neu t ra l i zado l a a c t i v i d a d e n e m i g a . » 
M a ñ a n a l lega el R e y a Madrid 
M a ñ a n a d o m i n g o por l a m a ñ a n a l lega-
r á a M a d r i d su majes tad el Rey, proce-
dente de San S e b a s t i á n . 
Su estancia en l a Corte s e r á de var ios 
d í a s . 
L o s funcionarios en filas 
E l genera l Va l l c sp inosa d i j o anoche, a l a 
sa l ida del Consejo, que el D i r ec to r i o apro-
Declarac lones de P r i m o de R i v e r a 
T E T U A N , 3.—El general P r i m o Se E^ive 
r a ha hecho las s iguientes d e s l á r a $ 3 m 
«El m o m e n t o ac tua l del p r o b l e m a d- Ma 
rruecos p a r a E s p a ñ a es d i f í c i l , pero ola 
r o , como todos los que no dejan lugar a 
o p c i ó n . Di f í c i l , porque demanda un í--rau 
esfuerzo, a u n q u e é s t e , como el ca^o es t» -
ba previs to , se ha l l aba p repa rado Mifk -'n 
temente en hombres y d ine ro , y , po.V tan-
to , no a l t e r a r á sensiblemente l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a . 
Claro, porque si no hacemos este esfuer-
zo pa ra queb ran t a r a l enemigo, $5tc i r ; a 
con su m o r a l creciente m u l t i p l i c a j i d o sus 
audacias, y s i se r e l a j a r a a l g ú n d í a l a fde-
v a d í s i m a de nuestras t ropas , l a s i t u a c i ó n 
de las c iudades y comunicac iones del Pro-
tectorado no s e r í a buena, y cualqui '3r rup-
t u r a del f rente s e r í a posible , y no hay pa 
r a q u é s e ñ a l a r con ins i s t enc ia l a g r a v e d a d 
de e l lo . 
No son los moros de hoy los de 1909, 
E/cala i 
Ta 
\ — l A r c i l , V a n L a ú 
L a r a c n d 
c a z a r o u t v i r 
W ' i m i i 
"B.ZERUAt 
*unus ( l a z a n 
BRANES 
Linea depuestos españoles. f ü/recc/on de ahQUPs francp/#/ 
^ + + 4- + linea Fronteriza . 
V A L L A D O L I D , 4.—Cuando se d i r i g í a n on 
a u t o m ó v i l , desde L e ó n a Salamanca, ios 
ins ignes ar t is tas M a r í a Guerrero y Fernan-
) ' o n estos d í a s m i s i n o s so e s t á ce lebran- do D í a z de M e n d o z a l a r o t u r a de u n non-
<to una especie de S c m u n a l e o l ó g i c a en I m á t i c o h izo chocar el v e h í c u l o c o n t r a u n 
R ñ b r i d g c . uno de los cen t ros t e o l ó g i c o s i á,rhol y a p r ó x i m o s a l a entrada del puo-
P ac red i tados de a q u í , como s a b é i l , en w.0 . f Ceines de CamP0S' do esta W 
1 VIW C1 ti 
| q ü e se s i e n t a n p ropos ic iones como é s - A consecucncia ¿leí accidente, d o ñ a Ma-
«•-••«Jesús m i s m o e s t á h o y m u y lejos de r f a r e s u l t ó con u n a h e r i d a en l a f r e ído y 
^ r cons iderado c o m o S a l v a d o r de la ha - (ion Fe rnando con contusiones en v a r i a s 
' " ' i i i i r l n d , porque n i n g u n a do las d o c l r i - ! partes del cuerpo . E l c h ó f e r r e s u l t ó ileso. 
J¡& referentes al pecado p r i m i t i v o , el S i l - ¡ En el c i tado pueblo de Oj inos de Cain-
p i f i c i o . oí r . iMo v e l I n f i e r n o , s o n t en i - pos fueron curados po r el m é d i c o de l a 
S M I O V g e n e r a l m e n t e c o m o c r i s t i a n a s . , l oca l i dad , t r a s l a d á n d o s e a M e d i n a de Rio-
W en la a c t u a l i d a d c r e í b l e s ? » |;seco' don(,c se ]os p rac t lco " n a se -un , la 
m h os l ó g i c o , e l lo debe o c u r r i r a s í , si |CU;a-]as se ¡ s me(1¡a dc osta tarde l leí?a. 
n so m i r a , s u p o n e r que a l p r é s e n l e i r o n a yai ladol i 'd^ p r a c t i c á n d o s e l e s u n a nue-
¡¡g5pen Repetirse las t r a n s f o r m a c i o n e s ' y a cura< s e g ú n el d ic tamen facu l t a t ivo , 
« loba l e s do la ó p o c a c a r l o v i n g i a o v i s i g ó - las lesiones que padecen ambos i lus t res 
es poco i nenos que no darse exacta ar t i s tas son de c a r á c t e r leve, a for tunada-
p'íento .del m o d o ac tua l de ser de los mente . 
L a v i o l e n c i a del golpe fué t a l , que o l | ° p í r i t i i s . Monos que nada l a fe no es en 
w e s l r o s d í a s a sun to de acuerdo a u f o r i -
po. o l eg i s l a t i vo . P o r eso las c o n v e r s í i -
f.onos.de M a l i n a s átllorirtMH „ i , ims ; cu< '"<í" iera que sea la ponen c o n t i n u a r esta m i s m a no 
on* ' q ; SC 1(>s o to rgue 0 ^ '"espeto ¡e a Salaniunca , donde su cor 
Hf* pierecen las pe rsonas que las h a n 11o-
g*00 " mantener , no p o d r á n n u n c a tener 
¿Ia e fec t iv idad l a n g i h l e que la de m e d i r 
Cri i T1' '1 r,i!C SP'l;"•a i l 1(1 I«Icsia te. 
que i l0S g e m i o s no c o n f o r m i s t a s 
la K h a r i a g r e g a d o en el c o r r e r de m m s t o r i u . 
ihfa \« i0-SUl ,es Pu , a a í ^ m a c i ó n p a r t i c u l a r 
S n . o ' •l* C,lenta de ,a faUu ,lc sen,¡-
^ ^ ^ ^ qUe 61 i " ^ s P H e c c -
dench , enc 01 se , l t id0 de I m s r c n -
f d í s! r 08 ,a base de l a e s p e c u l a c i ó n 
habS . ~ . ' , , i ¡0nl0 '-eligiosos v e r d a d . Y o 
rldad 
&ontxnx\a a l ¡Umi de la 2.. 
á r b o l so t r o n c h ó p o r comple to y el auto-
m ó v i l quod''» destrozado. 
Los s e í í o r e s de D í a z de Mendoza se pro-
che el v i a -
m p a ñ í a de-
^ a n S 9 ' 0 ^ dp ^ P - ' i c u h i -
W i m i c a mglesa , porque h a b í a mi -
f i l o so f í a 
co lumna . ) 
j f 
bn t a m a ñ a n a . 
no v u e k m ae rop lanos , solo c o r r e n aulOr 
m ó v i l e s : pe ro a l v e n i r a q u í , esa o b s e r v a -
c i ó n se m e ha r e f r endado y ex tend ido . 
El i n g l é s , en p u n t o a r e l i g i ó n , es e l FO-
m a n t f i n j e r t o en t a l m u d i s t a . N o c'Qmpr'en-
dc la r e l i g i ó n s ino c o m o u n a f ó r m u l a 
soc ia l r edac tada con t e x t o s del L e v í l i c o . 
P o r eso lo que h a y a q u í de c a t ó l i c o es 
i r l a n d é s o de o r i g e n i r l a n d é s ; p o r eso l a 
c o n v e r s i ó n c o l e c t i v a de que t a n t o se ha-
l l o , y que t o n a m a r g a m e n t e hace son-
r e i r a los c a t ó l i c o s de a q u í , s ó l o es p o s i -
b le con una segunda A n t é e o s l o s . 
P. B r u n o t n E A S 
L o n d r e s a 29 de agosto de 1925. 
Los «caciques^ aztecas, por Ma-
nuel Grana Pag. 3 
Modas turcas, por Carlos Luis do 
Cuenca P á g . 8 
Cotizaciones ds Bolsas P á g . 4 
Deportes P á g . 4 
¿ T i e n e co razón? ( fo l le t ín) , por 
Ala r í a Stephano P á g . 4 
Crón ica de sociedad P á g . 5 
Noticias Pág . 5 
Fagina Agr íco la Pág . 6 
—«OÍ-
PROVINCIAS.— Hn vapor enpallado pro-
voca un incendio en ágtias de Ceuta.—FÍOK 
escolares m a d r i l e ñ o s vegi-psanín de Barce-
lona el lunes.—Las Diputaciones vascas 
aux i l i an a l Oréd i tó do la Unión Minora .— 
Jya Comisión de H i g i n i o do l a Sociechul de 
Nacioncf, en Valencia.—Lo (pie s e r á el 
puerto franco de Bareé lona (pág . 2). 
-—«o»— 
EXTRANJEK-O.—Marruecos: C o n t i n ú a n los 
prepa.Pnt i vos del ataque trances.—La ca-
t á s t ro fe del «rSena mi rali» cansa, general 
Consternación.—Los ministros de Estado de 
Alemania y las naciones aliadas se reuni-
r á n a finps do mes.—La huelga de mar i -
neros ingleses puede considerarse fracasa-
da ( p á g i n a s 1 y 3). 
—«o»— 
EL T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Ot íc in lL—Tiempo probahle para hoy: 
bueno en toda E s p a ñ a . La temperatura 
m á x i m a de ayer en Madrid, fué de 29,3 
grados y la m í n i m a de 16,8. En provin-
cias la m á x i m a ha sido de 38 grados en 
Badajoz. 37 en Cáceres y 36 en Córdoba , y 
la m í n i m a de !) en Zamora y Salamanca 
y 10 en Burgos, Soria y Cuenca. 
d o n a r lo que nunca d e b i ó e m p r e n d e r t e , 
y he a q u í que aque l los desar rapados 
b e n i u r r i a g u e l e s que a somaron p o r el ba-
r r a n c o de l L o b o en 1909, a rmados sola-
mente de p o r r a s , hoy poseen toda clase 
de e lementos de g u e r r a . H a b í a m o s con-
ven ido , s in moles ta rnos en e s tud ia r a 
nues t ros enemigos , que no h a b í a s ino 
dar les conf i tes pa ra que se amansa ran , 
y . . . \a la vis ta e s t á el r e s u l t a d o de las 
b l a n d u r a s de a n t a ñ o l A h o r a au to res f r a n -
ceses han d e s c u b i e r t o que es b a l d í o el 
t i e m p o p e r d i d o en que re r , «.por las bue-
nas)), someter a los r i f e ñ o s r e f r ac t a r i o s 
a nues t r a c i v i l i z a c i ó n . \Quc d c s c u b r í -
m i e n t o l {¿.No r e c o r d á i s e l caso de Jan i -
no , de que yo os h a b l é ya en 1920?) H a n 
d e s c u b i e r t o m á s : a B u g e a u d y a Chan-
g a r n i e r , de los que e s t á i s har tos de o í r -
me hab la r , y escr i to res e s p a ñ o l e s que es-
t i m a b a n que no h a b í a s ino colocarse en 
un pues to pa ra cazar r i f e ñ o s c o m o se ca-
zan pe rd ices , a l i a ra e s t iman que n o : que 
la g u e r r a es d i n á m i c a ; que e l secreto de 
el la , como d e c í a e l m a r i s c a l de Sa jon ia , 
e s t á en las p i e rnas de los soldados . \ A 
que va a r e s u l t a r que tenia yo r a z ó n ' . 
C ó n c e d e d r n e que es m u y d i v e r t i d o esto 
de ver c ó m o se descubre e l M e d i í e r r ó n e o . 
l l a g o p u n t o en estas d i squ i s i c iones , 
p o r q u e ellas me l l e v a r í a n m u y lejos, y 
aparte, dé que no s é si p o d r í a l l ega r don -
de qu i s i e ra , hoy no es cosa de p o n e r el 
p a ñ o a l p u l p i t o , s ino de r e l a t a r hechos, 
f i j á n d o l o s con g r á f i c o s . . . Y o ello voy. 
Se ha d i c h o hace d í a s que hemos cor l -
ee n i r odo fuerzas en Yazanen. L o s que no 
t u p i e r a n d ó n d e se encuen t ra esc p u n t o , 
m i r e n el g r á f i c o y v e r á n que a q u é l se 
hal la cerca de la costa y a l Occ iden te de 
Me l i l l a . Se ha d i c h o t a m b i é n que f rance-
ses y e s p a ñ o l e s h e ñ i o s b o m b a r d e a d o la 
b a h í a de A l h u c e m a s : que los p r i m e r o s 
l ian d e r r o t a d o a los l í i ' a n c s en las i n m e -
diac iones de K i f a n e ; que el h e r m a n o de 
. \ b d - e l - K r i m e s t á a l f ren te de una fue r t e 
c o n c e n t r a c i ó n en T a y u e s u t y que nos han 
a tacado ¡os r i f e ñ o s en u n p u n t o que no 
se n o m b r a de nues t r a l inea o c c i d e n t a l 
(zona de T e l u á n - L a r a c h e ) , hab iendo con-
segu ido r echaza r los . 
¿ Q u e s i haremos esto o lo o t ro2 Con-
sejo de a m i g o : no os d e v a n é i s los sesos 
i n t e n l a n d o conocer lo que se u rde ent re 
bas t idores . S e n t é m o n o s a usanza m o r a y 
esperemos. Os a d v e r t i r é que, s e g ú n L e 
T e m p s . que se p rec ia de estar b ien i n -
f o r m a d o , y a lgunas veces lo e s t á , e l ma-
r i s c a l P c l a i n p re tende « . a r r e g l a r r á p i d a y 
DF.FINITIVAMKNTIÍ ( sub rayo IJO) lü CUCSliÓn 
ríf.eñaf), y c la ro es que si e l p r o p ó s i t o d e l 
m a r i s c a l f r a n c é s es e l a p u n t a d o , es de 
i m a g i n a r que , pues to que franceses y es-
p a ñ o l e s ope ramos un idos , el a l t o m a n d o 
e s p a ñ o l a b r i g u e el m i s m o p r o p ó s i t o . ¿ L o . 
abriga '? ¿ N o lo abriga '? ¡Gh i lo s á ! 
A r m a n d o G U E R R A 
b ó en p r i n c i p i o u n decreto sobre s i t u a c i ó n 
de los func iona r io s que ahora tengan que 
se rv i r en f i l as , pa ra conservar les todos 
los derechos y beneficios, como en otras 
ocasiones se les ha concedido. 
M E L I L L A , 4 (a las 17).—Procedente de 
Tazza l l e g ó u n aparato «Gol ia t» , p i lo t ado 
p o r el comandan te Laco l l ey y el c a p i t á n 
L e h i d o n x . A t e r r i z a r o n en T a u i m a . siendo 
rec ibidos po r los aviadores e s p a ñ o l e s de 
aquel a e r ó d r o m o . 
Desde a l l í se t r a s l ada ron a l a p laza , c u m -
p l i m e n t a n d o a l genera l S a n í u r j o . 
E l aparato r e g r e s a r á m a ñ a n a a Tazza. 
E l je fe de l a c o l u m n a de desembarco re-
v i s t ó l a h a r c a que m a n d a el comandan te 
V á r e l a , que r e a l i z ó va r i o s e jerc ic ios en el 
campo de Cabrerizas Altas . . 
H o y f o n d e ó la Escuadra francesa que 
m a n d a el a l m i r a n t e H a l l i e r , a l que c u m -
p l i m e n t ó a bo rdo deJ acorazado Stras-
burgo e l genera l F e r n á n d e z P é r e z . 
E l a l m i r a n t e s a l t ó luego a t i e r r a , con-
fe renc iando con el genera l San ju r jo . 
M a ñ a n a es esperada l a e scuadr i l l a de 
A v i a c i ó n francesa. 
Las b a t e r í a s de T i zz l Assa c a ñ o n e a r o n 
u n g rupo enemigo. 
Esta m a ñ a n a l a A v i a c i ó n b o m b a r d e ó el 
t e r r i t o r i o de B e n i U r r i a g u e l , causando i m -
por tantes d a ñ o s . 
R e g r e s ó s i n novedad el convoy que h a b í a 
ido a las menores . 
C o n t i n ú a n los p r e p a r a t i v o s en M e l i l l a 
M E L I L L A , 4 (a las 23,-15).—Actualmente 
se encuen t ran en e l pue r to de M e l i l l a 
trece barcos de l a T r a n s m e d i t e r r á n e a , re-
quisados p o r el Estado, y va r i o s buques 
de g u e r r a e s p a ñ o l e s y franceses. Esto ha-
ce que los muel les tengan u n a an ima-
c i ó n inus i t ada . 
A h o r a se procede en los ci tados barcos 
a las operaciones de ca rgamento de efec-
tos de gue r ra . 
Los hab i tan tes de l a pa r lo no somet ida 
de Beni Sa id parece que h a n expresado 
deseos del p ron to avance de nuestras t ro -
pas por aque l t e r r i t o r i o . 
Para ev i ta r el con t rabando se h a esta-
blecido u n a emboscada permanente on Ta-
fe rs i t . 
Los aviones bombardea ron h o y las i n -
mediac iones de T a h u a r d a , m a t a n d o a . los 
i n d í g e n a s que f o r m a b a n l a g u a r d i a enemi-
g a de aque l l a zona. Otros de las c e r c a n í a s 
h u y e r o n en diferentes direcciones. 
Se sabe que A b d - e l - K r i m h a ordenado a 
los c a í d e s r e c l u l a r a t oda p r i s a h a r q u e ñ o s 
p a r a m a n d a r l o s a A x d i r ; pero a q u é l l o s en-
c u e n t r a n grandes dif icul tades para esta re-
c l u t a . 
U n g r u p i t o rebelde h o s t i l i z ó l a p o s i c i ó n 
de T i e n d a For t i f i cada , siendo dispersado. 
L l e g ó en h i d r o a v i ó n , procedente de R io 
M a r t í n , el general jefe de A v i a c i ó n , s e ñ o r 
S'órl 'ano, el cual c o n f e r e n c i ó extensamen-
te con e l genera l San ju r jo . Ot ro h i d r o t ra-
j o a l teniente co rone l s e ñ o r K i n d e l á n y 
a l comandante s e ñ o r P é r e z Seoane. E l p r i -
m e r o se e n c a r g a r á de l m a n d o de las es-
c n a d l i l l a s de este t e r r i t o r i o . 
Esta t a rde l l ega ron dos aeroplanos, en-
t regados recientemente a l a Cruz Roja, que 
se d e d i c a r á n a l t r anspor te de her idos . Los 
m a n d a el c a p i t á n s e ñ o r L ó r i g á . 
H a sido agregado a l a c o l u m n a del gene-
r a l F e r n á n d e z P é r e z , como o f i c i a l de enla-
ce entre l a M a r i n a y el E j é r c i t o , el te-
n ien te de n a v i o s e ñ o r A g u l l ó . 
Duran te l a noche ú l t i i ü a se r e a l i z ó u n a 
emboscada en Beni Said, c a p t u r á n d o s e 
tres malhechores. 
H a n l legado tros aparatos franceses y 
p a r a ina ' : ana son esperados o t ros tres 
eniplazainiei ixos del « d - i m á s . 
M a ñ a n a r e v i s t a r á el genera l San jur jo l a 
Comunicado de anoche 
D u r a ule el ¡ r a n s e u r s o del d í a . se h a 
seguido eo inba l iendo eon in le f l s idad en el 
fr'enle ó c c i d e n i a t , p o r c o n t i n u a r h o s t i l i -
zando el enemigo nuestras posiciones, que 
h a n sido reforzadas y apoyadas por las 
columnas m ó v i l e s . 
Xneslras b a t e r í a s y ar iones han h a l i d o 
eficazmente los 
versar id . 
n i los del 11, ni los de] 13, n i s i qu i e r a tós 
del S i ; po rque desde entonces h á empeza-
do a ascender su pe rsona l idad y a r e c i b i r 
a l ientos y grandes recursos, en hombves y 
d ine ro , de muchas parles, y , ademas, u n a 
d i r e c c i ó n t é c n i c a y de m a r c h a i w m u y ¿ c -
flnido; y t o d a v í a a lgo m á s i m p o r t a n t e : 
las cabi las h a n dejado, de ser a u t ó n o m a s , 
l i g á n d o s e , a u n solo m a n d o y obrando hap . 
u n a a u t o r i d a d , que man t i ene l a , m á s seve-
ra d i s c i p l i n a . 
Así , los 100 c a ñ o n e s y 60.000 fusiles r.qge 
poseen h o y los moros de l a zona del Pjrp-
tectorado e s p a ñ o l obedecen a u n tórrido 
y responden a u n p l a n . 
. Es ta ser ia o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r hay quo 
vencer la cuanto antes, pues de o t ro mod--
se f o r t a l e c e r í a m u c h o , y e l esfuerzo p rec i -
so p a r a q u e b r a n t a r l a m á s t a rde h a b n a de 
ser m u c h o m a y o r . 
E s p a ñ a entera, salvo r a r í s i m a s excépei©-
nes. a s í l o comprende y se le a lcanzan 
las consecuencias fatales de u n a d e b i l i d a d 
o mero t i t ubeo del Gobierno en estas c i r -
cunstancias . Prob lemas son é s t o s que, co 
m o ep idemias o enfermedades, se pre-jen 
t a n f a t a lmen te a l a v i d a de los pueblos, i 
Los que pasamos del m e d i o s ig lo de, 
edad los hemos v i v i d o en l a p r o p i a P a ' r i a . 
Los hemos conocido i g u a l m e n t e d i f í c i l e s en 
otras g randes naciones. I n g l a t e r r a , en no 
co t i e m p o , no s ó l o h a s u f r i d o l a g í a h 
guer ra , s ino l a de los boers en el Sur de 
A f r i c a y l a de S u c e s i ó n de I r l a n d a , j j i á s 
no pocos enojosos inc identes en l a I n d i a % 
en Eg ip to . A s í es y s e r á la- v i d a m i e n t r a s 
l a h u m a n i d a d no se t r an s fo rme de m a n e 
r a r a d i c a l í s i m a , lo que me parece va para 
largo." 
Notic ia desment ida 
GINEBRA, 4 . - E l env iado especial de la 
Agenc ia Havas ha sido au to r i zado por e l 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n a desment i r el 
supuesto h u n d i m i e n t o en aguas .lo i : , 
h í a de A lhucemas del t r an spone dé '¿úc<-
r r a E s p a ñ a n ú m e r o 5. 
ZONA FRANCESA 
E L P A P E L D E L A S M E H A L I . A S 
F E Z . 4.—Como es sabido, el papoi rpíe 
d e s e m p e ñ a en l a ac tua l l u c h a contra l^s 
r i f e ñ o s l a m e h a l l a c o n s t i t u i d a po r guane-
ros m a r r o q u í e s es m u y i m p o r t a n t e 
Esta m e h a l l a se encuen t ra colocada ba-
jo l a a l t a d i r e c c i ó n de M n l e y M á h ñ f ó u n , 
he rmano del S u l t á n , y esta, mandada por 
el i lus t re baja de Fez. 
Ambos h a n regresado a esta p o b l a c i ó n , 
procedentes de K o l l e i n e . a c o m p a ñ a d ^ , - ¿ e 
u n inspector c i v i l , y h a n rev is tado lofc cón-
t ingentes, l l egando has ta su l i n e a de fuego. 
L a presencia de un p r í n c i p e i m p e r i a l 
entre los cont ingentes m o r o s h a p r o d u c i d o 
excelente efecto en las t r i b u s adicTají, las 
cuales a f i r m a n su l ea l t ad de d í a en d í a , 
o f r e c i é n d o s e con ins i s t enc ia p a r a cb i a t í o -
r a r a rd ien temen te en las operaciones en-
caminadas a cas t igar a los rebeldes. 
L A T R I B U S O M E T I D A D E F E Z Z A R A E S 
A T A C A D A P O R L O S R E B E L D E S 
F E Z , 4.—En cí sector del 19 Cuerpo d e 
E j é r c i t o l a t r i b u de los senhadjas a t a c ó 
a l a t r i b u de Fe/.zara. que se h a b í a some-
t i d o rec ientemente . 
Los atacados res is t ieron con g r a n v a l e n -
t í a , rechazando a ' los asaltantes, t ras r á p i d o 
combate. 
Conviene s e ñ a l a r este afecto de la t r i b u 
de Fozzara, que. apenas sometida, ha com-
bat ido al l ado de los franceses. 
Se h a asegurado que ocho a lemaIIRS ha-
b í a n desembarcado recientemente en Ja 
E n el resto de j a zona sin novedad . h a r c a que i n á j j d ^ el comandante V á r e l a , zona de Fez, con objeto de u n i r s e a los 
fcábaáo » fle s e p t i e m b r e de 1925 ( 2 ) J ^ A D R I D ^ A ñ o X V — N ú , 
f r tóe ldeá , pero esta n o t i c i a no h a ten ido 
i a s t a a h o r a c o n f i r m a c i ó n . 
A N I F E S T A C I O N E S C O N T R A D O R I O T 
Y S U S A M I G O S E N O R A N 
• ORAN 4.—El d ipu tado comun i s t a D o r i o t 
i v FUS cuatjro c o n i p a í l e r o s fueron objeto 
t a y é r ile u n a m a h i f e ^ w é f o n KSSffl pnr par-
ae de la p o b l a c i ó n de esta c iudad . 
fayer, a «so dol JIRMIIMÍIIH. un i fuinéSA© 
g rupo s e g u í a a los comunis tas , SÍOIHÍO t a l 
BU « ' i i t n d do l íóst l l imía -"(iir t u v o que - in-
t e rven i r l a P u l i c i a pa ra proteger a los co-
munis t a s . 
Dorio!, y sus a é O m p á ñ a n t e s l o g r a r o n Pe-
gar al Guart'el del 15 Cuerpo, seguidos siem-
,prc de la n iuchcdumbro , que no cesaba de 
i n j u r i a r l o s . 
í..os agentes de Seguri r lad h i c i e r o n en-
tonces en t ra r a los comunis tas en u n ca-
.fé vecino, haciendo que sa l i e ran i n d i v i -
dua lmen te po r o t r a p u e r t a y l i b r a r l o s a s í 
de las i r a s del popu lacho . 
P R O P A G A N D A C O M U N I S T A P O R 
A B D - E L - K R I M 
V A R S O V I A , 4 . — S e g ú n l a Gacela Wars-
¿ a w s k a , l a s e c c i ó n francesa de l a Tercera 
I n t e r n a c i o n a l h a rec ib ido o rden del «Ko-
min teT i i s o v i é t i c o de t r a s l ada r su o f i c i n a 
de B ó r t í n a u n pueblo de l a f ron te ra f r a n -
c o V l í r a y dedicarse e x c l u s í v a m e n l e a l a 
p ropaganda en favor de A b d - e l - K r i m . 
l i n a o f i c i n a a n á l o g a existe, s e g ú n el 
•mismo p e r i ó d i c o , en Z u r i c h . 
,'• Tos soviets hacen g r a n p ropaganda en 
f a v o r de los r i f e ñ o s . De l a o r g a n i z a c i ó n 
del cont rabando de armas y m u n i c i o n e s 
d e s t i n á ' d a s a l R i f e s t á encargado u n t a l 
S ta rczewski , presidente de l a U n i ó n Coo-
pe ra t i va de Mosca . 
SE H A H E C H O T O D O L O P O S I B L E 
POR L A P A Z 
P A R I S , 4.—Interrogado el presidente del 
¡Consejo. P a i n i e v é , acerca do .las declara-
ciones de A b d - e l - K r i m , publ icadas ayer en 
el tiíatin, r e c o r d ó que se h izo todo cuanto 
h u m a n a m e n t o fué posible, p a r a establecer 
una paz ; pero po r u n lado el s i lenc io del 
cabec i l l a rebelde y l a a e l i l u d de sus pa r t i -
d a r i o s por o t ro nos o b l i g ó a contestar a 
Ja a g r e s i ó n . 
P O I N C A R E N O R E C I B I O E M I S A R I O S 
D E A B D - E L - K R I M E N 1923 
P A R I S , 4.—Un redactor áeLMatiñ h a i n -
t e r v i u v a d o a l ex presidente del Consejo 
• Po inca rc acerca do l a s i t u a c i ó n en Ma-
r r u e c o i . 
E l s e ñ o r Po inca rc m a n i f e s t ó que era i n -
exacto del todo que en el a ñ o 19~3 recibie-
r a a emisar ios de A b d - e l - K r i m . 
« A d e m á s - - a ñ a d i ó — , si h u b i e r a n ven ido , 
n o jos h u b i e r a rec ib ido , puesto que a m i s 
ojos no e ran s ino delegados de u n jefe re-
belde a l a a u t o r i d a d del S u l t á n . 
I ' o r o t r a par le , p a r a r ec ib i r lo s t e n d r í a 
que haber contado con e l consen t imien to 
de l Gobierno e s p a ñ o l , c o n s e n l ¡ m i e n t o que, 
como es n a t u r a l y l ó g i c o , el Gobierno es-
p a ñ o l no h u b i e r a dado de -muy buena g a n a . » 
Ü U N P A R T I D O C O N T R A A B D - E L - K R I M ? 
F E Z , 3.—Informes c o m p l e m e n l a r i o s rela-
t ivos a l a r e u n i ó n que ha t en ido l u g a r 
cu Xauen, d icen que, en ella, q u e d ó he-
cba l a d i s t r i b u c i ó n de l a v i g i l a n c i a del 
f ren te , e n c a r g á n d o s e las i r i b ñ s de Gomara 
y B e n i u r r i a g u e l de l a defensa del sector 
Ocstd, y los r i f e ñ o s de defender el sector 
Este. 
Parece que en l a t r i b u de Gomara se 
e s t á cons t i tuyendo en l a a c t u a l i d a d un 
g r a n p a r t i d o hos t i l a Abd-e l -Kr i rn . 
En el sector del Centro, el cabeci l la r i -
f r ñ o ha ordenado a los c a i d é s que r e ú n a n 
los elementos armados de las t r i b u s del 
Uarga , por . temer u n a d e f e c c i ó n po r par-
te de é s t a s . 
Se. observa, un m a y o r rec rudec imien to de 
l a a c t i v i d a d enemiga a l Norte de A i n 
Maa tu f . 
Parece que cada d í a son m á s nume-
rosas las fracciones de l a d i s i d e n c i a que 
e x p e r i m e n l a n deseos de r e to rna r a l a obc-
d i r n c i a , especialmente en el sector Este. 
LOS MEDICOS ARTISTAS, por K-HITO 
—Doctor,, lleva usted dos horas. ¿No ha terminado todavía con,el yodo? 




Lo compran a precio inferior al de 
tasa, falseando los contratos 
—o— 
E l gobernador c i v i l m a n i f e s t ó ayer a los 
per iod i s tas que b a h í a tenido no t i c i a s de 
que a lgunos acaparadores se dedicaban a 
c o m p r a r t r i g o a precio i n f e r i o r al f i jado 
en la tasa, v a l i é n d o s e de p roced imien tos 
u su ra r io s ante l a p e n u r i a e c o n ó m i c a de 
los agr icu l to res . 
A ñ a d i * que. t a m b i é n el d i rec to r genera l 
de Abastos l ia recibido var ias denuncias 
sobre t a l abuso, por lo que se b a d i r i g i d o 
a iodos los gobernadores c o m u n i c á n d o l e s 
i*j'.ue den la m a y o r p u b l i c i d a d a l real de-
creto de 6 de j u l i o ú i ü m o , con objeto de 
que los labradores se cntnren de l a con-
c e s i ó n de p r é s t a m o s sobro t r igos , med ian -
te un r é g i m e n bene f l é io sb p a r a los p ro-
ductores de esto Cereal. 
Pojé ú l t i m o , d i jo el gobernador que ha-
b í a dispuesto que se exp l iquen conferen-
cias de d i v u l g a c i ó n sobre el decreto men-
cionado, de cuya p ropaganda se encarga-
r á n personas designadas al efecto. 
A d e m á s se propone el s e ñ o r S e m p r ú n 
cas t igar duramente a los que p re tendan 
explo ta r la s i i i iac . ión c r í t i c a de los l abra -
dores por medios i l í c i to s y codiciosos. 
* « * 
V A L L A D O L I I ) , 4 . — H a b i é n d o s e rec ib ido en 
este Gobierno c i v i l no t ic ias de que a lgunos 
compradores de W g o lo adquieren a menor 
precio que él do 47 pesetas el q u i n t a l m é -
t r i c o f i jado como t ipo m í n i m o en e l real 
decreto d é I do j u l i o ú l t i m o , aunque lue-
go en contratos falsean l a ve rdad hacien-
do figurar u n precio super ior de compra , 
el gobernador l i a anunc iado que e s t á dis-
pucstp a. cas t igar i oh todo r i g o r , i nc luso 
encarcelando a los compradores que prc-
t e n d á n p r o v e c í i ^ r s e con d a ñ o d e los inte-
reses del p e q u e ñ o l ab rado r . 
p u e r t o f r a n c o d e 
B a r c e l o n a 
En las 11.000 hectáreas de terreno 
que se comprende se construirá 
una nueva ciudad industrial 
—o— 
BARCELONA, 4.—Un d i a r i o de esta no-
che p u b l i c a una i n f o r m a c i ó n acerca de l o 
que h a b r á de ser el puer to franco de Bar-
celona recienicmentG concedido. L a zona 
abarca u n a e x t e n s i ó n de J1.000 h e c t á r e a s , 
f o rmando la p l a y a uno de los catetos del 
t r i a n g u l o r e c t á n g u l o , el o t ro l a m a r g e n de l 
r i o L l o b r e g a i y la h ipo tenusa u n a Gran 
V í a do m á s de 80 metros de anchura , que 
p a r t i r á do l a actual p l a y a de Z o r a y a pa ra 
t e r m i n a r en l a p r o l o n g a c i ó n de l a cal le 
de Cortes. 
L a C o m p a ñ í a de f e r roca r r i l e s catalanes, 
que ahora tiene su e s t a c i ó n t e r m i n a l en 
l a R ie ra de M a g o r i a , l a t r a s l a d a r á a l Mo-
go l , a travesando l a calle de Cortes y l a 
f u t u r a Gran V i a por med io de u n t ú n e l 
s u b t e r r á n e o . 
Se c o n s t r u i r á n var ios canales p a r a em-
barcaciones menores y o t ro de g r a n capa-
c idad p a r a el a t raque de t r a n s a t l á n t i c o s de 
elevado tonelaje, t en iendo de esta suerte 
muel les de a t raque y desembarco por u n a 
e x t e n s i ó n de 18 k i l ó m e t r o s . 
E n aquel la zona, y aprovechando las 
ventajas del puer to f ranco, se c o n s t r u i r á n 
numerosas f á b r i c a s de diferentes m a n u -
facturas. Dastc dec i r que v a n y a f o r m u -
ladas m á s de Í50 pet iciones p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de estas f á b r i c a s . 
Ane ja a esta zona y d o t á n d o l a de l a u r -
b a n i z a c i ó n y medios de c o m u n i c a c i ó n ne-
cesarios so c o n s t r u i r á u n a b a r r i a d a ar. hoc 
p a r a l a g r a n co lmena obre ra que a l l í h a 
de t rabajar , con lo que se abre u n ancho 
cauce a los o rgan i smos oficiales y p a r t i -
culares dedicados a l a c o n s t r u c c i ó n de 
casas baratas . • 
De l a e x t r a c c i ó n de arenas p a r a el co-
mienzo de estas obras i m p o r t a n t í s i m a s 
que h a n de t r a n s f o r m a r la c i u d a d do Bar-
celona, se ba encargado y a con c a r á c t e r 
de m o n o p o l i o l a Jun ta de obras del puer-
to, t rabajos que se r e a l i z a r á n po r proce-
d imien tos m o d e r n í s i m o s , intensif lcandO' l a 
eficiencia del t raba jo y abara tando l a p ro-
d u c c i ó n . 
Un vapor encallado provoca 
un incendio 
Al arrojar petróleo al mar se queman 
varias casetas en la playa de Ceuta 
—o— 
. CEUTA, 3 (a las 22.15).—Debido a l a 
densa n i e b l a que r e i n a en e l Estrecho de 
Gib ra l t a r , e n c a l l ó en el a r rec i fe de l a p la-
y a de B c n í t e z . i n m e d i a t a a l pue r to , el 
vapo r p e t r o l í f e r o B r i t i s h M a r s h a , de nacio-
n a l i d a d amer icana . 
Pa ra desencal lar e s p e r ó l a sub ida de l a 
marea, l anzando a l m a r g r a n can t i dad de 
gaso l ina que l l evaba en los tanques, sa-
l iendo por fin de los a r r é c i f e s , c o n t i n u a n -
do el v ia je . 
A lgunas horas d e s p u é s l a g a s o l i n a que 
flotaba en el m a r se i n f l a m ó , c o n v i r t i é n -
dose en u n a inmensa hogue ra u n a super-
ficie de 800 metros, l l egando el agua in f l a -
m a d a has ta l a p l aya . Las l l a m a s quema-
r o n las casetas de b a ñ o s , t en iendo que 
desalojar sus v iv i endas los pescadores. 
E l s in ies t ro p r o d u j o g r a n a l a r m a p o r el 
inc remento que t o m ó e l fuego a f avo r del 
v ien to que soplaba desde el m a r ; pero, 
a fo r tunadamente , c a m b i ó de d i r e c c i ó n , 
c o n j u r á n d o s e el pe l i g ro . 
Fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l , mandadas 
por el ten iente S i lva , p res t a ron los p r i -
meros a u x i l i o s , apagando el fuego y es-
tableciendo el se rv ic io de segur idad . 
Las au tor idades de M a r i n a i n t e r v i e n e n 
en el suceso, el cua l fuego, de haberse 
ex tendido a l puer to , abar ro tado de buques, 
h u b i e r a ocasionado u n a t r e m e n d a c a t á s -
t rofe . 
O t r o buque enca l lado 
CEUTA, 3 -(a las 2 2 , 1 5 ) . — T a m b i é n po r l a 
n i eb la h a encal lado en l a P u n t a A l m i n a , 
j en el s i t io denominado de las Cuevas, a 
J5 met ros de l a p l a y a , el vapo r i t a l i a n o 
Kercnne , de 1.800 toneladas, que t ranspor-
taba carga genera l . 
E n los p r ime ros momentos le p r e s t ó au-
x i l i o el r emolcador e s p a ñ o l C í c l o p e , que 
l levaba a bordo a las au tor idades de Ma-
r i n a y a l p r á c t i c o del puer to . D e s p u é s l le-
g a r o n dos potentes remolcadores de l a 
casa B l a n d , de Gibra l t a r , los cuales t r a -
ba jan p o r sa lvar al buque, quo has ta aho-
r a permanece en l a m i s m a s i t u a c i ó n . 
S u b a s t a d e l a c a r r e t e r a 
L a s P a l m a s - L a L u z 
En la capital han empezado las 
obras de ensanche y urbanización 
Los ' escolares madrileños 
regresarán el lunes 
Visita al Ayuntamiento 
—o— 
BARCEf ONA, - l . - - A c o m p a ñ a d o s de sus 
profesores, han estado esia m a ñ a n a en la 
A l c a l d í a , en v i s i t a de despedida, los esco-
lares de l a co lon i a m a d r i l e ñ a de in te rcam-
bio, que el lunes m a r c h a n a M a d r i d en el 
correo. 
Fueron rec ibidos en el A y u n t a m i e n t o 
por §1 alcalde, b a r ó n de V i v e r , y bastan-
tes concejales. Se c a m b i a r o n sentidas fra-
ses, d ic iendo el Ba rón de V i v e r que l a c iu -
dad gua rdaba g r a t í s i m a m e m o r i a de su 
estancia y que estaba o r g u l l o s a de haber 
a lbergado a los escolares m a d r i l e ñ o s , s in-
t i endo que por las c i rcuns tanc ias no ha-
y a n podido estar m á s t i e m p o . 
B o g ó a los n i ñ o s m a d r i d e ñ o s que a l 
t r a n s m i t i r su saludo a l a lca lde de Ma-
d r i d , conde de V a l l e l l a n o , d i g a n t a m b i é n 
jen sus hogares que C a t a l u ñ a siente u n 
p ro fundo c a r i ñ o po r los n i ñ o s de M a d r i d 
y a g r a d e c i ó las atenciones corteses que se 
t ienen con los n i ñ o s catalanes que vera-
nean en E l Escor ia l . 
Como no e s t á a ú n t e r m i n a d o el obsequio 
con que el A y u n i a m i e n t o se propone rega-
Uiries, el b a r ó n de V i v e r r e p a r t i ó entre las 
n i ñ a s boni tas m u ñ e c a s y a los n i ñ o s jue-
gos de asalto. 
E l acto t e r m i n ó con v ivas a Barce lona y 
M a d r i d . 
D e s d é el A y u n t a m i e n t o se t r a s l a d ó l a co 
l o ñ i á escolar a l a D i p u t a c i ó n , donde l a 
r e c i b i ó el presidente, s e ñ o r M a r f á . y el 
a l . i personal , p r o n u n c i á n d o s e t a m b i é n 
sentidos discursos entre d i cho s e ñ o r y los 
profesores. 
El s e ñ o r Marfá, r e g a l ó a los n i ñ o s sendos 
paquetes de bombones. 
L o s pe r i t o s d i cen que Do lo re s Be rnabeu 
e s c r i b i ó la c a r t a 
B A R C E L O N A , /J.—Esta m a ñ a n a los p e r i -
tos c a l í g r a f o s qnc e x a m i n a r o n y cote jaron 
ayer l a ca r t a recogida en l a h a b i t a c i ó n de 
Ja i n f o r t u n a d a j o v e n Dolores Bernabeu y 
l a firma i n d u b i t a d a de é s t a que ob ra en 
l a Caja do A h o r r o s , en t regaron a l juez, 
s e ñ o r P á r a m o , u n avance del d i c t a m e n 
que, f o r m u l a r á n dentro de unos d í a s . Se-
g ú n dichos per i tos , el escri to de referen-
c i a pertenece a l a c i t ada j o v e n . 
Con ello vue lve a t o m a r estado l a tesis 
del s u i c i d i o ; pero, esto no obstante, sub-
siste l a i n c ó g n i t a acerca de q u i é n fue ra 
l a persona que h izo u n d i sparo po r l a es-
p a l d a a Dolores, y m á s obscuro t o d a v í a 
c ó m o pudo , h e r i d a é s t a y a m o r t a l m e n t e , 
s u b i r l a ba laus t rada del t e r rado p a r a ar ro-
ja rse a l a calle. 
Los que sustentan l a h i p ó t e s i s del ase-
E S P A Ñ A 
A R A G O N 
ZARAGOZA, 4.—Se l i a r run ido la Jun ta pro-
v inc iu i para fijar los precios que han de re-
gi r en los a r t í c u l o s de p r imera necesidad du-
rante el mes en curso. Apenas hay v a r i a c i ó n 
con los precio? anteriormente fijados. 
E A L S A K E S 
La suspensión de pagos del 
Banco Vasco, de Bilbao 
Diligencias judiciales 
—o 
B I L B A O , -'•.—El juez de i n s t r u c c i ó n , s e ñ o r 
Ped re i r a y c) secretario j u d i c i a l h a n estado 
despachando H espediente sobre l a suspq í i 
;6iófl de, pa -c s del Banco Vasco, t raba jando 
a^tivemieritc duran te va r ias horas . 
Kn Í6s l í e n l e s del Banco l u m estado los 
í n t e i ' v c n t ó v c s jud ic ia les , qi |c son íp s éen'o.: 
res A d r i . i n , V. idaur ráza .ga y dun J o s é i n -
r h a n s t i , g i j a r d á u d o s c g r a n reserva respec-
i " :i las d i l igenc ias pract icadas . 
L a n o r m a l i d a d Sig.vie siendo o i u p l c t a . 
L H S Diputaciones vascas auxil ian 
al Crédi to de la Un ión Minera 
B I L B A O , - i .—Ln el despacho del presi 
dente, de la D i p u t a c i ó n se l ian r eun ido con 
és to los d ipu tados s e ñ o r e s Marco G a r d o q u i , 
U r r w í j a , Ba^ te r ra y Z u b i r i a . po r V i z c a y a ; 
los d ipu tados po r Gmpiizeoa s e ñ o r e s Laf-
fltte y Valmaseda, y los de A l a v a s e ñ o r e s 
Ecbenave. A l d a u i a y Guinea, no f a c i l i l á n 
dose no ta oficiosa de l a r e u n i ó n , poro , s i n 
embargo , so sabe que t o m a r o n el acuerdo 
de a p x i i a ; , s e g ú n pie .metieron en M a d r i d , 
d ichas Diputac iones los 60 m i l l o n e s de l dé -
fici t que tiene, el C r é d i t o do l a U n i ó n M i -
r e í a , con (.líjelo de resolver su s i t u a c i ó n : 
P A L M A D t ¡ M A L L O R C A . 4-.—Ha marchado 
a Ib izá para revistar la g u a r n i c i ó n de aque-
lla, i-la. el c a p i t á n general, m a r q u é s do Caval-
cant i . 
P A L M A D E M A L I / H ' A . 4.—Kl gobernador 
c i v i l ha prohib í 'k i durante qúiüfee d ía s las 
emisiones del Radio Club de Raleares, por ha-
ber lanzado una n n t k i a infundiosa. 
C A N A R I A S 
LAS P A L M A S , L—Los habitantes de Fuer-
tcventura han rrcibicio con gran j ú b i l o la nó-
t i c i a del acuerdo del Gobierno nombrando una 
Comisión que venga a estudiar l a angustiosa 
s i l uac ión de aquella isla. Así lo ñ a u eoniuni-
eado te legrá f icamente el presidente in ter ino 
de] Directorio y el sufeséctetar io de Hacienda 
a l Cabildo insular dé aquella isla. 
CATALUÑA 
GERONA, 4.--F.1 Cabildo de la C a t e d r a l se 
ha reunido ayer, nombrando V i e a r i ' . cap i tu i 
l a r de, l a diócesis al doctor don A g u s t í n Mál-
m\ y ecónomo de la M i t r a al doctor don 
Francisco Fian. 
L E O IT 
Hasta ahora han ido a l a Fer ia muy pocos 
visi tantes extranjeros, y se teme que la c i f r a 
de los negocios tratados n t pase de un n ive l 
muy modesto a causa de l a crisis económica 
mundia l . 
C U B A 
L A H A B A N A , 4.—Ha llegado a esta capital 
el ex diputado español don J o s é L u i s To-
rres, quien ba. cumplimentado al presidente 
de la r epób l i ca . 
, E l s eño r Torres Beleña. haj salido muy com-
placido de la. recepción cordiabVima que lo ha 
dispensado el señor Machado. 
r R A J T C I A 
PAPIS . 4.—El d ía 8 de este mes s a l d r á para 
Ihnamarca el min i s t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
De Monzie. 
1 P O L O N I A 
V A R S O V I A , 4.—Id Banco de. Polonia ha 
conseguido del Federal "Reserre Bank ameri-
cano la conces ión de un e m p r é s t i t o a largo 
pla?.o por la cantidad de tft millones de dó-
lares, que se rán empleados en afianzar el cam-









MORA. 4.—-Un formidable incendio ha 
uído en el pueblo d'- V i l l nmor de los Ks-
•os un edificio propiedad de Butino Gtír-
sin que. los trabajos de los vecino-- y de 
uerzas do la Beneinévi ta consiguiese^ so-
lo. 
siniestro se. in ic ió eir. el tejado, qiie. se. 
ió. sin ocasionar desgracias. Las pérdi -
se eva lúan en 17.000 pesetas. 
VASCONGADAS 
El Cardenal Vidal y Barraquen 
en Barcelona 
A y e r f u é c u m p l i m e n t a d o por e l 
c a p i t á n gene ra l 
BALICE LONA, 4.-—Se e i v u o n t r a en esta 
c iudad p a ^ j i i d o una t emperada el Carde 
nal-Arzobi.spo do T a r r a g o i u i , doctor V i d a l 
y Rrirraquef . 
Esta n i r inana fué cnrnpl i inen lado en l a j 
í e s i d é t t é l a de los padres de la O i m p a ñ i a 
dé JOsús', de. Sarr ia , donde se hospeda^ por 
el c a p i t á n gfendfál de la, ftgfeiélíj don E m i -
l i o Barrera . 
B u r g a l e t a 
grandes elogios. 
Don Sant iago Ascanio , d i s t i n g u i d a per-
sona l idad de Canar ias , l i a ofrecido cons-
t r u i r los tal leres, cuyo coste se v a l ú a en 
m á s do 100.000 pesetas. 
— E l presidente de l a .Junta de los puer-
tos de L a L u z y de Las Pa lmas , don To-
m á s Ouevedo R a m í r e z , h a r ec ib ido u n te-
l e g r a m a del representante de d i c h a Jun ta 
en M a d r i d , c o m u n i c a n d o que el Consejo de 
Obras p ú b l i c a s b a e m i t i d o i n f o r m e favo-
rable a l p royec to de e m i s i ó n de u n em-
p r é s t i t o de 24 m i l l o n e s de pesetas y . el 
p l iego de condiciones pa r t i cu l a r e s y "eco-
n ó m i c a s p a r a l a subasta de las obras en 
el d ique y los puer tos c i tados . 
Solamente f a l t a n i n f o r m e s de l m in i s t e -
r i o de Hac ienda y de l Consejo de Estado. 
L a Prensa comenta el resu l tado trascen-
denta l del proyecto , que se r e a l i z a r á s i los 
restantes son favorables , y que v e n d r á a 
so luc ionar el p r o b l e m a de este puer to , 
e m p e z á n d o s e entonces u rgen temente las 
obras de a m p l i a c i ó n de l m i s m o . 
L a c u r a c i ó n de l a l e p r a 
. L A S P A L M A S , 3.—Ha l legado a esta c i u -
dad el cu rador de l ep ra don Ange l G a r c í a , 
que en breve r e g r e s a r á a Cuba pa ra so-
meter a su t r a t a m i e n t o a va r i o s enfermos 
leprosos que lo h a n so l i c i t ado . 
J O R N A D A R E G I A 
SAN S E B A S T I A N , 4.—El i n f a n t e don Jai-
me, con su profesor , s e ñ o r A n t c l o , mar -
c h ó en a u t o m ó v i l a H e u d a y a p a r a t o m a r 
el sudexpreso de Burdeos . 
E l G i r a l d a z a r p a r á el d o m i n g o por l a 
tarde. 
Se ce lebraron las regatas, en las que 
p a r t i c i p a r o n l a Re ina y l a i n f a n t e Bea t r iz 
en o l b a l a n d r o T o n i u n , e| Rey en el H i s -
pan/a y el P r í n c i p e en e l G i ra lda . Los i n -
fantes don Juan y d o n Gonzalo s igu ie ron 
el ourso de l a p rueba desde e l c a ñ o n e r o ^ 
M a r M a h ó n . 
T o m a r o n parte en las regatas 30 ba-
l andros . 
T e r m i n a d a s aquellas, desembarcaron los 
Reyes en el Club N á u t i c o , donde t o m a r o n 
el a p e r i t i v o , m a r c h a n d o a M i r a m a r a l a 
u n a y cuar to de l a farde . 
E l i n f a n t e d o n J a i m e e n Burdeos 
BURDEOS, 4 . - n a l legado su alteza r e a l 
ol in fan te don Ja ime. 
^ P e r m a n e c e r á en é s t a unos diez d í a s . 
La Comisión de Higiene 
en Valencia 
L A S P A L M A S , 3.—Ayer v i s i t ó el inspec-
tor genera l de P ó s i t o s , don Vicente Bur -
galeta, el edif icio dest inado p o r el Cabi l -
do p a r a l a i n s t a l a c i ó n de l a Escuela I n -
d u s t r i a l , que r e ú n e cond ic iones i n m e j o r a - s,na\0- en*re los ^ f ' < ^ 
bles, merec iendo de l s e ñ o r B u r g a l e t a cuen t r a el n o v i o d e M a v í c t i m a , M a y n o u , 
mani f l es tan que. t r a t á n d o s e de u n a perso-
n a que. r o m o Oolorcs . e s c r i b í a con bas-
tante d i f i cu l t ad - po r ca renc ia de ins t ruc-
c i ó n , con trazos comple tamente i r r egu l a -
res c in t e l ig ib le s , mani f i es tan que el dic-
t a m e n fie los pe r i tos p u d i e r a su f r i r e r ro r 
y no babor sido escrito, p o r t an to , p o r 
l a desgraciada m u c h a c b a el pape l en que 
se d e c í a que no se c u l p a r a a nad ie de su 
muer te . 
Todo esto hace que el m i s t e r i o pers is ta 
con i g u a l i n t ens idad que el p r i m e r d í a . 
E l juez i n s t r u c t o r del s u m a r i o permane-
c ió du ran te todo el d í a de h o y es tudiando 
las d i l i genc ia s y o rdenando l o actuado. 
P a r a m a ñ a n a e s t á n anunc iadas d i fe ren-
tes i ndaga to r i a s . 
¿ S e s u p l a n t a la pe r sona l idad de u n a 
s e ñ o r i t a ex t ran je ra? 
BARCELONA, 4.—En el Juzgado de Ata -
razanas se h a presentado h o y una cu r io -
sa denuncia , que prometo dar bastante 
juego . E l s ú b d i t o f r a n c é s Eugen io L u i s de 
C h i r i g n y h a hecho constar, en escrito d i -
r i g i d o a ja a u t o r i d a d j u d i c i a l , que poco 
antes del comienzo de l a g u e r r a europea, 
en los p r i m e r o s meses de l a ñ o 1914, des-
a p a r e c i ó de su d o m i c i l i o , e n P a r í s , su 
b i j a A n a M a r í a Marce la , de l a que s ó l o 
t u v o como p r i m e r a s no t i c i a s l a referencia 
do que hab l a m a r c h a d o a l ex t ran je ro 
a c o m p a ñ a n d o a l a baronesa de Rosier, de 
n a c i o n a l i d a d belga. No v o l v i ó a tener i n -
formes de n i n g ú n g é n e r o , y y a en el 
a ñ o 1020 r e c i b i ó u n a car ta , fechada en 
Barce lona y firmada por e l i ngen i e ro d o n 
M a r i o M i l l o t , en l a que le daba cuenta del 
f a l l ec imien to de su h i j a A n a M a r í a Mar -
cela y le i n c l u í a dos re t ra tos de é s t a , en 
uno de los cuales a p a r e c í a a q u é l l a en el 
Jecho de muer te . A ñ a d í a que l a menciona-
da j o v e n h a b í a dejado ¿ie e x i s t i r en el 
a ñ o 1916, en su d o m i c i l i o de la cal le del 
Esto. 
Comoquie ra que a n o m b r e de l a c i tada 
A n a M a r í a y de sus 11 he rmanos existe 
u n d e p ó s i t o po r v a l o r de va r ios m i l l o n e s 
de f rancos en u n Banco de P a r í s y e l pa-
dre no puede r e t i r a r l a c a n t i d a d corres-
pond ien te a l a finada s i n presentar l a 
o p o r t u n a c e r t i f i c a c i ó n de d e f u n c i ó n , v i n o 
a. esta c i u d a d p a r a recoger d i cho documen-
to, encontrando en u n Juzgado m u n i c i p a l 
u n a c e r t i f i c a c i ó n a nombre de A n a M a r í a 
Ch i s igny , pero este documento no h a po-
d ido tener l a suficiente fue rza l ega l ; po r 
haber u n a d i fe renc ia en el ape l l ido en 
c u e s t i ó n , pues ha sido c a m b i a d a l a le-
t r a R p o r l a S. Como, a d e m á s de esto, el 
s e ñ o r C h i r i g n y 41a encont rado a lgunos p u n -
tos obscuros acerca de l a pe rmanenc ia de 
su h i j a en esta c iudad y h a l legado a te-
ner a lgunos ind i c io s , s e g ú n los cuales su 
b i j a v ive ac tua lmente en u n a p o b l a c i ó n de 
E s p a ñ a que no puede precisar , sospecha 
que se h a y a podido cometer u n a suplanta-
c ión de persona l idad , con m ó v i l e s hasta 
ahora ignorados , y , en su consecuencia, 
so l i c i t a del Juzgado que, a m á s de deter-
rninadas d i legcncias comple inen ta r i a s . or-
dene l a e x h u m a c i ó n del c a d á v e r , a fin de 
c o m p r o b a r si se t r a t a do su h i j a o no . 
p a r a lo cua l h a f a c i l i t a d o a lgunos deta-
lles que pueden c o n t r i b u i r a l a ident i f iea-
c i ó n . entre ellos el de. que a q u é l l a usaba 
u n diento do oro. 
E l juez e s t u d i ó defenidamente este es-
c r i to de denunc ia , y d e s p u é s o r d e n ó , a l a 
P o l i c í a l a p r á c t i c a de d iversas d i l igenc ias . 
S e g ó n e l resu l tado que é s t a s a r ro j en , de-
c r e t a r á o no l a e x h u m a c i ó n que se sol i -
c i ta . 
E l asunto ha sido duran te todo r l d í a 
de hoy objeto de apasionados c o m é n t a -
r ios . 
B I L B A O , 1. -Lsla tarde, a las t-eis y me-
dia, so han celebrado cnt roiianiicnnw públi-
cos de Paul ino. Mnlinat , K r i i s d i y Gabipl.a, 
que p a r t i c i p a r á n en la seii*ac.ional sesión rpie 
se verificará el domiapo en la pla/.a de toros, 
organizada por «L.Ncel.sior». 
EXTRANJERO 
A L E M A N I A 
B E R L I N , i.—Viajeros procedentes de Leip-
zig declnrn.i que la Feria ,lc Otoño ha sido 
un fracaso casi completo. 
La fragata "Sarmiento4' sale 
de San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , -í.—--A las cua t ro de l a 
tarde z a r p ó l a f raga ta Presidente Harn i i cn -
to, sa ludando con salvas a l p e n d ó n i n o r a -
do de Cas t i l l a que ondea sobre M i r a m a r . 
A c u d i e r o n a l mue l le a despedir al bar-
co toda l a co lon i a a rgen t ina y n u i n c r o s o 
p ú b l i c o . 
Momentos antes de p a r t i r el comandan-
te del buque e x p r e s ó su affradeeimiento 
y el de l a t r i p u l a c i ó n por las atenciones 
recibidas del v e c i n d a r i o d o n o s t i a r r a d u -
rante su pe rmanenc ia en esta cap i t a l . 
V A L E N C I A , i.—A las nueve y media 11c-
gdrOii osla m a ñ a n a a Va lenc ia los delega-
dos qu f o r m a n l a C o m i s i ó n de Hig iene en 
l a Sociedad de las Naciones. Fueron re-
cibidos en la e s t a c i ó n po r las autor idades , 
r e p r e s e n t a t í i ó n e s de las ent idades sanita-
r ias y numerosos m ó d i c o s . 
Desde l a e s t a c i ó n m a r c h a r o n a l hote l 
donde se hospeda, y d e s p u é s de descansar 
unos ins tantes sa l i e ron en diversos co-
ches a recorrer los m o n u m e n t o s m á s no-
tables de l a c iudad . 
A las seis .y med ia se c e l e b r ó u n a s e s i ó n 
c i e n t í f i c a , que p r e s i d i ó el doctor Notht . d i -
rector del I n s t i t u t o de M e d i c i n a T r o p i c a l 
de Hamburgo . En el estrado se sentaban 
el c a p i t á n genera l , u n delegado del s e ñ o r 
Arzobispo, el gubernador y otras a u t o r i -
dades. 
H i c i e r o n uso de la p a l a b r a los sefiores 
Sancln's. presidente del Colegio Mcd icV 
de Ví i l enc ia . que l e y ó un t r aba jo en f ran-
^éS acerca de in.s datos que sobre m o r b i l i -
dad y m o r t a l i d a d a r r o j a la. zona, arroce-
ra, donde de d í a en día ' d i s m i n u y e l a 
cifra, de. m o r t a l i d a d , a t r i b u y é n d o s e este 
hecho 61 empleo de f ih .nos ' q u í i i l i c n s en 
s i i s l i t uc ió i i de los a n i m a l e s ; el ingenie-
ro jefe de l a C á m a r a Ar roce ra , s e ñ o r 
For í t do Nova, q ü e e x p l i c ó las ventajas 
de las p lantac iones de "arroz en las zonas 
i n v a d i d a s por el pa lud i smo , en cuyas t ie-
r ras obran como m i poderoso desinfectan-
t e ; el doctor Luengo, que h a b l ó de los 
abonos p o t á s i c o s , el doc to r P i t t a l u g a , que 
h izo un resumen de los datos recogidos 
en diversas regiones de E s p a ñ a , azotadas 
P',r la fiebre de M a l t a y , po r ú l t i m o , h izo 
pl resumen en fta&tés el presidente. 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos. 
Loa comis ionados fue ron o b s e a u i a d ó s es-
t a noche con u n a comida en i as Termas 
de l a M a l v a r r o s a . 
O f r e c i ó el agasajo el pres idente del Co-
legio do M é d i c o s . 
El "modus vi vendí" comercial 
hispanobelga 
A r t u r o S e r r a n o m u e r t n 
e n a c c i d é n t e l e " a u t o ^ 
Resultaron muertos también 
el mecánico y un operador Z 
cinematógrafo 
—o— 
Z A R A G O Z A . 4. En e] k i lóme t ro ^ 
la carre tera , ,en t é r m i n o de Sania Á' ^ 
de Huer ta , cerca del pueblo de Ar^ a-
las p r o x i m i d a d e s del paso a n i v e l é en 
l í n e a f é r r e a de Zaragoza, ha ocurrid " ^ 
accidente, de a u t o m ó v i l , a conseenrm 0 Uri n u o v u , a consecuencw r 
cua l h a n mue r to el empresario del 1 
I n f a n t a Isabel , de M a d r i d , don Artur 0 
r r a n o ; el conduc tor de l a u t o m ó v i l 0]Se" 
Ave l lo , u n operador de c i n e m a t ó e r a T 
M a r i a n o C a ñ i z o s , y ha resultado w J 0 • 
l a a r t i s ta El isa Ru iz Romero . 1(la 
E l accidente o c u r r i ó a las once dp 
noche. 
E l s e ñ o r Serrano, (pie iba a Calata^' 
p a r a i m p r e s i o n a r va r ias escenas ele 
p e l í c u l a sobre el asunto de l a zarzupi* 
.Gigantes y cabezudos, h a b í a salido de M 
d r i d a las cua t ro de l a tarde. Al l U r , . , a; M ilp? 
a u t o m ó v i l a l k i l ó m e t r o 177 e n t r ó a 
ve loc idad en una c u r v a , a cuyo fhmi 
ar ei 
v CUJUIUCIU U l l U l i r t C U I W I , el t u y o U l l i d h a . 
u n a g r a n acequ ia : des lumhrado el cliof/ 
po r los faros de u n a u t o m ó v i l que venfr 
en d i r ec iÓn c o n t r a r i a , y desconocedorJ¡ 
camino , v i ó l a acequia cuando ya estah 
m u y p r ó x i m a , y a l f r enar r.-ipidarnemí 
p a r a ev i t a r el pe l ig ro , el a u t o m ó v i l m 
u n a v u e l t a espantosa y c a y ó , ruedas arri 
ba, cogiendo debajo a l conduc tor y al cm.' 
r ador . E l i s a Ru iz y el s e ñ o r Serrano sa! 
l i e r o n despedidos; é s t e ú l t i m o a u n a dls'. 
t a n c i a de ocho metros, cayendo en la ace-
q u i a ; a l caer se h i r i ó gravemente en l i 
cabeza con u n a p iedra , y el aturdimiento 
que esto le p r o d u j o le i m p i d i ó evitar qup 
las aguas le c u b r i e r a n , y p e r e c i ó ahogado 
d e s p u é s de u n a l u c h a breve, pero espan* 
tosa, de l a que quedan ter r ib les huellas 
en el l u g a r de l a c a t á s t r o f e . 
A u n q u e en los p r i m e r o s momentos se 
d i j o que E l i sa Ruiz h a b í a sido trasladada 
a Santa M a r í a de H u e r t a , gravemente he-
r i d a , parece que las her idas que padece 
son leves, t an to , que ha podido escribir a 
su f a m i l i a t r a n q u i l i z á n d o l a . 
iguales no t ic ias ha rec ib ido la compa-
ñ í a del tea t ro Apo lo , de M a d r i d , que ac-
t ú a en el tea j ro Circo de esta. 
V a r i o s vecinos l e í l u g a r del suceso re-
t i r a r o n el a u t o m ó v i l , sacando horrible-
mente m u t i l a d o s los c a d á v e r e s del mecá-
n ico y del operador , que, juntamente con 
el de l s e ñ o r Serrano, fueron depositados 
en u n a casa i n m e d i a t a . 
La noticia en Madrid 
L a p r i m e r a n o t i c i a l a r e c i b i ó l a Direc-
c i ó n geneVal de Segur idad , comunicada por-' 
el agente de V i g i l a n c i a de servicio en el 
expreso de Barce lona . U n factor de este 
m i s m o t r e n d i ó cuenta de l a desgracia al 
s e ñ o r A s í n , h e r m a n o p o l í t i c o de don Ar-
t u r o S e r r a n o ; pero con t a l velocidad se 
e x t e n d i ó l a no t i c i a , que cuando fué a co-
m u n i c a r l a a su h e r m a n a , d o ñ a Fabia, es-
posa del m a l o g r a d o empresar io , se encon-
t r ó a l a p u e r t a de l a casa. Barquillo, 15, 
a l au to r don J o s é F e r n á n d e z del Villar y 
a l empresar io s e ñ o r V i l a , que acudían, en-' 
terados y a del t r i s te suceso. Con las natu-
rales precauciones d i ó el señor Asín la 
n o t i c i a a su he rmana , desarrol lándose la 
t r i s te escena que es de suponer. 
E l s e ñ o r Serrano t e n í a gran entusias-
m o por hacer l a p e l í c u l a de Gigantes y 
cabezudos, y aunque l a f a m i l i a se oponía 
a que l a h i c i e r a , po r t emor a los trabajos 
y preocupaciones que le p roporc ionar ía , no 
l o g r a r o n apagar su entusiasmo, que antes 
se aumen taba exacerbado por algunas di-
f icu l tades que r e t r a sa ron su salida para 
Ca la t ayud . 
Ea noche antes de su pa r t ida tuvo el 
s e ñ o r Serrano u n a especie de presenti-
m i e n t o de su desgrac ia : hablando de la 
muer t e de l empresar io valenciano señor 
Barber , r e c o r d ó l a de los s e ñ o r e s Lahoz y 
M i h u r a , y d i j o preocupado que habla que 
cuidarse, porque h a b í a r a c h a de empresa-
r io s . 
—Pues cu idado con el a u t o m ó v i l en este 
viaje—le d i j o uno de sus interlocutores. 
— H a b r á que t e n e r l o — c o n t e s t ó seriamente, 
E l accidente h a o c u r r i d o en el mismo, 
s i t io en que se p r o d u j o el que causó la 
muer te del s e ñ o r Eahoz, coemprcsarlo dei 
teatro Re ina V i c t o r i a , cuando viajaba en 
c o m p a ñ í a d e l s e ñ o r Cadenas. 
E l s e ñ o r Ser rano h a b í a i nv i t ado a vanos 
de sus amigos a que le a c o m p a ñ a r a n en 
l a e x c u r s i ó n a hacer de coristas en la pe-
l í c u l a , p a r a que se v i e r a n en f i lm- Aun-
que a lgunos de ellos qu i s i e ron i r , no lo 
p u d i e r o n hacer a ú l t i m a ho ra , n i tampoco 
p u d i e r o n a c o m p a ñ a r l e l o s s e ñ o r e s Blanco 
y Delgado, h i j o é s t e del escultor don &i-
nesio. 
A lgunos f ami l i a r e s del popu la r omP|esJ 
r i o h a n sa l ido pa ra San ta M a r í a de Huer-
ta , a f i n de hacerse cargo del cadáve r , ae 
espera que l legue a M a d r i d a rr irnV^ 
h o r a do l a m a ñ a n a . E l en t ie r ro se r á a ia 
cuat ro de l a t a rde . 
T a m b i é n v u e l c a la c a m i o n e t a que iba 
a recoger los c a d á v e r e s 
Pa ra recoger los c a d á v e r e s de las tres 
v í c t i m a s de l suceso de Santa Mana oe 
H u e r t a s a l i ó de M a d r i d , a l a una de i» 
m a d r u g a d a , u n a camione ta . A l llegar 
k i l ó m e t r o 90 d i c h o v e h í c u l o s u f r i ó un & 
cidente y v o l c ó . , 
Has ta ahora no se t ienen noticias ae 
h a n o c u r r i d o desgracias personales, 
A las dos se d i r i g i ó a ese punto ou* 
segunda camione ta , mas como de ven» 
en e l la los c a d á v e r e s l l e g a r í a n a las a" 
de l a t a rde de hoy , se h a n realizado ge 
t ienes p a r a que en l a e s t a c i ó n de Are" 
se d i sponga u n f u r g ó n que los conduzt» 
a M a d r i d . , 
B R U S E L A S , 4yr E l « M o n i t o r Belf ía» ha 
p u b l i c a d o esta m a ñ a n a u n a n o t a concebi -
da en los s igu ien tes t é r m i n o s : 
« C o n fecha .̂ T de j u l i o del c o r r i e n t e a ñ o 
tic o(.:5 el G o b i e r n o e s p a ñ o l d e n u n c i ó el 
« m o d u s v i v e n d i » eoncer tado en 24 ele a b r i l 
de l m i s m o a ñ o , q u é r e c u l a b a las re lac io-
nes c o m c r c i a l r s r o n la U n i ó n e c o n ó m i c a 
belga l u x e m b u r g u e s a . 
K n su consecuencia, los efectos del ex-
presado « m o d u s v i v e n d i » t e r m i n a n e l d í a 
1 dfe n o v i e m b r e p r ó x i m o . 
A l m i s m o t i e m p o que ol G o b i e r n o espa-
ñol r o m n n i r a b a al b e % á la denunc i a , l'é 
s o m e t í a u n - p r o y é c t o de a r r eg lo , e n c a m i n a -
do ü Reemplazar a l r e í e H d t í « m o d u s v i -
v e n d i » que se h a l l a b a a n t e r i o r m e n t e en 
visror. y que. como se h a d i c h o , c o n t i n u a r á 
c i t á n d o l o basta el 1 de n o v i e m b i c . 
K l C/iobierno bfclga es tudia en la a c t u a l i -
dad el proyecto" de a r r e g l o de l G o b i e r n o * 
e s p a ñ o l . » 
El señor Cruz Conde, herido 
AI arrojarse del «auto» que se había 
puesto en marcha sin mecánico 
SAN S E B A S T I A N . i . - C e r c a de L a ^ l e 
u n «auto» que c o n d u c í a el delegado 
pa ra l a r e p r e s i ó n del contrabando, se 
Cruz Conde, a t rope l lo al soldado del r * 
mien to ele S i c i l i a . Isabel.) hmerioz. 1 
r e s u l t ó con graves lesiones, do 
fué asist ido en el Hosp i t a l imlt|ar;onenU-
rj» se paro repe^a 
ñ á m e n t e , po r efecto, sin duda, de 3 * , ^ . 
r e s u l l ' ' con graves lesiones, 
n u i l » 
A l regresar el «auto» se p a r ó rep 
 a ; 
M o r a tierra, el c h ó | | 
e l v e h í c u l o c o m e n z ó a deslizarse soi.^ r;. 
a v e r í a , y a l d e s c é n d 
mcuio comenzu .1 ui^n/. . . .— -., ra. 
l o que el s e ñ o r Cruz Conde ^ V ( ' m e i v 
p i d a m e n l c al suelo, r c su i l ando 8 ™ . ^ 
te h e r i d o ; el «auto,, c o n t i n u ó bU frafr 
y a f r n p e l i ó a un t r a n s e ú n t e , al 'U 
t u r ó la t i b i a y el p e r o n é . — -
El BanccTde Crédito Local 
L a Gaceta de b o y 0 p u b l i c a ^ u n r e a ^ ^ 
creto referente al Banco de CrerU onu;Ql8f 
de E s p a ñ a , o rgan i smo of ic ia l y cstriba 
do por el Gobierno, cuya III1S'(', 'nece-i 
precisamente en satisfacer amn' i1 ' 
sidades de c r é d i t o sentidas por lo,ejerccr 
de corporaciones locales, P m l " ' ' " ' ' . . „ , úfi» 
esta en t idad las m i n i a s a t r ibuc io •^•evi -
cedidas al Ins t i t u to Nacional "c 
s i ó n \ a sus Cajas co l abo rado ra^ 
5.036 E L . D E B A T Í (3) 
S á b a d o 5 de septIembre^de^I92^ 
L o S - c a c i q u e s " a z t e c a s 
i ' a s i é r a m o s c o n t a r c i p r i a s rosas 
^ nn en M é j i c o , p e r o t a m p o c o po-
r f cal lar las , p o r q u e a la o p i n i ó n ca-
riemoS c E s p a ñ a le in teresa m u c h o sa-
lólica ] as vejaciones de que v ienen 
* e r l T nb ' ie ló los c a l ó l i c o - m « ' j ¡ c a n o s .-un 
^ i naturaleza, que no hay m á s reme-
¿c ' no denunc ia r l a s , a u n q u e D i o s b i en 
Í)'0 ^ nuc e l lo nos cuesta. 
&bc l ^ e c u c i ó n de los sacerdotes ha 
, a ' a Jal p i n . l o , que d e n l r o de poco 
olver a f u n d a r (Misione;-
las d i ó c e s i s . K n alG-nnas, como rJa-







sacerdoies , y éSJ 
misa o c u l l a r r í e n l e 
; ; d ( . pueden, por ru .e las ig les ias han 
d0. a ñ a d a s p o r o r d e n del g o b e r n a d o r , 
fld0 ',- „ l a i i a l . u i , qu i en el pueb lo ( m -
l la raar ca / í / í / a / . Desde la h i s l ó r i -
luan Bau t i s t a hasta 
un 
Piefatcrb-al de San 
fa ás modesta cap i l l a r u r a l , lodas han 
c lausuradas , y no se p e r m i t e a d m i -
fl L r los s ac ramen tos i r i p r e d i c a r . A 
ésta horas sabe D i o s c u á n t o h a b r á au-ofado el n ú m e r o de las un iones i l í c i -
0l v el de n i ñ o s s i n b a u t i s m o . 
^Ha'sta el Ob i spo , m o n s e ñ o r D í a z , ha 
•A0 desterrado, y no se le p e r m i t e v o l -
51 a Su d i ó c e s i s « p o r q u e e s t á n p r o h i b i -
os los votos r e l i g i o s o s » . I n t e r r o g a d o p o r 
[ corresponsal del aCa tho l ic N e w s Ser-
f.feI d i jo s o n r i e n d o : « C o m o us t ed ve, 
I 'v para ser Ob i spo c a t ó l i c o en M é j i c o , 
Lgún la ley, es p r ec i so ser m e j i c a n o y 
iener esposa. B p r lo p r i m e r o no pueden 
desterrarme, y me d e s t i e r r a n p o r lo se-
cundo.» , . , • , 
En efecto, parece ch i s t e i r r e v e r e n t e ; 
nero^hasta ese p u n t o han l l egado las co-
as en la c a t ó l i c a « N u e v a E s p a ñ a » , q u e 
amenazan de m u e r t e a los sacerdotes y 
Obispos po r ser c é l i b e s , y les i n t i m a n , 
con todo el c i n i s m o b r u t a l de u n a n t i g u o 
' nretor r o m a n o , que t o m e n m u j e r , den-
tro o fuera de la l ey , p a r a l i b r a r s e de la 
persecución. , . , . 
Sabido es que las ig l e s i a s son en M é -
jico p rop i edad de l E s t a d o ; a s í que los 
gobernadores a lo Canaba l hacen de el las 
lo- que les da la gana. Los sacerdotes 
cismáticos, de que ya hemos h a b l a d o , se 
apoderan de ellas, y la fuerza p ú b l i c a 
ampara su sacr i lego l a t r o c i n i o ; el gober -
nador de Tabasco e s t á esperando que 
]os « s a c e r d o t e s m e j i c a n o s » , es dec i r , esos 
cismáticos renegados, se las p i d a n lodas , 
1 o si no h a r á de e l las ((cuadras p a r a s u 
cabal ler ía» . 
Algunos c a t ó l i c o s se han a t r e v i d o a de-
nunciar en el Congreso federa l las a t r o -
cidades del gobe rnador , no s ó l o p o r a ten-
lados con t ra los derechos de los c i u d a -
danos, sino p o r de l i tos comunes . Y a se 
sabe lo que les espera. E l haber ce r r a -
do las iglesias es pa ra empezar . A s í lo 
cree t a m b i é n el Obispo. « T e m o que m i 
Catedral sea t r ans fo rmada en c u a r t e l , o 
algo p e o r » , d i jo m o n s e ñ o r D í a z , Y esta 
Catedral de San Juan B a u t i s t a f u é cons-
i r u í d a sobre el terreno donde C o r t é s es-
tuvo en 1519, hace m á s de t r e sc ien tos 
a ñ o s . Allí es tá el famoso cuad ro de Nues-
t r a S e ñ o r a de la Conquista , que se supo-
ne llevado p o r C o r t é s m i s m o . T a l ' vez p o r 
eso se ha e n s a ñ a d o c o n t r a ella el gober -
flador. 
A la d i ó c e s i s de Guada la j a r a t a m b i é n 
le ha tocado un g o b e r n a d o r que no t ie -
ne nada que e n v i d i a r a l de Tabasco . Es 
un verdadero i n d i o . Hace pocos a ñ o s era 
pintor de brocha gor da. Conf iscando bie-
nes de la Ig les ia , S e m i n a r i o s y hac ien-
das par t iculares , se ha hecho r i c o . E n d i -
ciembre pasado a s a l t ó p e r s o n a l m e n t e , a l 
frente 9 i sus g u a r d i a s , el S e m i n a r i o , y 
<chó a la caile, s i n de ja r les c o g e r l i b r o s 
ni ropa, a ,500 seminar i s t a s . E l e s c á n d a l o 
repercut ió en l o d o M é j i c o , y las p ro tes -
tas fueron tales, que los s emina r i s t a s v o l -
vieron al S e m i n a r i o ; pe ro j u r ó vengarse , 
y en j u l i o sus e s b i r r o s lo o c u p a r o n de 
nuevo, expu l sando a los s emina r i s t a s , 
¡«por estar p r o h i b i d a en M é j i c o t o d a en-
señanza r e l i g i o s a » . S i n e m b a r g o , el m o -
tivo fué o t ro . 
Las a t roc idades de este i n d i o , a q u i e n 
le ban puesto t a m b i é n su r e m o q u e t e , E l 
Cacique, p e r o c a c i q u e en el s en t ido az-
teca, ya las hemos r e l a t a d o en p a r l e en 
'crónicas an t e r io re s . M o n s e ñ o r J i m é n e z , 
'Arzobispo de G u a d a l a j a r a , de s t e r r ado 
también, ha c o n t a d o a lgunas p r o p i a s de 
>in cacique i n d i o . Es to ha dado l u g a r a 
Jiña protesta de los semina r i s t a s , a los 
ípe se u n i e r o n los socios de la J u v e n t u d 
-Católica. 
.Unos y o t r o s se r e u n i e r o n en una p la -
M frente a l pa lac io d e l g o b e r n a d o r . A c u -
tiió la P o l i c í a , h i z o fuego sobre los ma-
nifestantes, y de a l l í c o r r i e r o n los gua r -
idas al S e m i n a r i o y se a p o d e r a r o n de é l , 
Metiendo en la c á r c e l u n b u e n n ú m e r o 
de seminaristas. E n pocos a ñ o s es la 
tercera vez que el S e m i n a r i o de Guada-
ñ a r a es saqueado p o r los agentes del 
Gobierno. Ca r r anza h i z o o t r o t a n t o en 
J914 y a l o j ó su c a b a l l e r í a en la m i s m a 
•Catedral. 
Así andan las cosas en Méjico... U n a 
dación c a t ó l i c a , donde h a y p r o v i n c i a s vas -
elinas sin ig les ias , s i n sac ramentos , s i n 
N d i c a c i ó n , s i n sacerdotes y hasta s i n 
^cuelas c a t ó l i c a s . ¿ Q u é g e n e r a c i ó n se 
Armará en tales cond ic iones? Se e x p l i c a 
w1* los Pre lados , a ú n desde e l d e s t i e r r o 
0 desde l a p r i s i ó n , n o se desa l i en ten y 
^ m u l t i p l i q u e n c u s t o d i a n d o e n l o p o s i -
16 su r e b a ñ o y desaf iando las i r a s de 
05 caciques; lo que no se c o m p r e n d e es 
^Ue en el seno m i s m o de l c r i s t i a n i s m o 
Puedan pasar esas cosas s in una p ro t e s t a 
,'caz por p a r t e de los c r i s t i a n o s de o í r o s 
P^ses. 
. *La fe suf re , pe ro no d e s a p a r e c e » , d ice 
de P do ' o o n s e ñ o r D í a z ; y el A r z o b i s p o 
6o, Uadalajara p iensa i n a u g u r a r los cu r -
de" fu S e m i n a r i o en c u a l q u i e r p a r l o 
g su d i ó c e s i s , que es b i e n g rande . « ¿ Y 
Pe^13'1 0 v u c c e n c ¡ a ? » , le p r e g u n t ó u n 
ta u c a t ó l i c o - « ¡ Ü a h ! No me espan-
de , y una cosa que el G o b i e r n o no pue-
bueKi r a r n i , u a l a r : ,a fe de n u e s t r o 
quk i ' Confiair ios que a s í s e r á ; p o r o 
Iteramos que los c r i s l i a n o s de o t r o s 
Cat«licos mej icanos . 
L A R E C O N S T R U C C I O N D E L A A C R O P O L I S D E A T E N A S 
j - ^ V J 1 ... U 1 H 11 o «JV. « J l l U S 
levantaran su voz cu favor de los 
Manuel GRA5ÍA 
rayo mata a ^T^ÜtíTr, 
P ovejas^yjs cabras 
^ ^ S o 4 T I ; l n 1 t . ^ e , ^ i ó n , < 1 ' , 1 Sur 1111 T*y° 
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La Acrópolis de Atenas, el orgulloso castillo de la Mellas, tejida de leyendas, va a ser reconstruida y han 
comenzado ya los primeros trabajos. La Acrópolis Euina con los andamies (FOÍ . vidaí.) 
Lo que rinden los impuestos 
en los Estados Unidos 
Cifras fantásticas 
H a despertado m u c h o I n t e r é s en todos 
los Estados Unidos l a p u b l i c a c i ó n del ren-
d i m i e n t o de l impues to federa l , que da u n a 
idea a p r o x i m a d a de l a enorme r iqueza de 
los hombres cumbres de los negocios. 
E l F o r d M o t o r C o m p a n y v a a l a cabeza 
de l a l i s t a , con u n pago de 1(3.493.160 
d ó l a r e s (298.632 l i b r a s ester l inas a l cambio 
de c inco d ó l a r e s p o r l i b r a es te r l ina) , l o 
que hace dos m i l l o n e s de d ó l a r e s (400.000 
l ib ras esterl inas) m á s que el a ñ o pasado, 
a pesar de sor l a t a s a c i ó n menor , lo que 
i n d i c a u n a g a n a n c i a de 115 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s (23 m i l l o n e s de l i b r a s es ter l inas) . 
A d e m á s , m í s t e r H e n r y F o r d p a g ó p a r t i -
cu la rmente 2.608.806 d ó l a r e s (521.761 l i b r a s ) , 
lo que acusa una r e n t a a p r o x i m a d a m e n t e 
de c inco m i l l o n e s de d ó l a r e s ( u n m i l l ó n 
de l i b r a s ) , m i e n t r a s el s e ñ o r Edsej F o r d 
p a g ó 2.158.055 d ó l a r e s (431.611. l i b r a s ) ; Dod-
ge Bro the r s p a g a r o n 2.450.853, con u n au-
mento de u n m i l l ó n de d ó l a r e s . 
E l m a y o r impues to de Nueva Y o r k fué 
pagado por el h i j o de Rockefel ler , 6.266.669 
d ó l a r e s , con u n a d i s m i n u c i ó n , respecto del 
a ñ o an te r io r , de u n m i l l ó n -de d ó l a r e s . 
' • i r i s pagos : 
M í s t e r J. P. M o r g a n , 524.379 d ó l a r e s . 
M í s t e r F . W . W o o l w o r t h , 2.63C.949. 
M í s t e r ,1 B Duke , pres idente de la Ame-
r i c a n T o r a c c o Company , 641.250. 
M í s t e r Ol to K a i i n , el banquero , 391.776. 
Un i t e States Steel Corpora t ion , 11.005.219. 
D e l a w a r c - L á c k a w a n á R a i l r o á d . 200.868. 
New York L i f e Insurance Co. 2.048.807. 
N a t i o n a l B i s c u i t Co. 2.048.407. 
El secretar io del Tesoro, m í s t e r Andre-w 
M e l l o n , í.882,609. 
M í s t e r R. B . M e l l o n , 1.180.700. 
E n Oh io se c o b r a r o n las s iguientes su-
mas :' 
M í s t e r C. H . Foster, 569.989 d ó l a r e s . 
M í s t e r H H . T l m k e n , 540.330. 
F i res tone T y r e a n d Rubber Co. 740.823. 
E n el d i s t r i t o de Chicago la m a y o r s u m a 
f u é l a de m í s t e r L L . Cooke del Chicago 
E n g i n e e r i n g W o r k s , 300.787. 
El actor de cine Douglas F a i r b a n k s pa-
gó 182.190 d ó l a r e s , 
Glor ia Swanson, 57.075. 
M a r y P i c k f o r d , 34.075. 
L a presidencia de la Argentina 
BUENOS A I R E S . 4.—El senador don Leo-
po ldo M e l ó h a s ido elegido presidente i n -
t e r ino de l a r e p ú b l i c a p a r a casos de d i m i -
s i ó n o de muer te d e l presidente o vicepre-
sidente t i t u l a r e s . 
Chocan dos trenes cerca 
de Bayona 
Entre las víctimas hay dos españoles 
BURDEOS, 4.—Cerca de l a e s t a c i ó n de 
B a y o n a chocaron aye r tarde dos trenes. 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a e l n ú m e r o de 
mue r to s era de u n o y 20 el de her idos . 
S e g ú n los i pe r i ód i cos , el n ú m e r o de muer -
tos es de tres y e l de her idos 11. 
En t re las v í c t i m a s se h a l l a una j o v e n 
de n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , que no h a po-
d i d o ser iden t i f icada , aunque se sabe que 
p r o c e d í a de Va lca r lo s ( E s p a ñ a ) . 
.• $ * « 
B A Y O N A , 4.—Entre las v í c t i m a s del des-
c a r r i l a m i e n t o o c u r r i d o ayer se encuent ran 
dos e s p a ñ o l e s . 
L a i n s p e c c i ó n o f ic ia l ha demostrado que 
el accidente no puede a t r i bu i r se a exceso 
de ve loc idad , ¡pues l a ve loc idad m á x i m a 
a d m i t i d a en aquel para je es de 75 k i l ó m e -
t ros po r h o r a y e l convoy i b a s ó l o a .60, 
s e g ú n i n d i c a el v e l o c í m e t r o de l a loco-
moto ra . 
* S: • 
BURDEOS. 4.—La C o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a 
del Med iod í a , no l i a rec ib ido a ú n n o t i c i a 
a l guna del accidente o c u r r i d o en las cer-
c a n í a s de Bayona . 
SE I D E N T I F I C A E L C A D A V E R D E L A 
J O V E N E S P A Ñ O L A 
B A Y O N A , 4.—Ha sido iden t i f i cado el ca-
d á v e r de l a e s p a ñ o l a que ha resul tado 
m u e r t a a consecuencia del accidente fer ro-
v i a r i o y a conocido. 
Se t r a t a de l a j o v e n de ve in te a ñ o s Jose-
fa Camino , y se h a c o n f i r m a d o que r e s i d í a 
en V a l c á r l o s . 
El expreso de Manchester 
choca con un mercancías 
Tres muertos y varios heridos 
S H E A F F I E L D , 4. — El t r e n expreso de 
Manches ter l i a chocado con u n c o n v o y de 
m e r c a n c í a s . 
A consecuencia del accidente h a n resul-
tado tres muer tos y va r i o s her idos . 
Las fronteras del Estado libre 
de Irlanda 
L O N D R E S , 4.—El « D a i l y E x p r e s s » cree 
saber que se ha ce lebrado u n a confe ren -
c i a en t r e m í s t e r C r a i g , p r i m e r m i n i s t r o 
del N o r t e de I r l a n d a , y m í s t e r Cosgrave, 
p res idente del Es tado l i b r e , con obje to de 
t r a t a r de la d e l i m i t a c i ó n de f ron te ra s . 
S T 
La catástrofe del "Senandoaha 
Parece que los muertos son 15 
y los heridos 19 
P é s a m e de A l e m a n i a y de F r a n c i a 
P A R I S , 4 . — S e g ú n u n despacho de Cam-
br idge (Ohio-Estados Unidos ) a los d i a r i o s , 
parece ser que en l a c a t á s t r o f e del S « n a n -
doah h a n resu l tado muer tos 12 hombres , 
entre los cuales se h a l l a e l comandan te de 
l a aeronave. 
Otros despachos d icen que el n ú m e r o de 
muer tos es de 15, y de 19 el de her idos . 
Se sabe que l a c a t á s t r o f e no f u é debida 
a defecto en el d i r i g i b l e ; l a ú n i c a causa 
fué el v io len to h u r a c á n , que p a r t i ó en dos 
a l a aeronave, uno de cuyos pedazos ca-
y ó a unas dos m i l l a s a l Norte de A v a ( I l l i -
no i s ) , y el o t ro diez m i l l a s m á s lejos. 
E l d i r i g i b l e se. l l e n ó con hel io , y hace 
poco h a b í a sido p rov i s to de diez amet ra -
l ladoras . 
* * * 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 4.—El embajador de A l e m a n i a 
en los Estados Unidos ha v i s i t ado a l pre-
sidente Coolidge pa ra expresarle l a h o n d a 
condolenc ia del pueblo a l e m á n p o r l a ca-
t á s t r o f e del Senandoah.—T. O. 
if. A ik 
P A R I S . 4.—El m i n i s t e r i o de Estado h a 
env iado u n t e l eg rama de p é s a m e a l Go 
b i e rno de W á s h i n g t o n , con m o t i v o de l a 
p é r d i d a del d i r i g i b l e Senandoah. 
LA MODERNA MUSICA 
HUNGARA 
En el Real de Budapest se estrenarán 
tres nuevas óperas, entre ellas, una 
pantomima de Bela Bartok 
—o 
B U D A P E S T , 4.—La Opera Real de H u n -
g r í a p o n d r á en escena esta t emporada tres 
nuevas ó p e r a s h ú n g a r a s , po r I n i c i a t i v a de 
su nuevo d i rec to r . 
L a p r i m é f a , de Theodore S / . an tó , se t i t u -
la T a l f u n (FA ¡Tifón) , y su le t ra es l a del 
d r a m a de Len'gyel del m i s m o t í t u l o , u r i i -
versa lmente conocido . L a segunda novedad 
s e r á l a p a n t o m i m a de Be la Ba r tok , t i t u l a -
da E l m a . n d a r í n m a r a v i l l ó s o , y , f i n a l m e n -
te, se p o n d r á en escena l a nueva ó p e r a de 
Z o l t á n K o d á l y , t i t u l a d a H á r y Janes, i n sp i -
rada en una p o p u l a r o b r a h ú n g a r a . 
P á s m e s e la gente toda 
que pueb la nues t ro p lane ta , 
de la v i c t o r i a comple ta 
de l a M o d a , 
que a sus capr ichos sujeta 
y a sus gustos acomoda 
a los fieles d e l Profe ta , 
¿ D ó n d e se v i ó t r i u n f o i g u a l 
de sus vo lubles afanes t 
\Vo to a t a l \ 
\ C a m b i a r a los musu lmanes 
el t raje t r a d i c i o n a l l 
E l g r a n M u s t a f á K e m a l 
m a n i f e s t ó su deseo 
de que en la T u r q u í a ac tua l 
se deje el t ra je o r i e n t a l 
y se tome, el europeo, • 
y e l é x i t o es ev iden te : 
y a en K a s t a m u n i l a gente 
le d i ó el t r i u n f o a M u s t a f á . 
I I ' n r A lá, 
que es h n t r i u n f o de u n a vez, 
que u n turco se qui te el fez 
y se cale el p a n a m á 1 
Yo no sé lo que d i r í a 
s i r e s u c í t a s e hoy d í a 
el Profe ta , cuando v i e r a 
con toda su p r o f e c í a , 
sus huestes de esta mane ra . 
l .La e n c o n t r a í a elegante, 
y , s i se qu ie re , m á s guapa, 
t rocado el fez o el turbante 
por el fresco j i p i j a p a 1 ! 
Pues si e n c o n t r á i s colosal 
esle cambio r a d i c a l 
que en c u e s t i ó n de moda y lu jo 
en los turcos i n t r o d u j o 
el o r a n M u s t a f á K c m a l , 
t a m b i é n h a b é i s de saber 
que no se ha echado en e l surco 
su sugestivo poder, 
y como, a su parecer, 
es m á s fác i l de coger 
u n a t u r c a que no u n turco , 
la e m p r e n d i ó con la mu je r . 
Pa ra M u s t a f á K e m a l , 
el uso t r a d i c i o n n l 
en la m u j e r i s l a m i t a ' 
de taparse l a ca r i t a 
en perpetuo c a r n a v a l , 
es u n s igno , e n su o p i n i ó n , 
de una se rv i l s u j e c i ó n 
que y a no debe sufr i rse , 
por ser cosa o n l i g u a y r a r a , 
del cua l hay que r e d i m i r s e , 
empezando p o r l a sca ra . 
A l l i b e r t a d o r anhelo 
no hay tu rca que se resista, 
y h a n tenido u n a ent revis ta 
con M u s t a f á , y a s i n ve lo , 
\ y con la ca ra y el pelo 
c o m p l c l a m . e n í c a l a v i s t a l 
S i signe el v i e n t o que sopla, 
como a s í parece ser, 
va a tener m u c h o que v e r 
la gente e n Cons l an l inop la , 
cuando todo c iudadano 
pnesle a l a M o d a homenaje . 
dejando el c l á s i c o t ra je 
c o n s t a n t i n o p o l í l a n o . 
Y a l que, l o g r ó r e f o r m a r l a , 
C o n s l a n l i n o p l a d e s p u é s , 
a l ver c ó m o logró¡ des-
c o n s l a n l i n o p n l i z a r l a 
p o r modo t a n f a c i l í s i m o , 
le d i r á n 
que es u n g r a n 
dcsconslan-
t i n o p o l i z a d o r í s i m o ! 
Ya no v a s iempre ve lada 
l a cara p a r a s a l i r ; 
a l cabo puede l u c i r 
su cara b i en destapada. 
Pero p o r a lgo se empieza, 
y las que con v i v o a f á n 
hoy descubren la culicza, 
m a ñ a n a d e s c u b r i r á n 
otros trozos de be l leza ; 
y b ien p u d i e r a o c u r r i r 
que nuestra v i o d a a l copiar , 
tenga K e m a l que adver t i r , 
no lo que h a n de descubrir , 
s ino lo que h a n de tapar . 
Car los L u i s D E C U E N C A 
La cuestión de la seguridad 
A fines de mes conferencia de ios 
ministros de Estado 
—o— . 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 4 — S e g ú n dice e l T í m ^ s , de L o n -
dres, los m i n i s t r o s de Estado de las nacio-
nes a l iadas y de A l e m a n i a s-e r e u n i r á n en 
a l g u n a c i u d a d de Su iza o del Nor te de l l a -
l l a h ac i a el final de mes pa ra d i s c u t i r l a 
c u e s t i ó n de l a segur idad.—T O. 
L A C O N F E R E N C I A D E J U R I S C O N S U L -
TOS D U R A R A A U N D O S O T R E S D I A S 
LONDRES, 4.—Los Jurisconsul tos al iados 
y alemanes h a n proseguido el es tudio y 
d i s c u s i ó n acerca del a rb i t r a j e . 
Los t rabnjos d u r a r á n a ú n unos dos o 
tres d í a s . 
L a s d e u d a s i n t e r a l i a d a s 
La misión italiana es esperada en 
Nueva York el 15 de octubre 
'—o— 
W A S H I N G T O N , 4.—Un comunicado anun-
c ia que el depar tamento del Tesoro h a sido 
o ñ c l á l n i ' e m é i n f o r m a d o de que l a M i s i ó n 
i t a l i a n a encargada de negoc ia r l a consol i -
d a c i ó n de la deuda de I t a l i a a los Estados 
Unidos l l e g a r á a Nueva Y o r k el 15 de oc-
tubre p r ó x i m o . 
L o s s u c e s o s d e S i r i a 
f u e r o n g r a v e s 
M á s de 700 muertos 
—O— 
Es in te resan te l a s i gu i en t e c a r t a que p u -
b l i c a « L ' E c h o de P a r i s » : 
« D a m a s , 15 de agosto de 1925. 
M i q u e r i d o a m i g o : S i n duda n i n g u n a te 
p r e g u n t a r á s po r q u é y o te escribo, yo que 
soy s i empre t a n perezoso y que no tengo 
m á s excusa que u n t raba jo a m e n u d o m u y 
intenso. A d e m á s l a r a z ó n de que te escri-
ba osl i i c a r t a te e x t r a ñ a r á , pues t ú sabes 
que n u n c a m e ocupo de p o l í t i c a , s ino que 
me c o n t e n t o con d e s e m p e ñ a r m i of ic io l o 
mejor que puedo . 
Pero los t i empos y las c i r c u n s t a n c i a s 
son tales que y o debo h a b l a r o ac tua r ; y o 
puedo haceros l l e g a r po r v í a segura i n f o r -
mes sobre los d í a s que ú l t i m a m e n t e hemos 
v i v i d o , y sobre los cuales se q u i e r e hacer 
por todos los medios l a c o n s p i r a c i ó n de l 
s i l enc io . A d j u n t o te e n v í o u n a p e q u e ñ a 
nota , que es e l r e sumen de l a s i t u a c i ó n , 
y que p o d r á s da r a conocer a h o m b r e s 
p a r l a m e n t a r i o s y per iod is tas , que p u d i e -
ran hacer u n a o b r a f r u c t í f e r a . N o creas 
que estoy loco (hace f a l t a que haya v i s t o 
y o m u c h o p a r a l l e g a r a l estado de exaspe-
r a c i ó n que m e hace o b r a r de esta mane-
r a ) ; pe ro po r el p r e s t i g i o y el h o n o r de 
nues t ro p a í s todo esto t i ene que cesar. 
K e r i l l i s en « L ' E c h o de P a r i s » d i c e cosas 
exactas y parece estar b i e n i n f o r m a d o ; 
pero h a b r í a que toca r o t ros p u n t o s m á s 
avanzados, s i n de jar de ser m u y f r a n c é s . 
De j ando de lado todo lo que p a s ó desde 
el p u n t o de v i s t a p o l í t i c o en e l G r a n L í -
bano, y de u n a m a n e r a menos v i s i b l e , 
pero t a n nefasta, en S i r i a , e l ú l t i m o asun-
to d e l D j e b e l D r u s e nos l l e n a de v e r g ü e n -
za. E l p r i m e r asunto (21 de j u l i o ) nos ha 
costado 103 muer tos , de los cuales c u a t r o 
of ic ia les . E l segundo asunto (2 y 3 de agos-
to) nos ha costado 600 muer tos , de los cua-
les 40 oficiales , y 420 her idos . Hemos de-
jado en las manos de los drusos diez ca-
ñ o n e s , de los cuales dos de 75 y dos de 105, 
40 ame t r a l l ado ra s , 25.000 obuses, u n m i -
l l ó n de ca r tuchos , va r i o s « a u t o s » - a m e t r a -
I laderas y o t ras clases de m a t e r i a l . L a co-
l u m n a ha s ido p repa rada con u n a l ige reza 
i nc onc e b i b l e , a pesar de que todos los a v i -
sos necesarios h a y a n sido dados, v e r b a l m e n -
te y t a m b i é n po r esc r i to . ( A f o r t u n a d a -
men te , pues, carpetas ex is ten , y é s t a s m e 
parece que desde ahora en s i t i o seguro.) 
H a hab ido que confesar las p é r d i d a s en 
hombres ; pe ro estoy b i e n i n f o r m a d o que 
se h a n o c u l t a d o cu idadosamente las p é r d i -
das de m a t e r i a l , que q u i s i e r a n recupera r 
como consecuencia de las negociaciones de 
paz que e s t á n en t ab l ando a c t u a l m e n t e con 
los drusos, de m a n e r a a poder negar l a 
p é r d i d a en l a b a t a l l a . 
D e 3.500 hombres enviados c o n t r a ellos, 
700 h a n s ido m u e r t o s , de los cuales 44 o f i -
ciales, y 420 h a n sido her idos . Tenemos 700 
bloqueados en Sue ida desde hace t res se-
manas. Y h a r í a f a l t a u n a c o l u m n a de 7 
u 8.000 hombres p a r a l i b e r t a r l o s , los cua-
les, seffún l a o p i n i ó n m á s o p t i m i s t a , pue-
den r e s i s t i r a ú n t r e i n t a d í a s . 
Hace f a l t a que se sepa en F r a n c i a . . . 
T o d o esto se t r a t a r á de o c u l t a r l o en 
F r a n c i a p o r todos los medios posibles; 
pero hace f a l l a que eso se sepa; hace f a l -
t a u n a C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a m i l i t a r 
p a r a e x a m i n a r c ó m o y po r q u é hemos te-
n i d o t a l desastre, y u n a C o m i s i ó n c i v i l 
p a r a es tud ia r (no en l a f o r m a de B r u n e t ) 
las consecuencias de l a p o l í t i c a seguida 
desde hace seis meses y las razones de l a 
r e v o l u c i ó n drusa, que h a b r í a p o d i d o ser 
e v i t a d n . 
Hace f a l t a que las sanciones necesarias 
t e n g a n l uga r . E l cascabel e s t á desde este 
m o m e n t o m u y f u e r t e m e n t e atado. 
A p r o v e c h o p a r a e s c r i b i r t e de u n a oca-
s i ó n abso lu t amen te segura. No m e contes-
tes, a menos que tengas u n a o c a s i ó n t a n 
segura r o m o la m í a , pues l a censura se 
ejerce sobre todas nues t ras car tas . Pero 
a c t ú a ; a s í h a r á s una o b r a de b u e n f r a n c é s 
y de buen a m i g o . » 
—o— 
Los rebeldes atacan unas posicio-
nes francesas 
LONDRES, 4 . — T e l e g r a f í a n de J e r u s a l é n 
a l T imes que lo? rebeldes drusos h a n ata-
cado va r i a s p e q u e ñ a s posiciones en los 
alrededores de K u n e i t r a . 
Los rebeldes fueron rechazados merced 
a l a o p o n u n a i n t e r v e n c i ó n de las t ropas 
francesas. 
L a B o l s a d e M a d r i d 
Crón ica mensual 
La Comisión de Higiene de la S. de N. en Granada 
f-̂  : : _ 
N u e v o c ó d i g o m i l i t a r e n 
H u n g r í a 
B U D A P E S T , -El nuevo C ó d i g o de Jus-
t i c i a m i l i t a r e s t á y a redactado y en las 
p r i m e r a s sesiones del p r ó x i m o o t o ñ o s e r á 
s o m r i i d o a l a a p r o b a c i ó n de l a Asamblea 
n a c i o n a l . 
Has ta ahora los t r i buna l e s m i l i t a r e s h ú n -
garos ap l i caban el p roced imien to m i l i t a r 
c r i m i n a l e s í n h l o e i d o n 1855 p o r e l Empe-
r a d o r do A u s t r i a , y las disposiciones con-
tenidas en el m i s m o re su l t aban evidente-
mente m u y an t icuadas . E n el nuevo Có-
d i g o m i l i t a r se t i enen en cuenta las ense-
ñ a n z a s de l a gue r ra , p o n i é n d o s e en a rmo-
n í a las penas mo t ivadas p o i los actos de-
l ic tuosos que se ha convenido en l l a m a r 
c iv i les (robo, desfalco, e t c é t e r a ) con el 
p roced imien to de j u s t i c i a c i v i l . 
Un cráneo de veinte mil años 
LONDRES, 4.—En l a Conferencia de sa-
bios b r i t á n i c o s que se celebra en Sou-
t h a m p t o n se h a presentado u n I n t e r e s a n t í -
s imo i n f o r m e acerca del descubr imien to de 
u n c r á n e o en una g r u t a s i t uada cerca del 
l ago de Gal i lea . Parece que el c r á n e o en 
c u e s t i ó n t iene m á s de ve in te m i l a ñ o s y 
ofrece s e ñ a l e s indudables de haberse prac-
t icado en él u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a con 
p r i m i t i v o s i n s t rumen tos de s í l e x , que fue-
r o n ha l lados en e l m i s m o lugar . Este des-
c u b r i m i e n t o cons t i tuye u n verdadero t r i u n -
fo p a r a l a A r q u e o l o g í a . 
I m p u e s t o a l o s s o l t e r o s 
I I E L S I N F O U S , Í ^ P a r a hacer f rente a l 
aumento de gastos, e l Gobierno finlandés 
ha presentado un proyecto de l ey g ravan-
do con u n a sobretasa de 20 por 100 a to-
dos los solteros y con o t r a de 10 por 100 
a los m a t r i m o n i o s que n o t engan h i j o s . 
E l pres idf-nlc do l a C o m i s i ó n de I l i g i o n o l n s e c c i ó n de H i g i e n e de la Sociedad de 
de la Sociedad de las Naciones, profesor las Naciones; el p rofesor S i n k a , de l a U n i -
Noch t , de H a m b u r g o ; p rofesor B r u m p , devers idad de Bucarest , y e l d o c t o r P a ú t a -
la F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í s ; e l p r o - l e o n i , como secre tar io . 
fesor O t t o l l i e n g h i , de la U n i v e r s i d a d de L a esposa de l profesor B r u m p , los m é d i -
P o l o n i a : e l p ro feso r P i t t a l u g a , de l a Fa-cos s e ñ o r e s Ote ro , Esc r ibano y G a r r i d o , 
c u i t a d de M a d r i d ; e l d o c t o r R e y n a u d , d i - e l gobe rnador c i v i l y d e m á s au to r idades y 
Los soviets organizan a los 
rebeldes chinos 
RIGA, 4.-—Comunican de M o s c ú que, se-
g ú n el acuerdo firmado ú l t i m a m e n t e entre 
e l « K o m i n t c r n » y los jefes del m o v i m i e n -
to n a c i o n a l i s t a c h i n o , e l f e r r o c a r r i l de l a 
M a n d c h u r i a q u e d a r á en poder de los so-
vie ts . Estos, e n c a m b i o , f a c i l i t a r á n a los 
r e v o l u c i o n a r i o s armas , d inero e ins t ruc-
tores. 
A d e m á s en l a S iber ia o r i e n t a l y bajo l a 
d i r e c c i ó n de l « K o m i n t e r n » se h a n f o r m a d o 
centur ias chinas , que e s t á n dest inadas a 
ser t r ans fo rmadas pos te r iormente e n reg i -
E n el mes de agosto p r ó x i m o pasado el 
mercado b u r s á t i l o lrece las c a r a c i e r í s l i c a s 
acos tumbradas en i g u a l mes de a ñ o s an 
t e n o r e s : l a d i s m i n u c i ó n del v o l u m e n de 
jas operaciones, l a f a l l a de é s t a s en va-
lores que r e g i s t r a n cotizaciones d i a r i a s en 
o t ras é p o c a s del a ñ o , l a i r r e g u l a r i d a d de 
precios en fondos p ú b l i c o s y las alzas y 
bajas, s i n o t r a e x p l i c a c i ó n que unas pocas 
ofertas o demandas en u n a clase de va lo r 
de t e rminado . 
A pesar de l a d e s a n i m a c i ó n p r o p i a de 
l a é p o c a , h a y m e j o r a m i e n t o de precios m u y 1 
no tab le en a lgunas clases de valores , • co-
m o puede observarse a c o n t i n u a c i ó n . . 
Con osci laciones de a lgunos c é n t i m o s , l a 
serie m á s a l t a de l 4 po r 100 I n t e r i o r , Deu-
da d e n o m i n a d a regu ladora , se eleva de 
70,25 a 70,60, siendo el c ambio r n á s al to el 
de 70,80. 
E l E x t e r i o r i n i c i a e l mes a 84,30, y ter-
m i n a a 84,80 l a serie C. 
E n los A m o r t i z a b l e s , el 4 po r 100 co-
m i e n z a a 88 l a serie D, y t e r m i n a a i g u a l 
c ambio l a C. Los t í t u l o s del 5 p o r 100, 
e m i s i í i de 1920, comienzan a 96, descuen-
t a n el c u p ó n a 95,25 los de l a serie E, 
y t e r m i n a l a serie m á s a l t a a 94,75; los 
de l a e m i s i ó n de 1917, i n i c i a n a 95,90 l a 
serie C, descuenta l a E el c u p ó n a 95,25. 
y t e r m i n a l a D a 94,90. 
E n obl igac iones del Tesoro las de 1 de 
enero de 1925 comienzan a 102,75 y 60, y 
t e r m i n a n en b a j a ambas series a 102,25; 
las de 4 de febrero de 1924 comienzan el 
mes a 103,20, descuentan el c u p ó n a 102.10, 
y t e r m i n a n a 102,25 y 10; las de l 15 a b r i l 
de 1924 comienzan a 102,50 y 10, y t e r m i -
n a n ambas series a 102,15, y las de 4 de 
n o v i e m b r e de 1924 comienzan el mes a 
103,40 ambas series, descuentan el c u p ó n 
a 101,85, 60 y 55, y t e r m i n a n a 102,50 y 05. 
Se co t izan of ic ia lmente , p o r p r i m e r a vez, 
las de 5 de j u n i o ú l t i m o , a 103 ambas 
series, t e r m i n a n d o a iguales cambios . 
Los bonos de l Tesoro r e g i s t r a n l a co t i -
z a c i ó n ú n i c a de 100,50. 
Las c é d u l a s del Banco H ipo t eca r i o de 
E s p a ñ a del 4 p o r 100 se co t i zan a 91,90 y 
80; las de l 5 i n i c i a n a 100,50, y t e r m i n a n 
a 100,90, y las del 6 i n i c i a n e l mes ex 
c u p ó n a 107,90, y t e r m i n a n en alza, 
a 108,40. 
E l e v a n su c o t i z a c i ó n las c é d u l a s argen-
t inas , de 2,79 a 2,86; las ob l igac iones del 
e m p r é s t i t o a u s t r í a c o se co t i zan a l a p a r ; 
y las de M a r r u e c o s se e levan de 79,85 a 
80,85. Las acciones bancar ias son, en ge-
n e r a l , objeto de escasas operac iones : las 
del Banco de E s p a ñ a e levan s ü prec io de 
571 a 580, hab iendo l legado d u r a n t e el raes 
a 582, y sus bonos, de 379 a 380. 
Las del H ipo t eca r i o re t roceden de 383 a 
380; las del Cent ra l , estancadas, a 77; las 
del E s p a ñ o l de C r é d i t o suben de 170 a 171. 
y las de l H i s p a n o a m e r i c a n o permanecen 
i n v a r i a b l e s , a 155. 
Las Felgueras ba jan de 45 a 44; los 
Guindos permanecen a l rededor de 117; los 
Tabacos suben de 228 a 230, y o t ro tan to 
hacen las acciones de l a U n i ó n , y el F é n i x , 
de 265 a 270-, 
L a s e c c i ó n f e r r o v i a r i a es l a m á s m o v i -
ble de l m e s : las acciones de M a d r i d , Za-
ragoza y A l i can t e , que comienzan a 356 y 
355, suben has ta 366,50, descienden a 355 y 
t e r m i n a n en n u e v a alza a 360 y 361; las 
de l Norte c o m i e n z a n a 389, l l e g a n a 414, 
descienden a 400 y t e r m i n a n el mes a 407 
y 408. 
Las del «Metro» suben de 126 a 133, po r 
gradac iones . Las de T r a n v í a s comienzan 
a 77,75 y , t ras l ige ras osci laciones, t e r m i -
n a n a 77. 
Al tos Hornos , a 132 y 132,75. L a s Azuca-
reras preferentes ba jan de 112.50 a 108, y 
las o r d i n a r i a s de 45,75 a 45. 
M e n c i ó n especia l merecen los Explos i -
vos : en a lza constante e i n i n t e r r u m p i d a 
en todo e l mes, se e levan de 418 a 442. 
E n l a s e c c i ó n de obl igac iones , las del 
«Metro» del 6 p o r 100 e x p e r i m n t a n u n alza 
consi 'drable de 103,80 a 105. y , po r el con-
t r a r i o , descienden las del 5 p o r 100, de 88 
a 87,75. Las de T r a n v í a s - suben de 102.50 
a 104. 
P o r ú l t i m o , los R í o s , que comienzan y 
finalizan el mes a 51. l l e g a r o n a, cotizarse 
a 56, p o r l a buena i m p r e s i ó n que p rodu-
j e r o n en Bo l sa las no t ic ias l legadas a Es-
p a ñ a sobre l a M e m o r i a y J u n t a genera l de 
accionis tas ú l t i m a s . 
E n el mercado de dobles, e l I n t e r i o r ofre-
c i ó r epo r t de 0,20; las sobre valores i n -
dus t r ia les e q u i v a l e n a u n i n t e r é s del 
4 1/2 a l 6 p o r 100. Sobre Nortes se Üegó 
a operar a l a pa r po r l a p r i m a ofrecida 
de dos pesetas p o r a c c i ó n que se presente 
a l a Tunta gene ra l e x t r a o r d i n a r i a de ac-
c ionis tas del presente mes de septiembre. 
A u n q u e no en p roporc iones a la rmantes , 
l a u n i d a d m o n e t a r i a e s p a ñ o l a p ie rde va-
l o r , d u r a n t e el mes, en r e l a c i ó n con casi 
todas las monedas que se co t i zan of ic ia l -
mente en l a Bo l sa de M a d r i d . A s í los f ran-
cos franceses se e levan de 32.783 a 32.825 
Ha c o t i z a c i ó n m á s b a i a f u é de 32.340); los 
francos belgas, de 31,20 a 31.50 ( l a cotiza-
c i ó n m á s a l ta , de 31,75. y l a m á s baja, 
de 31,10); los suizos a 134.55; las l i r a s su-
ben de 25,40 a 26.30 ( l a m á s ba ja fué de 
24.95); las l i b r a s es ter l inas de 33.586 a 
33.910. y el d ó l a r de 6.80 a 6.98. Los mar-
cos o ro r eg i s t r an el c ambio de 1,65. 
* * * 
E n el p e r í o d o r e s e ñ a d o se I n c l u y e n en 
l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l de Bolsa , a d e m á s de 
las obl igac iones del Tesoro, de l a e m i s i ó n 
de 5 de j u n i o ú l t i m o , los va lores s iguien-
tes : 
Del Banco H ino t eca r i o de E s p a ñ a : ' 12.000 
c é d u l a s h ipo teca r i a s del 5 po r 100. y 7.000 
del 6 po r 100, con c a r a c t e r í s t i c a s a n á l o g a s 
a las y a en c i r c u l a c i ó n . 
De l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos 'Agr í co la s 
C a t ó l i c o s de O r i h u e l a : 5.500 bonos a l por-
tador , de 500 pesetas n o m i n a l e s cada uno . 
con i n t e r é s del 6 po r 100 anua l , pagadero, 
l i b r e de impues tos presentes, en 1 de a b r i l 
y 1 de oc tubre de cada a ñ o y amor t i za -
bles po r sorteos en el p lazo de diez a ñ o s , 
a p a r t i r de 1926. que f o r m a n dos ser ies : 
serie A. n ú m e r o s 1 a l 3.000; y serie B . 
n ú m e r o s 3.001 a 5.500. 
De l a Sociedad a n ó n i m a E l A g u i l a , 6.000 
acciones a n á l o g a s a las a n t e r i o r m e n t e ad-
m i t i d a s . 
E m i l i o M I Ñ A N A 
Los huelguistas bancarios franceses 
E l A y u n t a m i e n t o de L i l a los subvenc io -
n a r á c o n 30.000 francos 
—o— 
L I L A , 4.—En l a r e u n i ó n celebrada en l a 
sa la del Conserva tor io por los hue lguis tas 
se ha asegurado que se avec ina l a s o l u c i ó n 
de l conf l ic to . 
H a empezado l a d i s t r i b u c i ó n de socorros 
a los hue lguis tas . E l A y u n t a m i e n t o de L i l a 
h a vo tado l a c o n c e s i ó n de 30.000 francos 
en f avo r de los empleados en hue lga . 
El a lgodón en los Estados Unidos 
E s p a ñ a ha c o m p r a d o 270.739 balas en el 
ú l t i m o a ñ o e c o n ó m i c o 
N U E V A Y O R K , 4 . — S e g ú n las e s t a d í s t i c a s 
pub l i cadas referentes a l a e x p o r t a c i ó n de 
a l g o d ó n de los Estdos U n i d o s d u r a n t e el 
r ec to r genera l de S a n i d a d de A r g e l i a ; e ldoctores en e l t é con que f u e r o n obsequ ia - J m i e n t o s y en br igadas . Dichas un idades í a ñ o e c o n ó m i c o 1924-25, E s p a ñ a c o m p r ó 
doc to r A n i g s t e i n , d e l I n s t i t u t o de H i g i e n e d o s e n T o r r e s Bermejas po r el Co leg io M é - e s t á n y a p rov i s t a s de fusiles y de ametra- 270.739 balas , ce i g i e 
de V a r s q y i a ; el doc to r R a j c h m a n , je fe ded ico . ( F o í . Tor res M o l i n a . ) l l adoras . 
o n t r a 201.167 e l a ñ o ante-
r i o r . 
S i b a f l o . d e s e p t í c s n b r c dr- 1021 ( i ) E L . O E I S A T i 
el 
R e u n i ó n del Consejo 
A las nueve y cuar to t e r m i n ó anoch 
Cor i í e io dr-1 Direc tor io . 
El general Val lcspinosa f ac i l i t ó l a refo-
r e n r i n a los po r iod i s tu s : 
—El Consejo h a aprobado dos expedien-
tes s in impor t anc i a , de t r á m i t e , que ha 
i ra íc io el subsecretario de Fomento . 
R] d i rec tor general de . V J m i n i s t r a c i ó n lo -
cal , s e ñ o r Calvo Sotelo. l i a presentado al 
Consejo dos proyectos de decre to : uno se 
refiere a ln Soleg iae tó i i o b l i g a l o r i a 'io ¡os 
que ejercen el cargo de secretarios de 
A v u n t u i n i e n i o s y Diputaciones , que ha que-
dado aprobado en lo fundamen ta l , aunque 
a l redactar la d i s p o s i c i ó n «e o i r á al Con-
sclo de Estado. 
El o t ro , so r ó f l p r e . a l a d i s t r i b u c i ó n de . los mo . f e c h a K , d o m a y p de e s t e a ñ o . 
romios asignados á ¡ a s Diputaciones , de j con e ^ t p n s j ó n . l cuantas enl idadt ;s i i an V(. 
E i alcalde sa l ió ayer 
para Galicia 
E l conde de V a l l e l l a n o e m p r e n d i ó ayer 
su v i a j e a G a l i c i a , h a c i é n d o s e cargo i n t e -
r i n a m e n t e de la A l c a l d í a el s e ñ o r M a r t í n 
Bayod. 
E L C O N S U M O E L E C T R I C O 
E l a lca lde-pres idente , s e ñ o r conde de 
V a l l e n a , acogiendo las numerosas que-
jas de l v e c i n d a r i o c o n t r a el pago i n d e b i d o 
del m í n i m o de consumo de flúiclp e l é c t r i c o , 
e x i g i d o p o r l a : i C o m p a ñ í a s d e e l e c t r i c i d a d 
h a d i r i g i d o u n a r a z o n a d a i n s t a n c i a a l s u b -
s e c r e t a r i o d e l m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o , p i -
d i e n d o s e d i c t e l a o p o r t u n a r e a l o r d e n q u e 
d i s p o n g a s e c u m p l a t a l y c o m o e s l a s e n -
t e n c i a d e l a S a l a t e r c e r a d e l T r i b u n a l S i l -
los •derecho^ que ahora los corresponde a 
las Corporaciones p rov inc ia le s , pa.ra lo 
-•nal se ha nombrado una C o m i s i ó n . 
Y no tengo que comunica r les nada m á s . 
Despacho 
Kl pi 'psidfiHe i n t e r i no del D i r e d n r i o , 
m a r q u é s de Magaz. d e s p a c h ó ayer m a ñ a -
na con los subsecretarios de G o b e r n a c i ó n , 1 
Fomento . Guerra, Traba jo , Grac ia y M s t i -
c.iá y Estado. 
Coh el genera! Val lespinosa d e s p a c h ó el 
d i rec to r genera l de Sanidad , doctor M u -
r i ü o . 
V i s i t a s 
Ayer m a ñ a n a v i s i t ó al m a r q u é s de Ma-
gaz el gerente de la C o m p a ñ í a Tranr-me-
d i t e r r á n o a , s e ñ o r D ó m i n e ; 
Por l a tardo r e c i b i ó ' e ] presidente' i n t e : ; -
tii> del D i r ec lb r io al d i rec tor genera l de 
A d m i n i s t r a c i ó n local , s e ñ o r Calvo Sote lo ; 
al presidente de l a C á m a r a de P rop iedad 
Urbana , s e ñ o r conds d^ C-sal . y ai viee-
presiflente del Consuio d t l a E c n r . o m í a Na-
c iona l s e ñ o r Casi-edo. 
E l inspec tor genera l de Pr i s iones 
ZARAGOZA. 4.—Se encuentra en esta 
c i u d a d el inspector genera l do Pr is iones , 
s e ñ o r Cadarso, que. a c o m p a ñ a d o del a l -
calde y f u r r / o n a r i o s del ramo, v i s i t ó esta 
tarde los terrenos donde ha. de ser empla-
zada l a nueva c á r c e l de Zaragoza. 
El s e ñ o r Cadarso m a r c h a r á m a ñ a n a , a 
. L o g r o ñ o pa ra i n a u g u r a r l a n u e v a p r i s i ó n 
de aquel la cap i t a l . 
n i d o c o b r a n d o d e l o s a b o n a d o s e l m í n i m o 
d e c o n s u m o q u e a u t o r i z ó l a r e a l o r d e n d e 
17 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 3 , y q u e a l p r o p i o 
t i e m p o s e i m p o n g a a l a s C o m p a ñ í a s q u e 
h a v a n c o b r a d o i n d e b i d a m e n t e e l d e b e r de 
d e v o l v e r l a s s u m a s p e r c i b i d a s . ' . ' 
L A R G A D U R A C I O N 
E l B a n c o N a c i o n a l E s p a n o l de 
C r é d i t o al c o m e r c i o e x t e r i o r 
yo/a ' <.//V/'),M/.---Dada l a i m p o r t a n c i a que 
el Gobierno c o n c e d í : a la c r e a c i ó n de e¡>ie 
o rgan i smo y en su deseo - la C o m i s i ó n es-
pecialmente designada pa ra efectuar los 
estudios previos a su c o n s t i t u c i ó n , de- te -
ner desde eJ d í a £1 de los corr ientes , como 
base de los. trabajos que ha de rea l izar , la 
m á s completa, in i ' o . rmac ión de todos los 
elementos a que afecta el p l an teamien to 
y r e s o l u c i ó n de este p rob lema , hace u n 
nuevo . l l a m a m i e n t o a todos aquellos que 
hasta ahora no han enviado sus i n f o r m a -
ciones, p a r a recordarles que el plazo con-
cedido e x p i r a el d í a 20 del cor r ien te mes 
de septiembre, y que todas las informacio-" 
nes deben remi t i r se a l a Secreta r í a del 
Consejo do ' l a E c o n o m í a Nac iona l (calle 
de l a Magdalena , n ú m e r o 
C U R S O S especiales en el Centro 
Electrotécnico de Artillería 
La Caceta de ayer p u b l i c a la s iguiente 
d i s p o s i c i ó n : 
-En v i s t a de var ias so l ic i tudes presenta-
das en el T a l l e r de P r e c i s i ó n , L a b o r a t o r i o 
y Centro E l e c t r o t é c n i c o de A r t i l l e r í a po r 
algunas personas del e lemento c i v i l , con 
el fin de seguir en ese centro u n curso 
p r á c t i c o de a n á l i s i s de aceros, f u n d i c i ó n , 
latones, etc., y estudios t é r m i c o s y m i c r o -
g r á f i c o s de los ' mismos . 
Su majestad el Hey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer crear unos cursos, que se 
r e g i r á n por las s iguientes bases: 
P r i m e r a . £,1 curso t e n d r á una d u r a c i ó n 
í n á x i m a de cuat ro meses. 
, Segunda. E l n ú m e r o de a l u m n o s no ex 
c e d e r á de cuat ro . 
Tercera . Pos a lumnos se s o m e t e r á n al 
r é g i m e n i n t e r i o r del es tablec imiento . 
Cuarta . Los a lumnos a c a t a r á n las ó rde -
nes del coronel d i rec to r de l eslablecimien-
'to y de los jefes y oficiales de l m i s m o , 
i Q u i n t a . Los a lumnos . s u f r a g a r á n a pro-
rrateo los gastos que se o r i g i n e n por con-
ssumo de p r imeras mate r i as necesarias, ro-
I tura o de ter ioro de los ú t i l e s que deban 
;emplearse, más- el tan to por ciento der iva-
ído del que en todas las construcciones o 
actuaciones se s e ñ a l a p a r a atenciones ge-
nera les del es tablecimiento . 
-EO-
Servicio de empresa. Cinco tripulaciones pa r t i c ipa rán en 
la regata de traineras 
A U T 0 3 I O V I L I S K O 
SAN S E B A S T I A N , 4.--Se ce r r a ron def in i -
t i vamen te las insc r ipc iones p a r a las prue-
bas de Autoc ic los y Gran P r e m i o de T u -
r i s m o . Las ú l t i m a s que se h a n rec ib ido 
corresponden a un B a l l o t (dos l i t ros ) y a 
un F. O. D. , el tercero de esta m a r c a de 
autocic los . 
Pa ra el Gran P r e m i o de Veloc idad se ha 
a m p l i a d o el p lazo de i n s c r i p c i ó n hasta el 
d í a 7 del a c t u a l ; es deci r , hasta u n d í a 
de i n s c r i p c i ó n pa ra el Gran P r e m i o de \ e-
loc idad , el R. A. C. G. ha acordado am-
p l i a r i gua lmen te el plazo p a r a el abono a 
local idades , p lazo que q u e d a r á de f in i t iva -
mente cerrado el d í a 10 del cor r ien te mes. 
A p a r t i r de esta fecha, las local idades se-
r á n puestas a l a ven ia p a r a el p ú b l i c o . 
A los s e ñ o r e s que se han abonado se 
les ruega pasen por l a s e c r e t a r í a del 
R. A- f'- (;- a recoger sus local idades. Asi-
m i s m o se recomienda a los s e ñ o r e s socios 
que antes del d í a 10 pasen a r e t i r a r sus 
d e s p u é s del Gran Premio de I t a l i a , que el c i r c u l a c i ó n y las bander i -
d i a 6 t e n d r á l u g a r en Monza . H a y l a es- PaM ̂  
peranza de. que se dec idan a c o n c u r r i r a 
nues t ro c i r c u i t o a lgunas marcas de las que 
al l í van a p a r t i c i p a r . 
* * « 
Sal ie ron para M i l á n , con objeto de pre-
senciar las carreras au tomov i l i s t a s corres-
pondientes al Gran P r e m i o de I t a l i a , los 
s e ñ o r e s don A n t o n i o San G i l y don Ju l io 
Segovia, ambos pertenecientes a l C o m i t é 
d i r ec t i vo del Real A u t o m ó v i l Club de Gui-
tas pa ra los coches. 
* * * / 
El Real A u t o m ó v i l C lub de G u i p ú z c o a , al 
Igua l que el pasado a ñ o . c o n c e d e r á todo 
g é n e r o de fac i l idades a los per iodis tas en-
cargados de l iacer l a i n f o r m a c i ó n del ter-
cer C i rcu i to de San S e b a s t i á n . 
Estos t e n d r á n su t r i b u n a especial y te-
l é f o n o , que i n s t a l a r á l a red p r o v i n c i a l . 
Con objeto de f ac i l i t a r l a labor que tie-
ne (pie l l e v a r a cabo estos d í a s el Real 
Conferencia_de_La Fuenfr,a 
Asamblea de Médicos de 1 u 
Antituberculosa Ucha 
—o— 
A b i e r t a l a segunda s e s i ó n n n U * 
el doctor l l e r r a u , del Dispi uVÍ i ^ Por 
berculoso de Bi lbao , se (iló w*. ^ U i u . 
t e l eg rama de su majestad la a ifo 
del d i rec to r genera l de Sani,iad , . y 
a l doctor Alvarez-Sier ra . P u ¿ r a c i v ^ i i o s 
m o representante of ic ia l , el dor,, ao' co-
K e l l u , de Valencia , y s« hizo c o n V ^ í 
acta l a a d h e s i ó n del Dispensario r 611 
v i l l a . <Je Se. 
C o n t i n u ó d i s c u t i é n d o s e el te ína » 
te al e s c a l a f ó n , i n t e r v i n i e n d o los i6'61611' 
Navar ro Blasco, Sonsa, Blasco RetÜClor,i5 
v e r ó , G a r c í a Puente, Ezquieia. nf ' t6r' 
L lop i s y Ruar t e . E l doctor Sierra 
ponente, e n c a u z ó l a d i s c u s i ó n 
después 
u n a f ó r m u l a de concord ia dada n a i ^ j ^ 
''on 
tes 
Ju l io Sonsa. Se ap roba ron las sigv- ^ 
conc lus iones : • 
4e hi-
. 'púzCóa'. i A u t o m ó v i l C lub de G u i p ú z c o a , se ruega a 
¡ A p r o v e c h a r á n su estancia en M o n z a pa ra 1 (0(|os 1os seflor.es directores de p e r i ó d i c o s 
Sexta T e r m i n a d o el curso, se e x p e d i r á j ges t ionar el concurso de a lgunas casas ¡m- i anp ' . i ^ p e n m a n d a r enviados especiales pa- del e s c a l a f ó n a los profesores que ¿«S 
m cer tmeado para cada a l u m n o . en_el que por tantes , que desde hace a l g ú n t i empo i ̂  ' hacer la i n f o r m a c i ó n antes d i c h a c u - m á s de seis meses hayan fallado a T 
m o s t r a r o n deseos de c o n c u r r i r a nuestras , i n i m ¡ ^ l | p n oficialmente conste el resul tado (pie és t e h a y a obtenido 
en el m i s m o . 
S é p t i m a . Los so l ic i lan tes r e m i t i r á n sus 
ins tancias , a c o m p a ñ a d a s de los documen-
tos jus t i f i ca t ivos de su pe r sona l idad , al ge-
neral jefe de la. s e c c i ó n de Ar t i l l e r í a , del 
m i n i s t o r i o de la Guerra , y aquellos que 
pertenezcan a a l g ú n centro o f i c i a l r e m i t i -
r á n aque l la i n s t anc i a y documentos prec i -
samente por conducto de los jefes o d i -
rectores de dichos centros. 
Octava. E l curso e m p e z a r á el 15 del p r ó -
x i m o mes de s e p t i e m b r e . » 
por ca r t a el 
pruebas au tomovi l i s t a s . j^re del redactor encargado de! se rv ic io , a 
* « * | fin de extender el correspondiente pase 
H a n l l e g a d o ' a San S e b a s t i á n dos coches pan i . l a t r i b u n a y s e ñ a l a r l e el puesto que 
de carreras de l a ac red i t ada marea D e l a - ' ^ " l a m i s m a h a b r á de ocupar , asi como 
ge, v i c to r iosa en el Gran P remio del A u - t a m b i é n p a r a o rgan iza r p rev iamen te el ser-
í o m ó v i l C lub de Eranc ia . C o n - e l personal j v i c i o ^ - a u t o c a r » que h a b í a de l levar les 
t é c n i c o v i n o t a m b i é n e l cor redor T o r c h y . al C i r c u i t o . 
Este d a r á p r i n c i p i o u n o de estos d í a s a EstaS fac i l idades se c o n c e d e r á n ú n i c a y 
sus en t renamien tos en nues t ro c i r c u i t o . | exc lus ivamente a los redactores encarga-
idos de hacer i n f o r m a c i ó n en las p r ó x i m a s 
pruebas au tomov i l i s t a s cpie t e n d r á n l u g a r 
«Se c r e a r á el Cuerpo de médicos 
cha an t i tubercu losa , con un escalafón -
co. donde se, r e ú n a n los. médicos' '"¿Q.'^' 
d r i d y de p r o v i n c i a s . Cons t i t u i r án 
Cuerpo los doctores que actualmente rf5 
tenecen a dispensar ios y sanatorios ^ 
los que se nombren en el porvenir . 'E¡ • 
greso se h a r á por c o n c u r s o . » 
T a m b i é n se t o m ó el acuerdo de e x p ^ 
nom- i consul tas . 
Cuarto tenit».—Preside el doctor N 
Blasco. Ponente, »•! doctor Liopis. Inter 
los doctores Cervcró , Léni/.. Pérez i 'elíu y p6 
imlez Chacón. Se aprueba la Me;n¡eai-(, 
Con m o t i v o de l a a m p l i a c i ó n del p lazo 
t o m o y o 
el 
J a r a b e S a l u d 
•i P O R 
E, 70;40':; 
100 INTERIOR-—Serie V, 70,30; 
D. 70,30; C, 70.30; B , 70.30; A, 
70.30.; G y I I , 70, í0. 
i POR 100 EXTERIOR.—Ser ie C, 80.10-; 
G y 11. 80.2.'). 
4 PQR 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie C, 88; 
5 POR 1») A M O R T I Z A R L E . - - S e r i e D, 
9540; C, 95.10; R, 05,10; A, 95,10.' " 
5 POR 100 AMORT1ZAP.LE (1017).—Serie 
l i , 94.80; A, 94,80. 
OBLIGACIONES DEL TESORO. — Serie 
A. 102,75; B, 10-!,75 (enero) ; A , 102v30; B, 
102,15 f e b r e r o ) ; A. 102,50; R. 102,50 ( a b r i l ) ; 
A. 102,50; B, 102,10 ( n o v i e m b r e ) ; A, 102,90; 
D, 102,90 ( j un io ) . 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . - - E m p r é s -
t i to 1868. 90; Deudas y obras, S7; V i l l a Ma-
d r i d 1023, 93,25; í d e m 1914, 88. 
C E D E L A S H I P O T E C A R I A S ; — D e l Banco 
4 por J00. 92,50; í d e m 5 po r 100. 98,85. 
A RG E N T I N A S, 2,845. 
ACCIONES. — Banco de E s p a ñ a , 572,50.; 
Tabacos, 228; Banco Hipo teca r io , 3S0; Te-
l e f ó n i c a . 96; Azucareras o r d i n a r i a s , fin 
corr ien te , 109; Madr id -Zaragoza -Al i can te . 
contado, 359.50; fin corr ien te , 360; Nortes, 
f in cor r ien te , 402;. T r a n v í a s . 76.75. 
O B L I G A C I O N E S . — U n i ó n E l é c t r i c a 5 po r 
100. s/c, 101; Al icantes , p r i m e r a . 302; ter-
cera, 382; G, 101,75; Nortes, tercera, 66,75; 
qu in ta , 65,70; Valencianas , 97,40; As tu r ia -
na (1919), 102,50; R í o t i n t o , 101; M i n a s del 
Rif , B , 87.50; Andaluces (Bobad i l l a ) , 74,40; 
í d e m (1921) i 98. 
MONEDA EXTRANJERA. — Francos . 33; 
í d e m suizos, 135,90; í d e m belgas, 31,50; l i -
bras. 34,07; d ó l a r , 7,02; l i ras , 28.35; escudo 
p o r t u g u é s , 0,36 (no o f i c i a l ) ; peso a rgen t i -
no. 2.825 (no o f i c i a l ) ; florín, 2,83 (no of i -
c i a l ) ; coronas checas, 20,00 (no of ic ia l ) . 
S A R C E I Í O N A 
I n t e r i o r , 70,45 ; Ex te r io r , 84.65; A m o r t i z a -
ble 5 po r 100, 95.15; Nortes, 80,50; Al icantes , 
72,30; francos, 33,05; l i b ra s , 34,05. 
BIIÍBAO 
Resinera, 177; Norte, p r i m e r a , 69; Pape-
lera , 97; Banco de Bi lbao . 1.620; i d e m 
Centra l , 76; í d e m U r q n i j o , 205. 
Pesetas. 304,50; l i ras , 85.20; 11 bras,-103.47; 
d ó l a r , 21.35; coronas a u s t r í a c a s , .10,12; 
í d e m checas, 63,20; í d e m suecas. 572.50; 
Idem noruegas, 445; í d e m dinamarquesas , 
536;- francos suizos, 4'r2,4P; í d e m belgas. 
95; florín, 860. 
S U R I C I 5 
Pesetas. 73,95; marcos . 1.232; l i r a s , 19,85; 
l ib ras , 25.09; d ó l a r e s , '5.1762; coronas aus-
t r í a c a s . " 73; francos, 24.25; í d e m belgas 
Í3T0 . 
B E R L I N 
Lib ra s , 20,36; francos, 19,71; florines, 
169,13; coronas checas, 12,35. 
Pesetas, 34,05; marcos . 20.39; francos, 
103.45; í d e m suizos. 25.10; í d e m belgas,' 
109; d ó l a r , 4.84; l i r a s , 121,585; coronas 
a u s t r í a c a s , 34,40; í d e m checas, 163,58; í d e m 
suecas, 18,10; í d e m noruegas, 23,03; i d e m 
dinamarquesas 19,32; escudo p o r t u g u é s , 
2,50; f l o r i n , 12,04; peso a rgen t ino , 45,385; 
Rombay, l c h e l í n 6 pen iques ; Shanga i , 3 
chelines 2 peniques ; H o n g K o n g , 2 chel i -
nes 5 pen iques ; Yokohama , í c h e l í n 8 pe-
niques. 
N U E V A Y O a K 
Francos, .4,69; í d e m suizos, 19,33; l i b ra s , 
4,8487; l i r a s , 3,9825. 
2TOTAS X N r O B M A T l V A S 
La nota sal ichte de l a r e u n i ó n de ayer ha 
cons t i tuye la baja expe r imen t ada por l a 
peseta. :Todas las d iv isas ex t r an je ras ' me-
j o r a n notablemente sus precios, p a r t i c u -
l a rmen te . los francos, l i b r a s y d ó l a r e s . 
En los restantes depar tamentos l a des 
a n i m a c i ó n es casi absoluta, y los cambios 
t a m b i é n acusan flojedad. 
E l I n t e r i o r no v a r í a en p a r t i d a y ba ja 
de ÍO a 20 en Jas restantes series; el Ex-
ter ior q u e d a - ¡ s o s t e n i d o ; el 4 po r 100 'anior-
t izable insiste en su prec io a n t e r i o r ; el 
5 po r 100 an t iguo gana 10 c é n t i m o s y el 
nuevo 15 en las series negociadas . 
Las obl igaciones del Tesoro c o n t i n ú a n 
finnes, especialmente las de enero, que 
a u m e n t a n 20 c é n t i m o s . 
Do los valores.: m u n i c i p a l e s , el e m p r é s -
t i to de l a V i l l a de M a d r i d de 1914 cede 
el c u a r t i l l o que gana e l do Mejoras Ur-
banas de 1923. y de las c é d u l a s hipoteca-
rias suben medio entero las del 4 por 100 
y repi ten su precio an t e r i o r las del 5. 
En el depar tamento de c r é d i t o , el Banco 
de E s p a ñ a cede"'1,50, y n ó a l t e r a su v a l o r 
el Mipotecar io . y en el i n d u s t r i a l , se co-
t i zan en bajíi, de u n c u a r t i l l o los T r a n v í a s 
y s i n , v a r i a c i ó n l a ' P e l e f ó n i c a Nac iona l y 
los Tabacos. En cuanto a los fe r rocar r i l e s , 
sólo se pub l ican a l contado los Al icantes , 
con p é r d i d a do 1,50. 
E n el g rupo ex t r an j e ro suben 15 c é n t i -
mos los francos, 16 las l i b r a s , 60 los su i -
zos, 45 las l i r a s , dos y m e d i o los d ó l a r e s 
y c inco los bel gas. 
En el corro l i b r o se hacen a fin del co-
r r ien te Al icantes a 3W.25. y queda d inero 
de Nortes a 402 y de Azucareras preferen-
tes a 108,75. 
« * « 
A m á s de u n cambio se- c o t i z a n : 
I n t e r i o r a 70.-,i0 y 70,30, y obl igaciones 
Al i can te , p r i m e r a hipoteca, a 302, 302 50 
y 302. 
« a: IB 
E n e l corro ex t ran je ro se hacen las si-
guientes operaciones : 
Dos operaciones de 100.000 francos, a 
32.95 y 33 por 100. Cambio medio , 32,975. 
25.000- suizos a 13'.,91). 
Dos pa r t idas do 25.000 belgas a 31,40 y 
31,50. Cambio medio. 31,450. 
Dos pa r t idas de 25.000 l i r a s a 28,25 y 
28.35. Cambio, m e d i o . 28,300. 
10.000 l ibras a 34,01, 1.000 a 34,02-, 1.000 a 
34,03 y 18.000 a 34,07. Cambio medio ' 
31,047. 
5.000 d ó l a r e s a 7,02. 
L o p r e s c r i b e n tos m é d i c o s 
m á s e m i n e n t e s ; e s t á r e c o m e n -
d a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a 
de M e d i c i n a y l l e v a m á s de 35 
a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
C o n t r a ta n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d 
n e r v i o s a , a f e c c i o n e s m e d u l a r e s , a g o t a -
m i e n t o , a n e m i a , i n s o m n i o , i n a p e t e n c i a , 
ve jez p r e m a t u r a , etc., etc., es de r e s u l -
t a d o s i n m e d i a t o s y s e g u r o s e l f a m o s o 
j a r a b e de 
E x i j a el ) a r a b c l e g i t i m o que l l eva en la e t i q u e t a e x t e r i o r 
H i p o í o s f i t o s S a l u d , en t i n t a r o j a . 
L a casa F e r n á n d e z & C a n i v e l l y Compa-
ñ í a , p r e p a r a d o r a de l C E R E G Ü M I L F e r n á n -
dez, a l i m e n t o v e g e t a r i a n o c o m p l e t o , a 
base de cereales y l e g u m i n o s a , se compla -
ce en r eco rda r a los s e ñ o r e s a r t i s tas que 
ha o rgan izado u n concurso de carteles 
anunc iadores de su p r o d u c t o en t r e a r t i s -
tas e s p a ñ o l e s , por tugueses y d é las r e p ú -
b l i cas amer icanas res identes en E s p a ñ a , 
concediendo t res p r e m i o s : u n o de 2 . 5 0 0 
pesetas, o t r o de 1 . 5 0 0 y o t r o de 1 . 0 0 0 . 
Los car te les han de tener 1 , 2 0 de a l t o po r 
0,83 de ancho, i n c l u i d o u n m a r g e n b l a n c o 
i e tres c e n t í m e t r o s , hechos sobre t e l a o 
c a r t ó n resisten l o, con .su bas t ido r , l i b e r t a d 
do e j e c u c i ó n en la t é c n i c a y p r o c e d i m i e n -
to, s i empre que se ajuste a los c á n o n e s de l 
ar te deco ra t i vo y p e r m i t a l a f á c i l r e p r o -
d u c c i ó n l i t o g r á í i c a a seis t i n t a s . 
E l asunto y c o m p o s i c i ó n d e l c a r t e l ha 
de in sp i r a r se en la l e c t u r a de l f o l l e t o ex-
p l i c a t i v o del C E R E G Ü M I L , que puede rc -
cogerse. a l a pa r que u n e jempla r de las 
bases de l concurso, en l a S e c r e t a r í a de l 
C í r c u l o de Relias A r t e s , do M a d r i d , en el 
d o m i c i l i o do don R a m ó n M o r a , San M a r -
eo'-. 36 y 38, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . M a d r i d , 
o pedirse d i r e c t a m e n t e a la casa F é r n á n -
doz & C a n i v e l l y C o m p a ñ í a , A p a r t a d o , 38, 
M á l a g a . 
No obstante , y só lo como o r i e n t a c i ó n , los 
s e ñ o r e s a r t i s tas p o d r á n t o m a r como base 
de sus trabajos los s iguientes temas: 
Donde fracasa (oda a l i m e n t a c i ó n , e l CE-
R E G t n M I L t r i u n f a . 
Nada n u t r e m á s y mejo r que los vegeta-
les; esa es la razón del é x i t o de l C E R E -
G Ü M I L . 
E s el C E R E G Ü M I L p a r a los n i ñ o s un 
al imento y u n a golosina. 
E s el C E R E G Ü M I L sa lvaguardia de la 
n i ñ e z , c o m p a ñ e r o del adulto y s o s t é n del 
anciano y convaleciente. 
E l t ex to que ha de figurar en los car te -
les-^g: >;-%•[ -
« C E R E G Ü M I L F e r n á n d e z . A l i m e n t o ve-
g e t a r i a n o c o m p l e t o , a b a é e de cereales y 
leguminosas . F e r n á n d e z & C a n i v e l l y C o m -
p a ñ í a . M á l a g a . » I n s c r i p c i ó n que, en con-
j u n t o , no e x c e d e r á de u n a cuar i ia p a r t e 
de l t a m a ñ o de l c a r t e l , s iendo sus carac te -
res claros y leg ib les y d e s t a c á n d o s e de 
e n t r o ellos l a p a l a b r a « C E R E G U M Í L » , re-
duc iendo , en c a m b i o , en l o pos ib le los re-
ferentes a F E R N A N D E Z , l a r a z ó n soc ia l 
y e l d o m i c i l i o . 
E l plazo p a r a l a c o n f e c c i ó n de los car-
teles s e r á el c o m p r e n d i d o e n t r e l a fecha 
d e p u b l i c a c i ó n do las bases y e l 1 0 de oc-
t u b r e p r ó x i m o , y e l de e n t r e g a desde e l 1 0 
de sep t i embre hasta el 1 0 de o c t u b r e . 
L a c i r c u n s t a n c i a de que no p o d r á de-
c la ra rse des ier to e l concurso ; l a c u a n t í a 
d e los p remios ; l a r e p r e s e n t a c i ó n de los 
m i e m b r o s que i n t e g r a r á n el Ju rado ; la Ex-
p o s i c i ó n que se c e l e b r a r á con los car te les 
p remiados , y, en fin, o t ros d iversos deta-
lles que f i g u r a n en las bases del r e f e r i d o 
concurso j u s t i f i c a n c u m p l i d a m e n t e la 
c reenc ia de que este c e r t a m e n c o n s t i t u i r á 
un ve rdade ro é x i t o , t a n t o p a r a los a r t i s -
tas que a é l c o n c u r r a n c o m o pa ra la casa 
que lo ha o rgan izado . 
los d í a s 17. 19 y 20 pol ac tua l . 
r O O T B A L I . 
Se han salvado las d i f icu l tades de úl -
t i m a ho ra p a r a el « m a t c h » E s p a ñ a - H u n -
g r í a . 
Def in i t i vamen te el equipo e s p a ñ o l j u g a -
rá en Budapest el 4 de octubre p r ó x i m o . 
E l 14 del presente mes se c o n c e n t a r á n 
en B i lbao todos los seleccionados p a r a 
proceder el en t r enamien to del equipo na-
c iona l y suplentes que d e b e r á n desplazar-
se pa ra los par t idos con t r a A u s t r i a y 
H u n g r í a . 
Tenemos entendido que en breve se ha-
r á p ú b l i c a l a l i s t a de los seleccionados p o r 
el C o m i t é . 
w w * 
V A L E N C I A , 4.—E! V a l e n c i a F. C. t iene 
proyec tada p a r a su p r i m e r equipo u n a ex-
c u r s i ó n po r el Centro y Sur de E s p a ñ a . 
S a l d r á el equipo de V a l e n c i a el p r ó x i m o 
d í a 13, j u g a n d o en Car t agena ; en l a Cor-
te, con t r a el Rac ing . y probab lemente con-
t r a el A t h l e t i c ; en Sev i l l a , con t ra el equi -
po t i t u l a r , y es m u y fác i l t a m b i é n que se 
l leguen hasta Barce lona , p a r a l u c h a r con-
t r a el Europa . 
R E G A T A S A R E M O 
SAN S E B A S T I A N , 4.—Se h a n cerrado las 
inscr ipc iones pa ra l a g r a n regata de t r a i -
neras. 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora , bajo l a pre-
s idencia del presidente de M a r i n a , h a da-
do cuenta de las c inco t r i pu l ac iones ano-
tadas pa ra l a p r i m e r a p rueba del d o m i n -
go p r ó x i m o . 
Son las s igu ien tes : 
S a n t o ñ a . L a t r a i n e r a s e r á pa t roneada 
por A g a p i l o Carreras. 
Pasajes de San Jua.n, pa t roneada p ó r 
Francisco Laboa. 
F u e n t e r r a b í a , pa t roneada por R a m ó n 
A g u i r r e . 
San S e b a s í M í i , pa t roneada por Francis-
co Vaque r i za . 
O r i o , pa t roneada po r A n t o n i o M . Uranga . 
A L P I W I S M O 
E l d o m i n g o 4 de oc tubre se c e l e b r a r á 
esta a ñ o l a tercera p r u e b a en que se 
d i spu t a l a Copa de H i e r r o de l a Sociedad 
P e ñ a l a r a . 
E l concurso s e r á o rgan izado por l a Fe-
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o , con su-
j e c i ó n a l i t i n e r a r i o s i g u i e n t e : sa l ida del 
Puer to de Navacer rada , a l a cumbre del 
S é p t i m o _Pico, a l a P rade ra de N a v a r r u l a -
que. a l a c u m b r e de P e ñ a B e r c i a l , a l a 
de P e ñ a A g u i l a y a l «cha l e t» de P e ñ a l a r a 
en l a F u e n f r í a . 
S O C I E D A D E S 
E l d o m i n g o 13 de l co r r i en t e r e a n u d a r á 
l a Sociedad P e ñ a l a r a l a serie de excursio-
nes colect ivas a l a s i e r ra de l Guada r rama , 
en l a que concede u n e jempla r de l a me-
da l l a a todos cuantos t e r m i n e n el c ic lo 
comple to , sean o no asociados. 
E l v i a j e se e f e c t u a r á en a u t o m ó v i l hasta 
el p ie de l a s ier ra , s igu iendo d e s p u é s l a 
e x c u r s i ó n hasta l a c u m b r e del P ico de la 
M i e l . 
L a i n s c r i p c i ó n p o d r á hacerse d i a r i a m e n -
te en el d o m i c i l i o soc ia l . Barco . 35, p r i -
mero , de cinco a ocho de la tarde. 
OXCIiZSKO 
E l Peda l Cic l i s ta c e l e b r a r á el domingo 
p r ó x i m o u n a ca r r e r a p a r a corredores fie 
tcrcdxa c a t e g o r í a , aspi rantes y neó f i t o s . 
El r eco r r ido s e r á de 60 k i l ó m e t r o s , sa-
l i endo de l pasco de Ronda a las siete 
de l a m a ñ a n a , c o n t i n u a n d o por Mandes 
a F u e n c a r r a l , Va lve rde , Cas t i l lo de V i ñ u e -
las, Co lmenar y regreso po r el m i s m o si-
tio. 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 6.a co lumna . ) 
«nuento c,n. 
ühis iOn: «Los iiKMiicos l i l mares, hoy 
tores municipales de Sanidad, serán coneide! 
rados médicos agregados de lacha autitubercu 
losa, y t e n d r á n la obliKación de colaborar 
en la c a m p a ñ a contra la tisis.» 
Quinto tema.—Sigue la misma presidencia 
Act i ía de ponente el doctor Llopis. Interne' 
nen los doctores Algarra , Léniz y Oerveró sj 
llega a la conc lus ión siguiente-. «La tuberca. 
losis es enfermedad que debe ser declarada 
oficialmente por todos aquellos médicos nU9 
prestan asistencia a un enfermo. Esta deck 
r a c i ó n obl igator ia de la t i s i s ya fué motito 
de una regia d ispos ic ión en el siglo X.Vn y 
abandonada por incur ia de la clase médica,» 
Sexto tema.—Preside el doctor Pérez García 
de Oviedo. Achia de ponente el doctor Xava! 
r ro Blasco. In terv ienen los doctores Sonsa 
L lop i s y F e r n á n d e z Chacón. Se llega a la con! 
c lus ión siguiente: «Pos medios llamados indi, 
rectos (h ig ien izac ión de la vivienda, abarata-
miento de la vida , mejora de las condiciones 
de trabajo, etc.) se rán objeto de preferent» 
a t enc ión por las autoridades sanitarias y los 
técn icos encargados de l a lucha antituber-
culosa.» 
Sép t imo tema.—Pros i de el doctor Navarro 
Blasco. A c t ú a de ponente el doctor Alvarez-Sie-
r ra , quien agradece a la Conferencia haya teni. 
do la delicadeza de esperarle para proponer las 
conclusiones sobre l a «tuberculosis de la in-
fancia», y presenta la siguiente proposición, 
que es aprobada por unanimidad: «La parta 
fundamental de la lucha antituberculosa es-
t r i b a en la profilaxis i n f a n t i l . La lucha con-
t r a la tubercolosis debe encaminarse a salvar 
al niño.» In terviene don Fernaudo Fernández 
Chacón. Al contestarle el ponente, dedica nn 
sentido recuerdo al doctor don Autonin F. Cha-
cón, c a t e d r á t i c o de San Carlos, ya tallecido, 
y personalidad m é d i c a que dedicó toda su. 
v ida a la Obstet r ic ia y Puericultura. 
Octavo tema.—Preside el doctor Sousa. El 
ponente se extiende en con si delaciones demos-
t ra t ivas de la importancia del dispensario, 
la necesidad de crear sanatorios en caatidacl 
sufleienie para, atender mimemos entanfin* 
pobres, así como sanatorios marítimos y pTe-
ventorios. In te rv iene el doctor Navarro Blas-
co, quien deí ine lo que debo entenderse por 
se in t ens i f i ca rán los dispensarios, dotados ri« 
Hablan los doctores P é r e z . García, etc. Sel!»-
ga a la siguiente c o n c l u s i ó n : «La lucha anti-
tuberculosa c r e a r á el mayor número poiiblí 
de sanatorios para pobres, evitando el dolor 
de que és tos mueran sin asistencia. También 
se i n t ens i f i c a r án los dispensarios dotndos ds 
mater ia l suficiente, y las colonias mnvítimo'-» 
<p! 1 
E l i t i n e r a r i o esco<?ido para esta pere-
g r i n a c i ó n es: C ó r d o b a , M a d r i d . San Scba;-. 
t i á n . L o u r d e s , Carcasona, Caimes, San 
Remo. Genova . R o m a , As ís , Florencia, Pa* 
dua , V c n e c i a . M i l á n , Niza . Marsella, Bar-
celona, Zaragoza, M a d r i d . Córdoba , y suj 
prec ios : en p r i m e r a . 1 . 4 9 5 pesetas; en se» 
í j u n d a , 1 . 0 4 5 , y en tercera . 7 2 5 pesetas. De-
tal les e i n sc r ipc iones en la Secretar ía 09 
c á m a r a , C ó r d o b a . 
B e l m o n t e c o g i d o en Zumaya 
Z U M A Y A , 4.—Con ex t r ao rd ina r i a anima-
c i ó n se ha celebrado l a anunciada corrías 
benéf i ca . | 
Belmonte fué cogido por el primer toro 
y so v i ó ob l igado a re t i rarse con una ne-
r i d a leve. ^—^a 
L a c a r r e r a se r e g i r á por los r e g í a m e 
tos de l a I " . V . E . .. 
Se conceden diez p remios (en metaucu, 
medal las y objetos de, u t i l i d a d cicUsta)" 
L a i n s c r i p c i ó n q u e d a r á cerrada esta n 
che en el l o c a l soc ia l , Francisco Sala£, ' 
* * * AP lg 
E l m i s m o d í a , de ocho a nueve a 
m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r en el mismo pa 
de Ronda (Cuatro Caminos) un conm-
i n f a n t i l , c o n c e d i é n d o s e valiosos p r e m i é 
Folletón de EL DEBATE 
M A R I A S T É P H A N E 
' ( ISovela t r a d u c i d a espec ia lmente p a r a E L üJLÜ.-Vl'E 
por E i u i l i u C a r r a s ó o s a ) 
do que ye n d o n u i b a e s p l o m l i m i , i f r a d i a n d o m i l l i n -
ces do rayos f u l g u r a r l e s . 
El t ea t ro iha Í ! e l u i n d " s o de geiilc; un m u n m i l l o 
de voces, cada ve/, m a y o r , p o b l a b a los á m b i t o s en 
una c r e c i e n l o marea de r u i d o s . E l acompasado 
n i o v i n i i e n t o de m i l aban i cos do p l u m a s conver -
t í a a c p i e ü a e i e g á n l e rtiultitud femenina en u n eno r -
me p á j a r o de b r i l i a n t c p l u m a j e que b a l i c r a § u s 
gigantescas alas. 
L a platea do los N u s s d o i ' í c o n t i n u a b a v a c í a . 
— ¿ N o v c i i d r ú n ? — s o p r e g u n t a b a i n l c r i o r m e n t c 
R o d o l f o , ( c i ñ i e n d o que aque l l a ausencia desbara-
t a r a sus planes , lo que, s ó l o e n ' l i i p á t c s j s ' , lo ha-
c í a e x p e r i m e n t a r un secreto despecho ; p e r o se 
t r a n q u i l i z ó b ien p r o n t o al r e c o r d a r la c ó s l u i n b r c 
de C laud ia de Hogar l a r d e a todas par tes , s in 
duda .paü'a Uainar m á s la a t e n c i ó n , al r a y e n d o so-
d o n d e una m u l t i t u d de h o m b r e s , en t r a j e de 
d i q u e l a , y de m u j e r e s a t a v i a d a s con v a p o r o s o s 
ves l idos de c la ros tonos, las cabezas, los cue l los 
y las monos c u b i e r t o s de r e f u l g e n t e p e d r e r í a , da-
b a n la s e n s a c i ó n de un j a r d í n de f lores v i v i e n t e s 
y hermosas . Para él, s in e m b a r g o , se d i j e r a q u e 
es taba v a c í o el tea t ro . 
E n la escena h a b í a apa rec ido Elsa de B r a b a u l e ; 
avanzaba en una a c t i t u d d i g n a y easta, y a l l l e -
g a r al c e n t r o del fo ro se h a b í a de ten ido un ins -
t an t e pa ra despedi rse del g r u p o de j ó v e n e s que 
la s e g u í a ; l uego , a pasos lentos y temerosos , t e m -
b lo rosa ba jo e! peso de la mons t ruosa c a l u m n i a 
de que se le h a c í a v í c t i m a , se a p r o x i m a b a al T r i - en su f r á g i l navec i l l a el c u r s o de l r í o . 
de los caba l le ros que a c o m p a ñ a b a n a la be l la 
C laud ia . 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s s e g u í a n s u c e d i é n d o s e en e l 
escenar io . E lsa , de r o d i l l a s , i m p l o r a b a al C i e l o , 
r o g a n d o fervorosamente . . E l p r i m e r c o r o , c o l o c a d o 
en una e m i n e n c i a d e la escena, a p e r c i b í a en 
aque l i n s t an te a L o h e n g r i n , que se acercaba en 
una b a r q u i l l a a r r a s t r a d a p o r u n c i sne . . . Y can-
t a b a : « ¡ Q u é p r o d i g i o ! ¡ E s u n cisne q u e t i r a de 
una b a r c a » , e t c é t e r a . Y m i e n t r a s que el s egundo 
co ro se r e u n í a al p r i m e r o , y ambos se ace rcaban 
a la o r i l l a , av i zo ran t e s , el va le roso L o h e n g r i n apa-
r e c í a y d e s a p a r e c í a e n t r e los á r b o l e s , s i g u i e n d o 
s a l i s f a c í a de l 
nc a j u z g a r n Elsa de Brabante , , acusada p o r 
F e d e r i c o de T e l r a m u n d , que sigue d ó e i l m e n l o las 
e s p o n t á n e o de la m u l t i t u d no le 
todo; su v a n i d a d neces i taba m á s . 
P o r p r i m e r a vez, desde la r u p t u r a de su no-
viazgo , i b a a encon t ra r se cara a cara -con C l a u d i a 
de N u s s d o r f , y lo que su venganza a m b i c i o n a b a ibs t igaCiones de su m u j e r O l l r u d a del m o 
era d e m o s t r a r l e a la i n f i e l , h u m i l l a d a hoy y a b a n - | so c r i m e n de h a b e r ina lado a l p r í n c i p e Gol 
donada p o r el P r i n c i p e ruso , que no fué dlla la U n b e r m a n o 
que le h a b í a de jado , y hacer la Icsl igo presenc ia l I M i e n t r a s eflíe Simona-, m e d i o r e r r a d o - los o ios . 
de t ono el i n s ó l e n l e r e s p l a n d o r de sn d i d . n . se abandonaba al e n c a d o de i o . r ec i t ados p r e l i -
M i r o con c o m p . a c e n c r á a S i m o n a , cuya j u v e n - j m ina ros de la o b r a ; R o d o l f o , i n q u i e t o , e se rn iaba 
l u d y de l icada belleza p o d í a n satisfacer el m á s Ta sala ' r o n los g ó m e l o s - pasando la v i s t a desdo 
ex igen te gusto . Bajo la cascada de l uz que las la o rques t a a los palcos y plateas, desde los p a l -
luraparas a r r o j a b a n sobre la sala, los d iaman tes ' eos a las butacas , y de é s t a s , en fin, a l a n l i t e a t r o . 
buha) que h a b í a de j u z g a r l a . . . 
U n r u i d o se h i z o en la sala. 
— f í e a h í a los Nussdo r f , con el c a p i t á n de G . . . 
• — m u r m u r ó Gisela al o í d o de l conde. Mi t ío e s t á 
lo m i s m o , p e r o Claudia , a pesa r de los esfuerzos 
que hace p a r a defenderse, ha envejec ido v i s i b l e -
m e n t e . 
— ¡ E s que n o t iene ve in te a ñ o s ! — c o n t e s t ó Ro-
deadod e los condes de Saxc y de T l i u r i n g i a y ' d o l f o , b u r l ó n , a d m i r a n d o a h u r t a d i l l a s la g r a c i o s a 
•-de los nobles y caba l l e ros de s u c o r l e , se d i s p o -
10—dijo el conde , a c e r c á n d o s e — . lín cambio , e s t á 
a r i m i r o b l c i n e u t c c o n s t r u i d o y d o l ad o de lodos los4:bre s í todas las m i r a d a s . 
servic ios . E l s is tema de v e n t i l a c i ó n , sobre lodo,-1 Se l e v a d o el í c l ó n y - los e s p e d adores se e n - , 
es la ú l t i m a pa labra . c o n t r a r o n t r a n s p o r t a d o s p o r la escena a la E d a d j 
Kl d i s c re to m u r m u l l o de a d m i r a c i ó n que el pa- U l e d i a , en aque l la verde p r ade ra de las o r i l l a s del i 
so de S i m o n a p rovocaba en la sala halagaba e x - ¡ E s c a l d a , donde, sen tado el r e y ' E n r i q u e bajo e l 
t r a o r d i u a r i a n i e n l e al conde. Pero este homena je r o b l e a c u y o p i e se a d m i n i s t r a la j u s t i c i a , y 
y de l i cada f i g u r a de la j o v e n condesa. 
— S i m e i o p e r m i t i e r a s te d i r í a que a m í se m e 
a n t o j a que C l a u d i a r e p r é s e n l a a O l t n i d a . Vea us-
nsi r u ó - ted! b a r ó n , si no e s ' c i e r t o que m i p r i m a t iene u n 
f í n e d o , e x t r a ñ o pa rec ido con la m u j e r de F e d e r i c o d e 
j T e l r a m u n d — i n s i s t i ó m n l i r i o s a m e d e ( ¡ ¡ so la . 
— ¡ C a r a m b a , G i se la ! Hace usted b i en poco fa-
v o r con Ja c o m p a r a c i ó n a su p r i m a la s e ñ o r i t a 
de N u s s d o r f — d i j o r i endo el b a r ó n de M o r a n n e s . 
q n c en t r aba en aqne l m o m e n i o en la pla tea d e 
los condes de V e s a r h é l y , m i e n t r a s sa ludaba co r -
d i a h n e n t e con un movimiento de cabeza a uno 
S i m o n a p a r e c í a escuchar con a t e n c i ó n lo que 
los personajes w a g n e r i a n o s c a n t a b a n ; s i n embar-
g o , p o r bajo que hub ie se hab l ado Gise la con e l 
b a r ó n , el n o m b r e de C l a u d i a l l e g ó d i s t i n t a m e n t e 
a sus o í d o s , y s in poderse c o n t e n e r m i r ó a h u r -
t ad i l l a s hac ia e l pa lco que t e n í a enf ren te , en u n o 
de cuyos e x t r e m o s , apoyada n e g l i g e n t e m e n t e en 
la b a r a n d i l l a c u b i e r t a de pe luche r o j o , d e t o n a b a 
e s t r ep i to samen te la e s p l é n d i d a y a r r o g a n t e figu-
ra de una m u j e r con t r a j e de l ^ r c i o p e l o v e r d e 
mar . M a t e r i a l m e n t e c u b i e r t a de alhajas , m i r a b a 
c o n d i s p l i c e n t e de senvo l tu r a a todas pa r tes , pa-
seando los gemelos p o r los pa lcos y pla teas , m i e n -
t ras desg ranaba en sus l ab ios sonr i sas p r o m e t e -
doras , m u y a t en t a , a m o s t r a r s e c o m p l a c i d a de las 
frases con que la rega laban dos caba l l e ros , sen-
lados a sus l a d o - . 
Simopa se r e p i l i ó las pa l ab ra s que en una oca-
s i ó n oyera a l í a M a r í a Teresa a l h a b l a r de C l a u -
d i a : « E s t a m u j e r f r i v o l a y l ige ra , que ha hecho 
de Rodo l fo de V e s a r h é l y u n h o m b r e e s c é p l i c o v 
b u r l ó o s ^ h a b í a d i c h o la canonesa^ % i n s t i n t i v a -
men te d e s v i ó de el la los o jos , p r e g u n t á n d o B e « 
m i s m a : ^ 
— ¿ P u e d e un c a r i f l o t r u n c a d o , que , po'" 
pa r t e , conserva su l i b e r t a d , ensombrece r y ^ 
de due lo toda una v i d a ? . . . E l a r b o l i l l o abatid0 . 
t i e r r a p o r la t empes tad , se levanta y e una 
poco a poco ba jo la i n f luenc i a bené f i ca ^e^eCi 
650} 
Oí 
suave br i sa , al l í donde el c o r p u l e n t o roble ap 
descuajado. Pe ro e l r o b l e no ha m u e r t o por 
sus r a í c e s v i v e n ; su savia v o l v e r á a circular P 
el las , hac iendo b r o t a r r a m a s pujantes , y el 
se v e s t i r á de nuevo con la p o m p a de un 
j u g o s o y verdeante . . ¿6\ 
¿No es esta t a m b i é n la e te rna historiaueda 
c o r a z ó n h u m a n o ? . . . Creado p a r a amar, no P 
v i v i r en la i n d i f e r e n c i a . 
¡S i el la p u d i e r a hacer r e s u c i t a r en su ^ ^ 
la f acu l t ad de a m a r ! Y le d i r i g i ó una ÍU}Vn 
rada. . 5(4 
— ¿ H a s t a ese p u n t o te absorbe la m ü s i c ^ ^ 
mona? . . . ¿ H a s t a abs t r ae r t e de todo lo ¿¡jd 
dea?. . . ¡ P a r e c e que vives en o t r o niunc '0'"jig loí 
s o n r i e n d o R o d o l f o , pe rca tado de que Clau 
obse rvaba a t en tamente . n i s é o ^ 
La condesa p a g ó con una sonrisa e " c ^ 
la g a l a n t e r í a , y de j ando a Gisela y al ha ^ ^ 
se despachasen a su g u s t o en sus ma,ici0 ĵjan eS' 
cas, de las que pocos espectadores log*^ ^ ¡4 
raparse , c o n c e n t r ó de nuevo su a t«nc i 
escena.: rnnetf05' 
E l h e r a l d o avanzaba , seguido de ios l r 0 ^ puc 
y les h a c í a l anzar e l p r e g ó n hac ia los c'u .0 $ \o3 
tos ca rd ina les . T.as t r ó m p e l a s sonaban _ ^ ^ 
aires la l l amada . . . , pe ro nad ie respo"d,a-
c^1 
_ A ñ o x v . ^ f ú m . 5.036 O £ B A T ! (5) 
feábadc 5 de s e r t í e m b r e de 1928 _ 
del 
P r ó x i m o s enlaces 
J * ^ . R e a l l ia sido pedida la maao 
En C,S°rTta C r i s i i n a R u e d a M u ñ o z para 
• la ^ de los marqueses de Melgarejo. de 1». 
lujo tfi1 "'-C ^a se ver i f i cará en breve. 
de octubre se u n i r á n en eterno, 
hiia ú n i c a de los marqueses de 
E t i S e r i o ^ a V el duque de S a n e a r la 
^ c e r e m o n i a nupcial se e f e c t u a r á en el 
^ n o de Coradoc (Bayona) . 
^ • t ha ^ n c C r t a d 0 el T ^ ^ ^ . Men ^ Son i a O ' R y a n con el conde de Meu-
t e n d r á lugar en S a n Sebast ian 
f-orltdc la C o r t i n a 
da t e n d r á 1 
del p r ó x i m o mes. 
Cl gcnt i lhpmbre de su majestad 
1 uis Pascua l de Z u l u c t a y su cs-
. doña V i c t o r i a A d á n , y para su lujo. 
osa..u; T 11 í c hu sido pedida la mano de ínsé L u i s , ha 
^ A o r i U Car lo ta Maris tany . 
& >e Natal ic io 
Avi la h a dado a luz l a s e ñ o r a de 
de los marqueses de A r c -En h i ja ^avesedo, 
Madre c hi ja 
tado de salud. 
cas se encuentran en perfecto 
Bautizo 
¿n la iglesia de S a n t a L u c í a , de Santart-
, se ha celebrado c l bautizo de u n a 
WiL de don Eduardo Nolmand y d o ñ a M a -
• ^ ¿ e l Carmen B e r g a m í n . 
Fué apadrinada por don F r a n c i s c o Bcr -
n y su Ii ija C o n c e p c i ó n . Se le impuso 
h o m b r e de M a r í a M a r g a r i t a L o r e n z a de 
m t an t í s ima T r i n i d a d . 
Reciban sus padres y abuelos nuestra 
cordial f e l i c i t a c i ó n . ^ 
Fn Murc ia han c o n t r a í d o matr imonio 
¿ señorita M a r í a L u i s a Sclgas P e r e a y 
¿0n Francisco Ayuso Ayuso. _ 
' Bendijo l a u n i ó n don Jul io L ó p e z May-
Í*n 'siendo apadrinados por d o ñ a Mati lde 
f^co y don Juan Antonio- Perea. madre y 
tío de los novios, respectivamente. 
Los rec ién casados sal ieron para su casa 
Ae Los Molinos (Cartagena) . 
ce Regreso 
fc Han regresado: de B i a r r i l z , don Kmi l io 
Abarca y señdra, y de Par í s , macla me Ro-
l e y su hija, la s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a de 
f ^ 0 ' Aniversar ios 
Hoy se cumple c\ X V I I aniversario de 
la muerte de don Juan Alcober y Losada, 
que fa l lec ió en A r c h e n a ( M u r c i a ) . 
Tedas las misas que se celebren el d í a 7 
del actual en la parroquia de San José y 
•en la iglesia de las Ca la travas s e r á n apl i -
cadas por el cierno descanso de su a lma. 
\ A c o m p a ñ a m o s en c l sentimiento a su 
(hija, d o ñ a Carmen, y d e m á s parientes, 
•'rogando a los lectores de E L D E B A T E 
' craciones' por ,el a lma del finado. 
- - M a ñ a n a hace un a ñ o que dejó de exis-
fer la señori ta Mar ina de Medina y Mc-
' néndez. -
Eii sufragio de su a!m<T se d i r á n misas 
el día 6 del corriente en la iglesia del 
Salvador y San Luis Gonzaga (Zorr i l la , i ) -
A sus bérmanas, doña M a r í a Medina, v i u -
¡ 0 9 . do Vasconi, y doña Dolores Medina de 
Bartrina, y demás familia reiteramos la ex-
pres ión de nuestro pésame. 
Dtnuntcia por estufa.—HA d u e ñ o de u n a 
lieuda de u iuawanuus de l a calle .de L c -
gariUü6 lia detiuiiciadu a uu dependiente 
del ostablecimicuiu, l lamado Antonio P é r e z 
Tiuvo, acusándole de haber hecho v ict ima 
a su patrón, mediante falsifttíacíón&j de 
recibos, do- diversas estafas, cuyo importe 
se eleva a 2.650 pesetas. 
pillos in toxicados . -~El n i ñ o de diez y 
nuevo meses Alfonso S e b a s t i á n , domicil ia-
do "en Subida do Santa María , n ú m e r o á. 
fué asistido en la C a s a de Socorro correv 
pondicnie do una fuerte i n t o x i c a c i ó n , caít-
fleada de pronós t i co reservado, que sufre 
, por haber ingerido l e j í a en un descuido 
I de sus padres. 
F. —Intoxicado con amoniaco, que i n g i r i ó 
I en su domicilio, A n d r é s Mellado, 51, in-
gresó en la Casa de Socorro del distrito 
, otro niño de diez y ocho meses, l lamado 
Manuel Arroyo Fra i l e . 
Áccidenles del t rabajo .—En l a C l í n i c a de 
I urgencia de la e s t a c i ó n de Atocha fué cu-
Wdo de varias heridas de p r o n ó s t i c o rc-
; Servado, que se produjo trabajando en el 
taller de c a r p i n t e r í a del Cerro Negro, el 
: obrero Juan Almagro Díaz , de veintisiete 
: pos , domiciliado en .losé Cañas , 7, que 
peneneco al servicio de recorrido de l a 
ÍStación del M e d i o d í a . 
- T n la misma C l í n i c a se prestó asisten-
• f t a facultativa a Herminio Delgado Mar-
tl|i> de cuarenta y siete a ñ o s , habitante 
• p Valderribas, i>n, que se produjo lesiones 
jfe pronóstico reservado trabajando en l a 
sección Cie V i a y Obras de la e s t a c i ó n de 
• Atocha. 
I ÁtropeUos.—En l a C a s a de Socorro del 
! Qistnto del Congreso i n g r e s ó ayer tarde 
I 8ln habla un hombre con heridas, que fue-
I ''"n calificadas do p r o n ó s t i c o reservado, y 
I Jiye se produjo al ser atropellado en l a 
I callo de] Arenal por el auto n ú m e r o 
NOTICIAS 
DATOS D E I . O B S E R V A T O R I O D E L E B R O 
Bniómetro, 76,1; humedad, 83; velocidad del 
viento en kilómetros por liorn, 36; recorrido 
total en las veinticuatru horas, 464. Tempe-
n i l u m : máxima, 'J0,4; mín ima, 19,8; mediit, 
24,6. Suma de Ins desviaciones diarias de la 
temperatura media desde primero de año, 
menos 61,1. Precipi tac ión acuosa, 0,0. 
—o— 
Hay en Madrid u n a E u n c r a r i a que no 
tiene agentes corredores ni pertenece a 
n i n g ú n « T r u s t » , que es L a Soledad, Des-
e n g a ñ o , 10. 
—o— 
A S O C I A C I O N D S i A P R E N S A . — E l doctor 
Slooker.—Ll ilustre doctor Slocker, cirujano 
de la Asociación de la Prensa y del Hospital 
de la Princesa, ha regresado de su viajo a 
América, encargándose nuevamente de pres-
tar su sabia asistencia a nuestros compa-
ñeros. 
E l doctor blocker ha sido muy agasajado 
por . los profesores de Buenos Aires, por los 
médicos do aquellos hospitales y por la Pren-
sa bonaerense, a lodos los cuales agradece 
la Asociación de la Prensa las atenciones pro-
digadas a su ilustre cirujano. 
—De Alicante ha regresado también cl doc-
tor don Emil io Sánchez Carpintero, que en 
la Asociación de la Prensa tiene a cu cargo 
la especialidad de las enfermedades del opa-
rato digestivo. 
—o— 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E . L o disfruta-
TÍ\ quien en p e q u e ñ a s dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
S E X T O S A L O N D E OTOÑO.—La Asociación 
de Pintores y Escultores comunica a los ar-
tistas españoles que la admisión de obras 
para cl sexto Salón de Otoño ha comenzado 
ol día 1, y termina cl plazo—improrrogable— 
el día 13 de septiembre. 
Las horas de recepción son de nueve a una 
de la mañana y de tres a seis de la tarde 
todos los días , incluso los festivos. 
Para más detalles dirigirse a la Secretaría. 
Jovellanos. 8. de seis a ocho, v al Palacio 
ile Exposiciones del Retiro, de nueve a una 
y do tres a seis. 
C O N S E R V A S T R E V U A X O 
S O N P R E F E R I D A S A T O D A S 
—o— 
«KERMESSE» E N I.OS S O L A R E S D E L HOS-
P I C I O . — ! In la Tenencia de Alcaldía del dis-
trito se están recibiendo objetos para la su-
basta que se verificará los días 5 y 6 en la 
«kermesse» de los solares del Hospicio, cuyos 
productos se dest inarán íntegros para soco-
rro de los pobres. 
E l día 6, a las once de la. noche, se cele-
brará un concurso de bailes eri la «kermesse», 
otorgándose premios a las tres parejas que 
mejor bailen «schotis», «polca» y «mazurca» 
al compás del organillo. E l Jurado estará 
compuesto por los señores García Alvarez. Ca-
sero y Ascnjo. 
Los premios consist irán en tres monedas 
de oro españolas de 25 pesetas. 
Cal ixto , que es hombre listo, 
l a Pasta de O r i v e gasta; 
y así en cl mundo, Cal ixto , 
se da pisto, 
y se da Pasta . 
- -o— 
C A S A L C A T A L A . ORPEON.—l,as Juntas di-
rectivas del Casal y del Orfeón ruegan enca-
recidamentH a todos los cantores de ambos se-
xos se sirvan concurrir al local social. Prín-
cipe, 16, boy sábado, a las ocho de la noche, 
para comunicarles varios asuntos relaciona-
dos con las grandes fiestas que la entidad 
prepara, ni objeto de reanudar las tareas ar-
t í s t icas . 
L A V A L I D E Z D E T I T U L O S E N ESPAÑA 
V COSTA R I C A . — E l Congreso de Costa Rica 
lia aprobado recientemente el convenio entro 
nuestro país y la república de Costa P ica so-
bre reconocimiento mutuo de validez de t í tu -
los académicos , y de incorporación de estu-
dios, según el cual, los nacionales de ambos 
países que hubiesen obtenido t í tu lo o diplo-
ma expedido por las autoridades competen-
tes para ejercer profesiones liberales se ten-
drán por habilitados para ejercerlas en uno 
u otro territorio, quedando sujetos a todos los 
reglamentos, leyes, impuestos y derechos que 
rijan en la materia para los propios naciona-
les. E l convenio durará diez años. 
F I R M A D E L R E Y 
ESTADO.—Trasladando al ministerio de Es -
tado, como jefe de sección, ni ministro ple-
nipotenciario de segunda clase en Belgrado, 
don Francisco de As ís Serrat. y Bonastre. 
Declarando disponible al ministro plenipo-
tenciario de primera clase, en comisión do 
ministro plenipotenciario de secunda en el 
ministerio de Estado, don Diego Saavcdra y 
Magdalena. 
MARIN A.—Autorizando al BunseCTetarlo áel 
mismo para concertar con la Sociedad espa-
ñola de Construcción Naval la construcción 
de un barco-puerta para el dique de Carta-
gena. 
HACIF-NDA.—Modificando el de 20 de abril 
de 1024. dictado para' regularizar el servicio 
de l iquidación del impuesto de timbre de 
negociación o transmis ión sobre acciones, obli-
gaciones y demás valores de esta clase. 
Autorizando las obras de la caseta d" Ca-
rabineros de Prat de Llobregat (Barcelona) 
a verificar en diez y ocho meses por un im-
porto de 267.020 pesetas. 
Haciendo extensivo a los individuos agra-
ciados con condecoraciones nacionales y que 
sean naturales o domiciliados en Marruecos 
los beneficios de, la ley reguladora do im-
puesto que otorga a los funcionarios de Ad-
ministración pública. 
R o b a n s e l l o s d e C o r r e o p o r 
v a l o r d e 510 p e s e t a s 
Anoche, a. las ocho y media, penetraron 
cu un estanco instalado en la plaza de 
las Salosas tres individuos, solicitando de 
la d u e ñ a del eslablccimiento precios de 
determinadas cajas de cigarros puros, ex-
puestos en el escaparate. 
P a r a riíejor atender a los clientes, l a 
mencionada señora , que se l lama d o ñ a Do-
lores del Val Orti'Z de Valdorrama. sa l ín 
del mostrador, y, a c o m p a ñ a d a de dos de 
los compradores, se fue hac ia él escapa-
rate, dando IOÍ, datos que le p e d í a n . 
Por fin, d e s p u é s de muchas preguntas, 
los desconocidos dijeron que no les con-
v e n í a n aquellos precios, y se ausentaron. 
D o ñ a Dolores supuso en uu principio que 
se t ra tar ía de unos guasones que quisie-
ron entretenerla un rato, mas bien pron-
to c o m p r o b ó que la broma no tenia ningu-
na gracia , pues al abrir el c a j ó n del mos-
trador no tó la falta dé 900 sollos de Co-
rreo do 0,25 pesetas; 600 do 0.15, 1.000 de 
0.02. 200 de 0,30, 50 de 0,50 y 100 de 0,40, 
por un total que asciende a 510 pesetas. 
Pago del c u p ó n de las obligaciones 
del Tesoro al 5 por 100, e m i s i ó n 1 
enero 1925, a cuatro a ñ o s 
Los tenedores de cupones del vencimien-
to de i de octubre p r ó x i m o ( c u p ó n n ú -
mero 3 ) , de las obligaciones del Tesoro al 
5 por, 100, e m i s i ó n i de enero de 1025, 
a cuatro a ñ o s fecha, pueden presentarlos, 
desde luego, bajo las respectivas facturas, 
en la C a j a de valores de las oficinas cen-
trales del Banco y en las Cajas de las su-
cursales para su pago, previo s e ñ a l a m i e n -
to por el Tesoro p ú b l i c o . 
Madrid, 4 de septiembre de J925.—P. E l 
secretario general , E m i l i o Qu ' . ícz . 
P í o Mol lar .—Escul tor 
Cal l e de Zaragoza, n ú m . 26. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A . C a t á l o g o s gratis 
Ventajas especiales para s e ñ o r e s sacerdotes 
en el Puerto de Navacerrada 
A 1.840 metros de a l tura . Habitaciones 
todo « c o n f o r t » . Esmerado servicio. Pen-
s ión desde 18 pesetas. Serv ic io por cubier-
tos y a la carta . 
Ef iTKBRiMIENTOS. 
EN FARMACIAS Y 
ESTOMAGO Y 
DROGUERIAS. 
W-,C. R., conducido por Severo Roja Mar-
-Jl̂ ez, do v e i n t i s é i s a ñ o s , domiciliado en 
«amiro I I , 3. 
El herido p a s ó d e s p u é s al Hospital Pro-
|'"icial, sin que a ú n hubiese recobrado e l 
i"50 fie l a palabra. 
—Uu a u t o m ó v i l matriculado con cl n ú -
toíro 030 y conducido por Fructuoso de 
•SUel Porrey. que vive en López de Ho-
:0s. 107. arro l ló ayer (arde en cl paseo de 
^s Deü, ¡,is a l n i ñ o L u i s T e j e r a Ronda, de 
'?ls años, c a u s á n d o l e heridas de p r o n ó s -
"co reservado. 
chófer fué detenido. 
?\ lCtlmfi 110 v " "011 lo»:—Ha. fallerido en 
'ÍOs^'tal Provinc ia l d o ñ a C á n d i d a Mar-
'iy,7' ^^P07. P laza , vec ina do Torrpjón de 
ñioz. que i n g r e s ó n i el citado ostableci-
•''jnto el (ha ;> doi actual, por haber que-
f^00 Sfavemente herida a consecuencia fie 
|'a,1'opeIlo do a u t o m ó v i l do que fué vfc-
^a aqiuq di;, en el pueblo do referencia. 
W a í'or,nr;i- ' V ^ ?e hal laba en meses 
'biflo S- ,"vn' p"1' ofecto ',cl S01!*0 reci-
• un paito prematuro, dando a l u z un 
. ^ 0 muerto. 
t e r c e r C o n g r e s o N a c i o n a l ^ 
d e P e d i a t r í a 
D e n u n c i a p o r d e s a p a r i c i ó n 
d e u n n i ñ o 
E n el Juzgado se h a recibido una de-
n u n c i a formulada por F e l i p a Horcajada 
IMartíney;, do veintis iete a ñ o s , sin domici-
lio, manifestando que el d ía 2 fue a la I n -
clusa, con i n t e n c i ó n de depositar en cl 
torno a un n i ñ o , hijo suyo, de once días , 
al que no p o d í a cr iar por no tener n i casa 
donde dormir. 
A I acercarse a l a c i tada i n s t i t u c i ó n fué 
l lamada par tres s e ñ o r a s , que preguntaron 
a la madre si iba. como sospechaban, a 
depositar a l g ú n n i ñ o , r p 
L a mujer c o n t e s t ó afirmativamente, y en-
tonces las tres desconocidns Ic propusie-
ron que les entregase la c r i a t u r a para ha-
cerse carero de ella. A c c e d i ó la madre, y 
una do las s e ñ o r a s le dijo que cuando qui-
s iera ver ;ÍI n i ñ o fuera a su casa. Amparo, 
n ú m e r o 22. y preguntara por ella, que se 
l lamaba E u s e b i a F é l i x . 
Ayer m a ñ a n a F e l i p a a c u d i ó a la calle 
del Amparo para ver a su hijo, y 1c dije-
ron que allí no v i v í a la c i tada señora . 
L a P o l i c í a prac t i ca dil igencias. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
s ÍLÍ . - ' r dli,s r' al P r ó x i m o octubre 
Iréso v 1 .t'". Zai-agüza el tercer Con-sievi v.. -0-.uv- • «.i ^ i ' i i -
Clal W, nul '^c i ia t r ía . declarado ofj. 
,íft,, real urden de r 
'du-á el Congreso; que p r e s i d i r á ol 
Se di\ jul io ú l t i m o . 
"ñu, 
HÍCÍPIT il'f AsUuia« ' cuatro secciones: 
el o l n ^ 0l,Rdi;i y P e d a g o g í a . 
Mina soh .0 " dtcl d í a l ia sid0 " f l u i d o un 
Ritimo p , ' ecc ión al ""'o i'e-
es Alonso M u ñ o y e r r o y Bravo T r i a s . 
Jesús Florentino Serrano y Reltrán. de diez 
y nueve años, que padece tuberculosis muy 
avanzada, y que vive con su madre, que e.s 
viuda, en la calle de San Simón, número 1, 
guardilla, snplk-a a las personas caritativas 
algún socorro, pues no cuenta con medios de 
ninguna clase, y su desgraciada madre se la-
menta de que hay días que no tiene ni 8ÍJ 
quiera para poder comprar pan. 
SU * * 
Donativos recibidos para las familias tjue a 
cont inuación se expresan,, cuyos anuncios se 
pubnicaron en las techas que respectivamente 
se indican: 
Pobre padre de familia, viudo, q»^ ha visto 
morir a. cuatro de sus hijos (K julio 192o).— 
Suma anterior. 133 pesetas; doña M. L . A.. 
Total l?6-b5 
feeSéro, recógmo en una verdulería 
(3 julio 1925).—Suma anterior, 72 pesetas; do-
ña M. L . A., 3,65. Total 7»rM 
Pobre padre de familia, viudo, con cinco 
Lijos, que le. lian sido practicadas tres opera-
ciones (10 julio 1925».—Suma anterior, 77 pe-
setas; doña M. L . A., 3,65. Total 80.65 
Lstefanía L i r a s Ca íase (Í2 julio 1925).—Su-
ma anterior. 7 pesetas; María I-uisa Artin-
ga. I ; doqa ¡VI. L . A.. 3.80. Total 11.80 
Eugenia. GarciH (24 julio J925).—"María Lui -
sa Artiaga. 1 : doña M. L . A.. 3.65. Total.. . 4,85 
Paulina Cabeza Fernánde/, (31 julio 1925).--
U n a suscriptora. 2 pesetas; C. N.. 5'; María 
L u i s a Artiaga. 1; doña M. L . A., 3.65. To-
tal n . w 
Precios sin competencia. Se hacen 
descuentos s e g ú n la importancia del 
pedido. D ir ig i r se a 
U U h & T i r P A r f ñ C a ' , c M a y 0 í 32 
M A D R I D 
mGADO. 
65 AREOS. 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Por «7 pesetas en Madrid y 18 por co-
rreo, certificado, se e n t r e g a r á un tomo de 
448 p á g i n a ? , t a m a ñ o por 22, de la i m -
p o r t a n t í s i m a y acreditada obra de C o n -
tabil idad general por partida doble. C á l c u -
lo arbi tra l . Operaciones financieras. Cuen-
ta corriente con intereses, Inventarios', B a -
lances, Historia, Derecho mercant i l y pro-
d u c c i ó n natural e industr ia del Universo, 
e t c é t e r a , t i tulada 
al a lcance do todas las inteligencias, del 
profesor mercant i l don Manuel F . Font , 
con el que cualqi i iera persona puede cur-
sar en tres meses! sin necesidad de pro-
fesor, la carrera de Comerc-io. la de tene-
dor de libros y la de jefe de A d m i n i s t r a -
c ión mercant i l en toda su e x t e n s i ó n tcó-
r i c o - p r á c t i c a . 
Los pedid'-s. con su importe por giro 
postal, a s e ñ o r a V i u d a de Pucyo, A r c n a i , 6, 
I f o r e n á , Madrid . 
Caduca c l 15 de septiembre 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 5: 
MADSIID, Unión Radio. 430 metros.—Pe 
14,30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian Or-
Chástra ínterprétará las siguientes obras: 
cranuivnl pnrisién» (marcha), Popv; «Knoek, 
knock, knoek» (fox). Hauly; «Carmen» (se-
lección) . Kizet; «Largo» (solo de violoncelo, 
Catalán) , Haendel; «Le matin». Griep; 
«La bien amada» (marcha). Padilla. Noticias. 
Anécdotas. Cartelera teatral. Charla. «El mé-
dico rural» (interpretado por los «speakers»». 
21.30, Sobremesa [de noche. The Castillian Or-
fehíestra interpretará- las siguientes obras: «El 
Niño de Jerez» (pasodoble). Zavala; «El bateo» 
(Savota), Chueca; «Cádiz» ( fantasía) , Chueca; 
«La alegría del batallón» (canción). Serrano. 
22. Programa variado: Pepe Medina (en sus 
originaba creaciones). N iño de Tetuán (can-
tador flamenco).—23, Música de baile: Jazz-
band Unión Padio.—24. Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1. 325 metros) . -
18. E l Septimino Paclio interpretará: «CIo-
chos nuptiales». León; «Fantasía sobre te-
mas de Schubert»; «Danzas españolas núme-
ros 3 . i y Moszkowski. y bailables.—18.50. 
L l t i m a s inl'ormaciones de Prensa.—21, YA 
concertista de clarinete, señor Conrado Car-
dús (solista del («ran Teatro del Liceo), in-
terpretará: «Concierto número 1», Weber; 
allegro, andante y rondó.—21,25, L a soprano 
señorita Cenrgina Castagnier, cantará : «La 
Eiladora» 'populan; «Rossinyol» (popular); 
<rI,"Heieu iviera» (popular); «El Taronger». 
Mart ín; «Vlaire do primavera». Mart ín ; «Lu-
cía» (rondó). Donizet Ii.—22,05. E l tenor Pa-
blo ( ¡ v i l cantará: «Fior di Loto», Schumnnn; 
cRigolcttu», Verdi: a) «Questa o quel la»; b) «La 
donna e mobile»; c) « P a n n i veder le lagrime». 
2-1,25, L l Sepiimino Radió. 
S E H A R A P O R R A D I O E L D I S C U R S O 
D E P A I N L E V E E N L A S. D E N. 
G I N E B R A . 5.—Se e s t á n adoptando las me-
didas n é c é s a r i a s para que el discurso que 
cl presidente del Consejo de ministros fran-
cési M. P a i n l e v é . pronuncie en l a apertu-
r a de la Asamblea de las Naciones sea 
transmitido por r a d i o f o n í a al mismo tiem-
po que es pronunciade'. 
A S O C I A C I O N R A D I O E S P A Ñ O L A 
Mañana domingo, a las once de la mañana, 
se celebrará una junta general extraordinaria 
para, tratar de asuntos relacionados con la 
política interior de esta Sociedad. 
Para asistir a esta reunión será necesaria 
la presentación del «carnet». 
E S P E C T Á C U L O S 
C u r a rad ica l garantizada, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar turado. 
D r . I l lancs : Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-R6 M. 
Lavandero p r á c t i c o - Prestos, de f á c i l manejo y eterna d u r a c i ó n , que economiza 8o 
por roo de tiempo, reduce c l consumo de jabón y suprime cl Se'sgásle de Tá ropa. 
Devolvemos cl importe si a los ocho d í a s de su uso no le satisface. Precio, 13 pe-
setas, y por dos m á s se remite a cualquier c-tac'ói.) e s p a ñ o l a . 
U . A S I Í N J F > A U A O I O S . F » r c 3 0 l a c J o s . 2 3 . . r V S A D R I O 
V A P A H O Y 
¡ Qué hombre 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L DIA i 
—o— 
Fresidonolft,—Modificando el art ículo 2fi ds 
la ley de Puertos de 7 de mayo de 1SS0, 
Autorizando al ministerio de l ó m e n l o para 
contratar, mediante subasta pública, la eje-
cución de las obras de conducción do agua 
para abastecimiento de la factoría de Alfon-
so X I I I en has Mestas (Cáceres). 
. lubünndo a don Alfredo Mendi/.ábal y Mar-
t ín , presidente del Consejo de Obra» públi-
cas, inspector general del Cuerpo de Inge-
nieros do Caminos, Canales y Puertos. 
Oracia y Justicia.—Concediendo un raes de 
licencia, por enfermo, a don Eugenio P . Gil 
Lutensky, registrador de la Propiedad de Mu-
ros. 
Guerra.—Disponiendo se devuelvan a vanos 
individuos las cantidades que ingresaron para 
reducir el tiempo de su servicio en filas. 
Idem disfruten SO pesetas diarias de dietas 
y los viát icos reglamentarios, mientras dura 
l a comisión del servicio que se les ha con-
ferido para la zona francesa de Marruecos, al 
teniente coronel de Estado Mayor don Manuel 
Martínez y al comandante del referido Cuer-
po don José Ungr ía . 
Idem que el capitán de Infanter ía don Car-
los Pastor Kraue l y teniente de la misma 
Arma don Carlos Sartorius y Díaz de Mendo-
za, ambos del servicio de Aviación, asistaji a 
la Escuela de Táct ica aérea de Langley Field 
Hampton; el capitán de Infanter ía don An-
drés Grima Alvarez, a la de perfeccionamien-
to de vuelo de Kelly, Siupi Antonio t ,Te"S), 
y el capitán de Ingenieros del servicio de ae-
rostación don Enrique Maldonado y de Meer, 
a la Escuela de globos dirigibles de Besville 
(Illinois)'. 
Circulat aclarando el art ículo 404 del regla-
mento de la vigente ley de Reclutamiento. 
Idem creando unos cursos en el Taller de 
I'rocisiÓM. Laboratorio y Centro Electrotécnico 
do Artil lería. 
Marina.—Amortizando una plaza de tenien* 
te auditor de segunda clase del Cuerpo Jurí-
dico de la Armada. 
Oobernaoión.—Disponiendo que don Román 
García Duran, inspector general de Sanidad 
interior, cese en el despacho de los asuntos 
de la Dirección general de Sanidad. 
Concediendo licencias y prórroga de licen-
cencía, por enfermos, a funcionarios del Cuer-
po de Telégrafos. 
Disponiendo cese el día 17 del actual, de-
clarándole jubilado, don Benito Sánchez Ro-
dríguez, vigilante del Cuerpo de Vigilancia 
en la provincia de Cádiz. 
Prorrogando por v.n mes la licencia, por en-
ferma, a doña Marian Solís Barranco, agente-
escribiente d*d Cuerpo do Vigilancia en la 
provincia de Madrid. 
Instrucc ión pública.—Disponiendo quede en 
suspenso la provisión por oposición de las pla-
zas de profesor de Gimnasia, vacantes en los 
Institutos de San Isidro, Barcelona, Valla-
dolid. Murcia. Vitoria. León y Baeza, y las 
que en lo sucesivo vaquen y hayan de 85r 
provistas por dicho turno. 
Concediendo un raes do licencia, por enfer-
mo, a don Felipe López Duro, oficial de Ad-
ministración de tercera clase, con destino en 






CEJíTKO.— t í . i ' i . Manolita la peque y 
i lusión de un canillita.—10.30. E l pibe 
coi calón y lia ilusión de un canillita. 
rUEK-CÁ5lRA.I,.-l-i.3(i. Las brivonas y L l ié-
ñor Joaquín.—10.."0. 1,1 riolinero de Subiza. 
El« CISITE. (í,30, Don Quintín et amargao.— 
10.30, De riguroso luto y Cavalleria rusticana. 
NOVEDADES.—« y 10.15, Doña Francisquita. 
PAVON.—(>.30. I V ' i Quint ín , ci amargao.— 
10.15. Doña francisquita. 
COMICO.—10*30, Cas ilusiones de la Patro. 
LATINA.—U.-'U] y Id.i:>. Papá Lebonnard. 
PRICE.—10,30, Compañía de circo ecuestre. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Y c u a n d o ! o h a y a p e n s a d o 
c o n s e j o ; C o m D r a r á . u s t e d u n 
s c g i n r a n u e s t r o 
e d á n F o r d 
S E G U R O 
e l c o c h e p a r a t o d a s 
l a s é p o c a s d e ! a n o 
v t o d a s l a s o c a s i o n e s 
C O N P O R T A B L E E L E G A N T E 
P i d a u n a d e m o s f r a c i ó n 
a! A g e n . c 
p u e r t a s 
7 . 8 8 0 p e s e t a s 
F . A . E>. B a r c e l o n a 
A t e n t a d o e n u n a c a r r e t e r a 
c o n t r a u n a j o v e n 
E l s á b a d o ú l t i m o en la c a r r e t e r a de A l -
c o b e n d á s , c e r c a de C h a m a r t ín de la Rosa, 
una s e ñ o r i t a de nacionalidad francesa, 
lia macla Irene de La íá , que en c o m p a ñ í a 
de un muchacho de catorce a ñ o s , l lamado 
Juan Torr ico , se d i r i g í a a su casa, s i ta 
en la c i tada carreteri l , donde v ive con 
sus padre.-, que poseen al l í mismo una f á -
b r i c a de mag-netos. fué sorprendida por ü n 
desconocido, que i n t e n t ó hacer la v í c t i m a 
do un atropello. 
L a s e ñ o r i t a se d e f e n d i ó , consiguiendo 
ahuyentar al malhechor; pero en la lucha 
que sostuvo con é s t e r e c i b i ó algunas le-
siones de re la t iva importancia . 
S e g ú n parece, el muchacho que l a acom-
paáaáJa p e r m a n e c i ó silencioso c e r c a del l u -
gar de la lucha , s o s p e c h á n d o s e por su ac-
t itud pas iv í t que e s t é complicado en el 
suceso; 
L a G u a r d i a c i v i l busca act ivamente al 
autor del mismo. 
L l Juzgado de C h a m a r t í n se h a hecho 
cargo del asunto, y ayer c i t ó a declarar 
a la v í c t i m a , no pudiendo veri f icar e s t á 
d i l igenc ia por no hal larse t o d a v í a resta-
blec ida de las lesiones que se produjo. 
D e este suceso no se h a tenido conoci-
miento basta ayérj 
R o b a p o r v a l o r de 4 0 d u r o s 
y lo v e n d e p o r 2 3 pe se t a s 
H a sido detenido y puesto a d i s p o s i c i ó n 
del Juzgado Mariano Rlfífé B a y ó n , s in do-
mici l io , que hace unos d ías r o b ó cuatro 
cubiertas de c á m a r a de a u t o m ó v i l , va lora-
das en 200 pesetas, v e n d i é n d o l a s en un 
puesto del Ras tro por 23,60 pesetas. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 5.—Sábado.—Nuestra Señora de la Cinta, 
Santos Lorenzo .Tustiuiano. Obispo y confesor; 
Victoriano. Obispo y m á r t i r ; Romulo, Quin-
eio. Arconcio y Donato, márt ires , y Santa Ob-
dulia, virgen j mártir . 
La misa y oficio dirino son de San Loren-
zo Justiniano, con rito semidoble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna. — San Juan de Saha-
gún. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nueg-
tra. Señora de la Almádena. 
Corte de Diaria.—De los Peligros, <»n las 
Tfínita'm's y Va l l ecás ; de la Asistencia, 
en la iglesia, del hospital de, los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
la. parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almude-
na.—(Cuarenta Horas.) Continúa el octavarif 
a su titular. A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez y media, misa 
cantada, con sermón, por don Justo Flores; 
a las seis, ejen icio. sermón por el señor Qui-
xal, reserva, le tanía y salve. 
Parroquia do Nuestra Señora de Covadonga. 
Continúa, la novena a su titular. A las diei, 
misa cantada con exposición de Su Divina 
Majestad; por la larde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, estac ión, rosario, 
sermón por el señor San/, de Diego, letanía 
y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, ló) .—Por la tarde, de cuatro a 8Íete,_ ex-
posición de Su Divina Majestad; a las seis y 
media, estación, rosario, eiercicio y reserva. 
Buen Suceso.—Lmpieza la novena, a su T i -
tular. A las diez, misa solemne, con oxposi-
f ión de Su Div ina Majestad; por la. tarde, a 
las seis, manifiesto, ejercicio, sermón por don 
Plác ido Verde, le tanía y salve. 
Jesús.—Cultos mensuales r a r a la CongreRa-
eión del Escapulario azul celeste. A las ocho, 
misa do comunión general, con acompaña-
miento do armonio; por la tarde, a las seis, 
manifiesto, rosario, sermón. reserva y salve. 
Slorvas de María . — Einpieza la novena a 
Vuestra Señora de la Salud. A las seis de la 
tarde, exposición de. Su Divina Majestad, es-
tac ión, rosario, sermón por el padre Juan 
Martíne?,. S. .1.; reserva, salve y gozos. 
(Ente periódico se publica con censura scle-
s lós t ica . ) 
Q u 1 ^ ^ ^ E L D E B A T E 
C A E L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
A L A S 
Silbado 5 de septiembre de 1925 (6) e L O E - B A T E ^ M A D R I D . — A ñ o X V . -
L a recionte nntu p u b ü c n d a por el 
G o b í o n i u poiiieiulo en boca (ie su 
mnji is lad el deseí- de que se estu-
áv.ivd el modo do evíli-lr que la gran 
riqueza p i s c í c o l a nacional desa[ia-
fezca. por conquolo y, por el con-
traj'io, se procuju.-a desarrol lar la y 
dar la la i i a p o r í a n c i a ¡pie mercoo, 
í n i u r v e n o s a nuijl icar unas c u a r l i -
l las sobre osles lema, 
v Afuy curca de 75.000 k i l ó m e t r o s 
de r íos y arroyos í i c n c E s p a ñ a ap-
tos para, c! desarrollo de e s l a r i -
queza. A c l u a ú ñ e n l e la p r o d u c c i ó n 
de cs'os corno promedio puedo con-
s iderarse como de 75 hilos por k i -
Jórnelro, mientras que otros p a í s e s 
tienen producciones, que, compara-
das a la nuestra, son er iórmes ; 
As í , por ejemplo, F r a n c i a obtie-
ne u n a p r o d u c c i ó n media de 1.280 
l u i o s . u o r k i l ó m e t r o , s in otra r a z ó n 
q u e r í a abone que la de tener cui-
d a d o ¿ sus r íos . Tomando como ba-
se é s t a c i fra, t e n d r í a m o s (pie nues-
tros 75.000 k i l ó m e t r o s d a r í a n u n a 
r iqueza de 96 millones de kilos, que, 
a l precio medio en origen de u n a 
peseta, s e r í a n 96 millones de pese-
tas, c i fras que muchos t é c n i c o s 
hacen r e b a s a r ios 100 millones.- F.s 
indudable que el t í lu lo con que. en-
cabezamos estas l í n e a s c u a d r a a 
m a r a v i l l a . 
E s t a r iqueza e s p a ñ o l a e s t á c i fra-
d a en l a exis tencia de especies de 
gran valor alimenticio y de alio 
aprecio, como el s a l m ó n y la tru-
c h a y otras m u c h a s de menor v a -
lor, como el barbo, lucio, c a r p a go-
bio, tenca, alosa, e t c é l e r a . 
E l grado de digestibilidad de es-
tas especies, s e g ú n sabios experi-
mentadores yanquis y rusos, se 
a p r o x i m a a l de la carne de buey, y 
mufho m á s que é s t a curados al 
humo. 
DbV' alto aprecio de las dos cla-
ses principales en las buenas y 
dist inguidas mesas d a r á idea el 
preeio que llegan a lograr, l i emos 
lenido o c a s i ó n de ver pagar en B i l -
bao a 35 pesetas el kilo de s a l m ó n , 
y de .18 en-ade lante es el precio 
cas i Corriente en esta Corte. No es 
menor el aprecio de la trucha, que 
llega a pagarse en é p o c a s has ta 25 
p é s e l a s kilo, siendo su preci(p. en 
Madrid 10 a 12 pesetas en a d é l a h l e . 
E n el E s l a , r ío de L e ó n que por 
c i rcuns tanc ias especiales conoce-
mos mejor que otros cr iaderos , se 
han llegado a pescar truchas de 
18 a '20 l ibras , ejemplares estupen-
dos, dignos de f igurar en real 
mesa . 
Pero del estado actual de la pis-
c icul tura al que gozaba en el s i -
glo X V I t l hay trecho largo. P o r 
aquel entonces los Municipios , lo-
gra han grandes beneficios, porque 
ellos mismos cuidaban de los r í o s . 
•Hoy, (pie, la, vida niunic ipal is ta ad-
' quiere carac l ere s especiales o se 
encauza hacia rumbos p r á c t i c o s , 
pudiera a s p i r a r s e a que esta rique-
z a vueiva a adquir ir su antiguo 
i ir ? .i ¡ rollo y a l c a n z a r el grado 'le 
p T .nza y esplendor que tuvo en 
aquellos Ilempos pasados. E s cues-
t ión de querer; no hace falta g r a n 
gaslo, sino hacer que la ley se c u m -
pla a ra ja tab la y proseguir la labor 
eruprendida de rea l izar concesiones 
de aprovechamiento, y a que esto 
conIrihuye al logro de las especies 
en sn totalidad, a que los trozos de 
c o m ú n aprovechamiento rec iban el 
beneficio de los cotos y a que la 
p r o d u c c i ó n crezca y, por ende, el j 
pueblo reciba el beneficio, y a que 
a. m á s pesca, m á s barata s e r á y 
m á s asequible a l . bolsillo popular, 
que es el que m á s necesi la un vi -
vir e c o n ó m i c o , l is ie asunto tiene 
A c t o d e p r o p a g a n d a ! 
e n B a r c o d e A v i l a 
L a S o c i e d a d d e C a z a d o r e s , P e s -
c a d o r e s y A g r i c u l t o r e s 
E l d í a 31 de agosto ú l t i m o se ce-
lebró con la mayor brillantez y den-
tro del m á s Completo orden el ac tó 
cultural de propaganda organizado 
por l a Sociedad do Cazadores, Pes-
cadores y Agrieullores de la vi l la 
de Barco de Avila 
asistiendo como deli 
Am-A'AI.O 
Cot izac ión granos en el nieiv 
cado qeleb,radü el i de septiembre; 
Trigo, 82 reales Iris '.)', l ibras ; ce-
y su partido, i i )a , ía ' Ja fanega; ;ilgai robas, 58; 
ado do la áu--.i garbanzos, de 130 a 210 pesetas los 
cejiil don Gustavo toridad el 
Albi. 
Don IVdro Camde.U 
céut i co , iraló de la importancia d 
10(t kilos, s e g ú n clase 
l ' iñún mondado easiellano de prl-
í l igno farma- Hiera, a kso pesetas los ido kilogra-
mos, y de segunda, a '»:!."). 
l a SdCiédád desde el punto de vista 
de sus Unes técn icos , s i í ju iéndó lé en 
el uso de la palabra el profesor'! logramos ;• de " segunda, a 1(10; len-
seño i Hernai v i l veterinario -señor j lf;.i:1-s esterilizadas de primera, a 55 
Navarro, el primero de los ciVale¿ IPoetas : ; muelas titos, a Gu. 
[•elaciones v a r i a s , 
de otro ar t í cu lo . 
que s e r á n objeto 
E F E G E C E 
H u n g r í a e x p o r t a t r i g o e n 
g r a n c a n t i d a d 
M e d i d a s p a r a f a v o r e c e r l a e x p o r -
t a c i ó n d e p a t a t a s 
B U D A P E S T . Han sido exporta-
das y a grandes cantidades de trigo 
a nuevos mercados, especialmente 
¡ por puertos rumanos, 
i Con objeto de favorecer la expor 
Idación de patatas ba sido rebajado 
jen un G0 por 100 el derecho-por vi-
j sitas sanitarias que pagaba ese pro-
í duelo en las estaciones fronteras. 
trató con erud ic ión de los derec-l)0,s 
y deberes qué el estatuto, ¡ ege lr /a -
do gubernativamente, concede a los 
socios, y el segundo de la riquza 
pecuaria de la r e g i ó n . . 
Siguieron en el uso de la pala-
bra el s e ñ o r il»i;in, que trató -ao-
ttHicamenle de la imporlaneia de la 
s ecc ión a g r í t ó l a de l.v Sociedad, y 
el s e ñ o r Aibala, que se pcijjKjp de Ja 
caza en las é p o c a s primii ivas de la 
Historia. 
E l sabio c a l e d i a l i e ó seaqr De la 
Fueide Arrimadas , ex recior de la 
Universidad de Valladulid. se oettpO 
de, la riqueza p i s c í c o l a de la comar-
ca en los siglos de l a Edad Media, 
y el ingeniero de Moldes, enviado 
por la .lefauira provincial , se adhi-
rió con palabras de entusiasmo al 
acto que se. celebraba, y p r o m e t i ó el 
apoyo de la Jefatura de Montes. 
El s e ñ o r Tarragalo fué encargado, 
por no haber asistido el s e ñ o r gober-
nador c iv i l , de. hacer las palabras 
finales del repetido acto, y se refirió 
al origen, a los medios y al fin que 
d e b í a n caracterizar una Sociedad 
completamente t écn ica . 
M E R C A D O S 
D e s a n i m a c i ó n e n l a c o m p r a d e t r i g o s 
• • 
G r a n d e s p a r t i d a s de. g a r b a n z o s . E l m e r c a d o de h a r i n a s , p a r a l i z a d o 
• . . ^ ; - . 
Ganado íanar .—Ovejas de nueve a 
12 kilos, de 3,25 a 3,35; carneros de 
nueve a 12 kilos, de 3,50 a 3,60; cor-
deros capones, de 3,60 a 3,70. 
Nota.—Los precios dados son para 
ganado bueno; las reses malas no 
tienen p r e c i ó en esta plaza. Los pre-
cios consignados en el ganado vacu-
no son libres de todo gasto para el 
ganadero., Cuando se vende quedan-
do a beneficio del vendedor los cue-
ros y despojos, el precio desciende 
de ocho a 11 c é n t i m o s en kilo. 
I m p r e s i ó n - del mercado.—En vacu-
no se nota regulares existencias y 
los precios se sostienen firmes. S i -
guen sin concurrir al mercado los 
bueyes gallegos, vacas gallegas, bue-
yes asturianos, vacas, asturianas, 
bueyes leoneses y toros cebados: 
E n terneras dejaron de presentar-
se las m o n t a ñ e s a s y gallegas. 
E n lanar se nota algunas m á s 
existencias que en la semana ante-
rior, e n c o n t r á n d o s e por tal causa re-
sentidos los precios , perdiendo lo» 
carneros 10 c é n t i m o s en kilo y los 
corderos rapones otros,10 c é n t i m o s : 
los d e m á s precios consignados se 
sostienen firmes. 
MEDINA D E L C A M P O 
Alubias blancas r iñón del Barco 
primera, a 125 pesetas los 100 ki -
Signcn en las faenas a g r í c o l a s de 
rvnMeciún, estando muy atrasadas 
y quedando muy poco por tril lar. 
Hay grandes partidas de garban-
zos y se cálenla, la p r o d u c c i ó n en 
ocbo lanegas por cada una de siem-
bra. 
M A D R I D 
Canaiio vacuno.—Vacas moruebas 
buenas, de 3-,40 a 3,4H; í d e m Idem, 
regulares, de 3,30 a 3,40; í d e m ex-
t r e m e ñ a s , buenas, de 3,40 a 3,48; 
Ídem í d e m regulares, de 3,30 a 
3,40; í d e m andiiluzas buenas, (le 3,40 
a 3.48; í d e m ídem, , regulares, de 
3.30 a - .V iU; í d e m serranas buenas, 
de 3,4i0 a 3,48; ídem í d e m regulares, 
de 3.30 a 3,40;, bueyes serranos bue-
nos no asist ieron; novillos serra-
nos buenos, de 3,35 a 3,45; í d e m 
ídem regulares, de 3.26 a H,^.'. 
Terneras.—(".astilla fina de prime-
ra , de ',13 a 4,35,;' í d e m de segunda, 
de i.oí a 4.13; ídem basta de terce-
ra, de 3,69 a 4,01; de la tierra, de 
2,83 a 3,48; m o n t a ñ e s a s , no asústie-
i'Gri; asturianas, de 3,6í) a 4,0:.'. 
tarjo que la semana anterior; se fac-
turaron unos "30 vagones, c o t i z á n d o -
se la comidi l la a 33 pesetas; terce-
n l í a , a 44, y salvado (boja), a 33 pe-
setas Íos 100 kilos. 
Qajiado la.nar.—La entrada en es-
te merca.do fué de unas 40.000 ca-
.bezas, h a c i é n d o s e muchas transac-
ciones, la m a y o r í a para Barcelona, 
Madrid, L o g r o ñ o y Lér ida , c o t i z á n -
dose ovejas., de 50 a 52 pesetas, cor-
deros del p a í s de 25 a 45 y ('burros 
de 18 a 25, oscilando los precios se-
g ú n calidades. 
V A L L A D O L T D 
aumenta en 30 por 100 1¡I* cuse* luis do maíz, trigo, cebada, centeno y remolacha, 
preparando la s imiénte ardes de la siembra con este producto admirable. 
D i e z p e s e t a s b o t e d e d o s k i l s , p a r a 
3 : r e p a r a r d i e x ! i e c i o ! 5 - Í r o o f í e s e m i l l a s 
Se remite fraileo de porte, gran veJocidad, añadiendo ni importe de los 
pedidos pesetas una y cincuenta cént imos. 
Ahme'Jlad vuestras aves con imesos 
momio?. Sorprendentes resu'tadps. Pe-
did calá"cf,'os de mol'ncs para luiescxi a 
Matihs. Gvaber. Apartado 185, Bilbao 
E L D E B A T E C o l e g i a t a , 7 
haced un ensayo y os convciucréis . 
A G E N C I A ÜENKItAL H A O L I ' S I V A PAKA ESPAÑA V rOJÍ'i'UUAL 
O i V i í N J i L j r V l F - R A M C O I B E R I C O 
C a l l e F t i e n l e í - r a b í a , 6. S a n S e b a s t i á n . A p d o . d e C o r r e o s , 1 6 
Se aceptarán ageátes depositarios en todos los pueblos agrícolas de España. 
I.a proximidad de las tradiciona-
les ferias de S a n Anto l ín han sido 
l a ' causa por la qué los mercados 
de esta semana se han visto com-
plelamenle. paral izados; no obstante, 
se comenla entre los labradores que 
l ian venido a ofrecer feu trigo' nue-
vo a las fóbriCás; de que ninguna 
quiera comprar aún de ofrecerles el 
trigo a. precios muy ventajosos, ig-
n o r á n d o s e las causas. 
E n (•] p r ó x i m o n ú m e r o de nues-
tra « P á g i n a Agríco la» publicaremos 
una c r ó n i c a sobre las importantes 
ferias de Medina. 
L a entrada de trigo fué de unas 
2.000 fanegas, que se cotizaron a 81 
i c a h s fanega de 04 l i b r a s ; la de 
cebada fué de unas 400 tfanegas, que 
se vendieron de 43 a 44 reales fa-
nega. 
L a s algarrobas siguen con un buen 
precio, y las 300 fanegas que entra-
ron en el mercado se cotizaron de 
57 a 58 reales fanega. 
HürinasK—Este mercado parece que 
debido a la flojedad de los precios 
en los trigos, se ha paralizado la 
venta, y los pocos vagones que se 
facturarop para Asturias y G a l i c i a 
fueron al precio de 01 reales 100 ki -
los, t é r m i n o medio. 
/ 'Í>/Í .5O.S.-Continúan en el mismo es-
Siguen con gran actividad las fae-
nas de r e c o l e c c i ó n de cereales, ha-
b i é n d o s e dado un gran avance a las 
mismas por haberse prestado a ello 
el buen tiempo y soco que hemos 
tenido. 
T r i a o s . — A ú n no e s tá normal izada 
la entrada al detalle, pues en esta 
é p o c a y a se esperaba que hubiera 
mayores entradas, y aunque h a ha-
bido algunas, no responden, repeti-
mos, a. estar y a en septiembre. Se 
sigue pagando a 47 pesetas 100 kilos, 
precio de tasa, y alguna que otra 
o p e r a c i ó n que se hace en partidas 
oscilan entre 47,25 a 48 pesetas, se-
g ú n clases y estaciones. 
C'cnfc?io.s.—Se hacen algunas ope-
raciones, aunque pocas, de 35 a 35.50 
pesetas 100 kilos sin saco. 
Cebada.—Sigue muy firme la ceba-
da, v i é n d o s e muy pocas ofertas; y. 
en cambio, hay buenas ganas de 
comprar. S i n duda, los que el pa-
sado a ñ o anduvieron m a l de mer-
c a n c í a buscan ahora, por si m á s 
adelante subiera m á s ; y pudiera 
ocurrir lo contrario, y a que no to-
dos los a ñ o s son iguales. 
Avena.—Alguna o p e r a c i ó n se veri-
fica de 33 a 34 pesetas 100 kilos. 
Harinas.—No acaba de animarse 
este polvo, aunque con los estiajes 
no falla del todo demanda, pero los 
precios no reaccionan y se mantie-
nen ú n i c a m e n t e firmes, Se ceden de 
56 a '!0 pesetas con saco, s e g ú n mar-
cas. 
Salvados.—Los residuos e s t á n muy 
ofrecidos, y solamente siguen ven-
diéndose, bien los finos l lamados ter-
cerillas. 
Maíz .—Se sostienen los precios al-
rededor de 38 y 38,50 pesetas con 
bolsa, sobre v a g ó n en los puertos 
del Norte. 
Vinos.—Un poquito ha reacciona-
do este caldo, debido a que h a y 
m á s venia por estos pueblos, en que 
ya van teniendo fondos para com-
prar los vinos del p a í s que los pre-
fieren a. los que otras regiones les 
dan fiados los almacenes. 
LAUREADA CON LA CKüZ 
D E L MERITO AGKlCo • 
Gran premio de honor en la Expou 
Hispanofrancesa ác 2,irago:1,1C" 
Gontintiación de HESÜIvlEjj w 
A G R I C U L T U R A y E N E l 
PO, de Barcelona: AGROS' V & 
R U R A L y L A R E V I S T \ ' 3 
C O L A , de Madrid; PRACWnfí 
M O D E R N A S , de L a CoruH I T , 
T 1 C Ü L T U R A & ENOTJDOU7 ; 
Villafranca del Panadas*' 
E L C U L T I V A D O R MODERVA 
publica mensoalrnerit?. {orjii 
cuadernos de gran ta 3-> - Vj 
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Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
24 centímetros) , ilustrad 
merosos grabado?, pspel, sup'o-io-
de mAs de 70 páginas cada n ú S f 
E L C U L T I V A D O R MOD1-:RV0 : 
la revista de vulgarización •¿{¿jf 
española más completa y p r H v 
E n E L C U L T I V A D O R MODER 
NO colaboran los _ más emiiieritó 
agrónomos y e^perimentades 
dores y ganaderos. M 
E L C U L T I V A D O R MOPEENO 
tiene establecido servicio de con 
sultas gratuitarcerste: venta de aa 
quinaria, libros y semillas; eom. 
praventa de productos para la â ri; 
cultura, facilitando las relacicnss 
entre los agricultores y casas co. 
merciales, eto. 
Precio de suscripción; 
O C H O P E S E T A S ANUALES 
Pídase un número de muestra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
T R m i m 76 (luiuo al íircfl íei 
Tríünío). fipamdo 825. Tele-
fono 1 8 B 0 - S . p. 
B A R C E L O N A 
Enviarlos catálogos j precios da 
toda clase de semillas, trices selec 
cionados para la siembra, '-i--'-cionaaos para m biemora, arbola 
frutaies y forestales, obras de agri; 
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
U L T I M A S F A N T A S I A S 
EN CONFECCIONES DE PUNTO DE LANA 
Y SEDA PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
e j o y C . 
( G U I P U Z C O A ) 
Director: Baíaal Mondria, capellán de las Calatravas. 
Magnífica residencia (junto a la Puerta del Sol) para 
r^flidiantes de todas las carreras. Esmerada vigilan-
cia por sácerdotjtís, y trato distinguido. 
PitínnEe reglamentes. R 3 I . Á T O R S S , 4 y 6, M A D R I D 
u i\ mm 
Calle de Alca lá , frente 
a las Ca la l i aTas 
V i r S ! 0 3 V C O M A C 
Casa l u n d a d a en e l 
de dos tercie© del pag5» d» 
Merivarnudo, v iñedo el ntd» 
brade € » U reg ió» . 
B lrccc lóas P E D R O D O M E C Q X C I A ^ Jterea de I * m o t e n 
Ang ina do pooho. V e j e z p r e m a t u r a y | 
demás enfennedades originadas por la Arte-
r ieesc leros is e H i p e r t e n s t ó n 
fie c a r a n de un modo perfecto y radical y M 
ev i tan por completo tomando 
K U O I 
Los s-ntomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabe¿o. rompa o calambres, eum-
bldos de oídos, falta de ¡acto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas [recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . ts recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser iñclima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
tiso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando b mejoría hasia el 
total rcslabiccimiento y lográndose con e! mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
V E N T A : Madrid; f . Gayoso, Arenal, l>, Bar-
celona. Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de tispaíia, Portugal y América 
D E S E A S E encontrar dos 
habitaciones amuebladas, 
con acceso eocina, en casa 
familia cristiana y respe-
table, l l irigirse: Princesa. 
54, cuarto izquierda. 
C O C H E S lujo, abonos, ex-
celente servicio. Castelló, 
U , Prieto. 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el d ía 1(J, de Santander el l'J, de uijon el 
-20, de Coruña el 2! para Habana y Vcracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de ü a -
banti:,el 20 de cada mes para Coruña, Gijón y ¡Santander. 
¿ÉNEA A P U E R T O RíCO, C U B A , V E K E Z U E I . A - C O I . O M B I A Y P A C I F I C O 
P r e p a r a t o r i o , M e d i c i n a , F a r m a c i a 
Clases auxiliare?. Universidad. E l suspenso no paga. 
Internos y externos. Campemanes, 10. Director, ilns-
tr í s imo señor doctor den Asensio Ortiz de Zarate. 
O p o s i c i o n e s a G o b e r n a c i ó n 
Cuerpo auxiliar. Anuncio «Gaceta» del 12 de agosto. 
Se admiten .señoritas. Preparación á cargo de don -luán 
Éaymon, abogado jefe del Cuerpo y de la sección de 
Ayuntamientos del Gobierno civi l , y don Manuel F r a -
de, abogado y oficial por oposición del Cuerpo técnico 
de Gobernación. Jüagnífico internado para amtoos sexos, 
oon absoluta independencia. P ídanse detalles al señor 
secretario de ¡a antigua Academia de Calderón de la 
Barca. A B A D A , 11, M A D R I D . 
Equipos completos de ropa interior, cama y 
mesa, solamente géneros do confianza y precios 
reducidísimos. 
C U A R T O S todo «confort» 
y espaciosos de 3.800 a 
4.450 p e s e t a s anuales. 
Claudio Coello, 47. casi es-
quina a TTormoMll;;. 
C o m p r a s 
, Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A P I L I P I H A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de (Joruña para Vigo, .bisDoa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Baid, Suez, Colombe, Smgapore, Ma-
' «nila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L 1 K B A A I .A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de «Jáüiz el 7 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de tíilbao 
y Santander el día ú l t imo do cada mes; de Coruña el día 1, de Villagarcla el '¿ 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina, 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día Si», de Valencia el 2B, de Múlaga 
el 28 y do.Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A P E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ua-
'diz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la l'aliua, demás escalas 
internicdin3 y Periíando Poo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz can otro vapor de la Compañía que admite 
carga, y pasaje de los puertos del Korte y Noroeste de Bspaña para todos los de 
escala de eda línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas » familia y en pasajes de ida y 'vuelta.—Precios convencionales poi 
enmaroics especiaies.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin lulos y apa-
ratos para jeñalca submarinas, estando dotados do los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos lo» 
vapores tienen módico y capellán. 
Eas Gonioclidiule-s y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
laUiira tradioiona! de la Comimñla. 
Kebajn.s en los lletas de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en Iffs fi.-'tes de determinados artículos, de acuerde con las vigentes disposiciones 
pnia'el servicio de (.'omunicnciones marí t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
F.s ta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pnn-
icipítltfs puertos, servidos por líneas regulares, que le permito admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bált ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Ci^putown, Pacrtos de» Asia Menor, Gpjfo l'iirsioo, India, Sum'atra, Java y VJo-
chinidnna.—Australia y Nueva /elandia.—Tío lio, Cebú, i'ort-Arthur y Vlarlivos-
tock.--N<-v,- Orjeans, Savannah, Charlcston < ieorgetown, Ualliniore, l' iladelhn, tíos-
fon, Qnébec y Monf real.—Puertos de América Central y ;\orteamcrlca. en el l'aci-
fio. de Panamá a San Francisco do California,— ¡.-'unta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por oí EstrccllO do Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estas servicios» tiene establecida la ( ónVpañla se encargara 
del trnut» porte y exii ioición ep plfraiuac do los muestra no» que le sean etitroga-
dqs a dicho olijeto y de lo <'o!jención d,c los articulo!, cuya venia, como ensaye, 
deseen hacer los exportadores. 
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L A MAS V E N T A J O S A E N SUS A R T I C U L O S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig iénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
P A P E L antiguo de cartas 
con sellos corresponclencia 
archivos. PaKarán dinero 
c o n t a d o Peleter ía Car-
men, 4. 
C O M P R A V E N T A de aute-
móvi les . Tramitación rá-
pida. Hacemos por nues-
tra cuenta la publicidad 
de. cada operación. Dele-
gaciones en todas las pro-
vincias. Compañía Madri-
leña de Contratas. Apar-
tado 1.10.1. Madrid. 
¿DESEA V E N D E R alha-
jas, objetos plata, denta-
duras? Pago conciencia. 
Zaragoza, ti. L a Onza de 
Oro. 
C O M P R A V E N T A de fincas 
rúst icas y urbanas. Dele-
gación en todas las pro-
vincias y partidos judi-
ciales. Tramitac ión rápi-
da. Propaganda gratuita 
de cada operación. Com-
pañía Madri leña de Con-
tratas. Axmrtado 1.103, Ma-
drid. 
COMPRA fincas. Vilaseca, 
Cid, 5. Corredor colegia-
do. De diez a dos. 
A N T I G U O S s e l l o s Isa-
bel I I . Compramos. Pre-
cio alto. Peletería. Car-
men, i . 







C r u z , 
conocer los 
paga U n i ó n 
1. entre-
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones prácticas Ban-
cos, escritorios, cálculos , 
c o n t a b i l i d a d , cali-
grafía, idiomas, taquigra-
fía. Señoritas, varones. Le-
ga ni tos, 8. 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
i c a 
¿ Q U I E R E SU V I S T A ? 
Use cristales P u n k t a 1 
Zciss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 27". 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
env íen sello. Ríos Bo 
sas, 10, Madrid. 
A L T A R E S e imágenes . Es -
tudio-taller de talla, es-
cultura y dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valen-
P A R A I M A G E N E S "JT A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
D E LÜ.TO Y ECONOMICOS. P L A Z A D E L A N G E L , 6. 
L I Q U I D A C I O N P O P C A M B I O D E DUEÑO 
H I P O T E C A S al 5,50 % de 
interés anual. Amortiza-
bles en 50 años. Tramita-
ción rápida. Compañía Ma-
dri leña de C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid. 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O g r a n local, 
propio a lmacén, cualquier 
art ículo , con grandes só-
tanos utilizables. Precio 
módico. Luchana, 36. 
R E U M A T I C O S : E l pres-
bítero don L u i s P . Her-
náiz (antes conocido Pá-
rroco de Valles) indicará 
medio senci l l í s imo cura-
ros radicalmente m e n o s 
de un mes. Escr ib id : Pro-
greso, 17, Burgos. 
V E N D E N S E diferen-
tes marcas automóviles de 
diversos j^recios. Aparta-
do 175-
V E N T A de varias casas 
en Puente Vallecas. Todos 
precios. Apartado -1"5, 
S E V E N D E N : lujoso ho-
tel en calle de Alcalá, p?-
setas 350.000. Otro en Los 
Molinos, pesetas 18-OMi 
casa, en barrio Buenavjs-
ta, orientación Mediodía, 
pesetas 140.000. Aparta-
do 175. 
V A L D B M O R O vendo ho-
tel con principal, cuarto 
de baño, termosifón, etc.; 
vale 45.000 pesetas, pw 
22.000. Puede verse, rtf 
guntar: J - Barallat, hotel 
del Sol. 
V E N D O casa nueva cén-
trica, capitalizada al 6 % 
libre, sin alquilajr para 
poderla apreciar, sin in-
termediarios. Doctor Four-
quet, 13, de 6 a 7. 
P I A N O S plazos, 15 V®* 
tas mes. Plaza Progreso, i 
P I A N O S , armonios, con: 
tado. plazos. Maristan?; 
Postigo San Martín, 
L I Q U I D A C I O N urgenfej6 
máquinas p a r a escri^ 
U n d e r ^ o o d , Fe.ni.DS 
fon, Yost, modelo 
otras marcas, con prec{e 
desconocidos hasta Ia 
cha. The Kotograph to? 
tanilla de los Angeles. 
A R Q U I T E C T O S I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
Academia preparatoria para el ingreso en las respectivas Escuelas. Ahí®. j0 
internos y externos. Detalles, con resultados anteriores, a1 Director, M -
Gallego, 2, hotel, C O L E G I O DB SANTO TOMAS 
P R I M E R A N I V E R S A R I C 
de l a s e ñ o r i t a 
Q U E F A L L E C I O 
6 D E S E P T I E M B R E 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ion de S u Sant idad 
Sus desconsoladas hermanas, d o ñ a Marín 
Medina, v iuda de Vasconi , y d o ñ a Dolorc 
Medina de B a r t r i n a ; sobrinos, primos, bcr-
mano p o l í t i c o y d e m á s f a m i l i a 
S A C E R D O T E S 
Pens ión exclusiva p a r a 
vosotros en Madrid. Fuea-
carral , 60 (entrada. F a r -
macia, 2). Precios econó-
micos. «Confort» medefiió.. 
Hay abonos para el co-
medor. 
Hasta de mil pesetas ca-
da mes y más podrán ga-
nar agentes, viajantes y 
corredores aptos y con re-
laciones en colmados y 
tiendas detalle para ven-
der art ículo compatible 
con todo otro. Escribid: 
ÉXCELSIOR, Pelayo, 62, 
B A R C E L O N A 
t 
R U E G A N a sus amigos se s ir-
van encomendarla a Dios . 
Todas las misas que se celebren el d í a 6 
del conio.atc en l a iglesia del Salv;iclnr v 
S a n L u i s Gonzaga (calle de Xorr i l la ) serán 
aplicadas por el eterno descanso ele su 
alma. 
H a n concedido indulg-cncias varios seño-
res Prclr.dos en la forma ncostumbrada. 
Oficinas d© Publicidad C O R T E S , Valverde, 8. 1. 
FÍTÉYHERRER/1 
rof í / r / josm/. 0 p & 
M A . D H I D 
Arnin 'birns i\o liierro, ma-
dera y m i N Lis. 
CiibiertaH de \ f \ n plana 
y purva. pizarrn. Ura l j t a , 
/ i ne. cristal y sas de-
rivados. 
Especialidad en mansar., 
das, cúpulas, lorroones, 
iiinrquesinas, etcétera. 
Estiídios y iiresupueetos 
gratis. 
fc) L W E B A 1 Jt] 
Colegiata, 7. 
X V I I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
wmM e n 
Habiendo recibido los auxi l ios espir i tuales y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
T o d a s las mi-sas que se ce lebren el d ía 7 del corriente en la parroquia do 
S a n J o s é y en la iglesia do las Calatravas por los s e ñ o r e s sacerdotes adscri-
tos a las mininas s e r á n apl icadas por el eterno descanso de su alma. 
S u bija C a r m e n : sus hermanos p o l í t i c o s , don Marcel ino Delgado, d o ñ a E m i -
li;i l i r r n á i i d r / . de Tejada y d o ñ a Ana. A l a f o n l ; sus primos, primos p o l í t i c o s , so-
b r i n o s so! > ,"¡ i ios p o l í t i c o s y d e m á s famil ia , 
R L ' E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarle a Dio5-
(A. 7.) : 
O F I C I N A S D E ^ ^ ^ ¡ ^ O ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
